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V i e r n e s 11 de a b r i l i t e i 8 9 >.--San l i p ó n e l Maffno y s a n A n t i p a s . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , a h r i l í>, íf 
5* <íc Zff. farde. 
Oazas "•spjiñoliís, ll $ 1 5 . 7 4 . 
Coateucs, ft $ 4 . 8 7 . 
Descnonlo papel comerc ia l , 60 d | T . , 5 á 7 i 
por 100. 
Cambios sobro L o n i r e s , 60 div (banqueros), 
fi !B4.85i. 
ütlem sobro P a r í s , 60 rtir. (banqueros), & 6 
franco? 1 8 Í cts. 
í t lem sobre í l a m b u r g o , 60 dxr. ( 'nunjnercs) , 
-i » 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos* 4 
por lü<), il 123 i ex-cnpdn. 
Centr í fasaa u . 10, pol. 96 , 6. 6S, 
Ceatríftagait, c o s i ó y fiotoj rt 3 . 
iihn íí buen rolluo, de 4 l ' í i l í í fi 4 1 5 | 1 C . 
Azí ícar do miel, dé H (í í g . 
S í io les , á 2 1 . 
E l meicado quieto, pero los precios se sos' 
tiouou. 
Manteca ( I V ú c o x ) , en tercerolas, ft 6 . 50 . 
H a r i n a p a t o n í U j a n e s o t á , í l . 1 0 . 
¡ j o n d r e s , a b r i l O. 
A z ú r a r <{« remolaolui, A l S l « 
Axúcar c e n t r í t u g a , pol . 06 , & 14i8, 
í d e m regular rcflno, d 1 8 i . 
Consolidados, á 08 l i l 6 e x - i u t e r é s . 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , 72J e x - i n t e r é s * 
Descuento, Banco do i n g l n t e r r a , 4 por 100 , 
J f a r t s , a h r U i ) . 
R e n t a , 3 por 100, A 05 frs. ex-dividendo. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
k i v S dto. á 2 pg p 
ESPAÑA < oro espaíiol, según 
(. plata, fecha y o. 
( 19S li 20p.g P oro 
I N G L A T E R R A i o . a T o i ' £6?,dlT-
j 20i á 2 1 p § P. oro 
Pi íANCIA. 
ttiBKANlA; 
espafiol, á S ''•[•<•. 
( 5 i á 5 i pgP. , oroes-
J palioí, á 60 div. 
> 6 á 6i pg P., oro 
( español, & 3 d[v. 
4i 4 -IJ P-S P.. oro 
espariol, & 60 div. 
51 d 5J pg P.. oro 
español, a 3 div. 
f á 9i P8 I*-» oro 
KSTADOS-ÜNIDOS j g j ^ i o f p . S P . , Sí 
( español, (C 8 dp. 
¡ 
D E S O D B K T O 
T I L 
MIOKCAN-' 8 AlOp. 




filan00, trenes de Derosne y ) 
Rillicaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, id> n, buo-
uo á superior 
Idem, itlem, idem, id., florete. 
Cogucho, iuferior íí regular, 
némero 8 .1 9 (T, I I . ) c.-
Idem, Incue á s u p e r é , n¿l \ Sm operaciones. 
"mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 íí 14, idem 
Idem bneiM») n? 15 á 10. id . . . 
Idem euperior, n? 17 á 18, id. 
Idemf floieto, n? 19 ú 20, id . 
CK.NTRÍFUOA8 DE GUAllArO. 
Polariración 91 á 96 —Sacos: do 53 A 5J reales oro 
ar., según número.—Bocoyes: Ko hay. 
AZÜCAll DE MIEL. 
Polarizaciín 87 á 89.—De 4$ á 4% ra. oro ar., según 
envase y número. 
AZÜCAU MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—Do 
4i á 4 i rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
"UK ÜAMBIQ9.—D. Victoriano Dances. 
D B FUÜTOS.—IX Masnel Vázquez de las Horas 
y D. K luardo FontauiliB. auxiliar de Corredor. 
í f r » H a b a n a . 10 do abril de 1890.—¿¡1 Sín-
dico Presidente interino. Joxé Jín de Montalván. 
E l Corredor D. Pedro A. Pérez ha dado de baja, 
como dependiente auxiliar suyo, á Andrés Zayas y 
A ; eatarán. — V aprobada dicha baja por la Junta Sin-
diciii de esto Uologio. do orden «le la Presidencia se 
• ••>• •>..• ciuoci.-iiic.'Jto.—habana, 8 
•de abr.í de 1860.—P. Q. López, Secrc. .rio. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Üírt t í ai 241 i f»or 1 « 0 \ 
DKÍ \. c i e r r a de 2405 (i 2 4 Ú 
c u Ñ o j v S p A f í o L . > per íOV. 
FONDOS P D B h I C O S . 
Billetes Hipotecarios déla Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento do la e-
misióu de tres millonea 
A C C I O N E S . 
lííanco BapaAol do la Isla de Cuba 
I8anc i A irrícola 
Baño;' del Comercio, Ferrocarri-
les UnidoR do la Rabana y Al-
macenes de Keg'a 
Compafifa do Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júoaro 
CcMpañía de Caminos de Hierro 
do Caiharién 
Compuñía do Cam'nos do Hierro 
de Matanzas d Sabanilla. . . . . . . . 
Compafiía de Cambios do Hierro 
do Saima la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
do C.cnfuegos íi Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Ga 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas II spano-Ame-
ricana Ccoaolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas do Matanzas 
fteliuería do (Járdcnas 
Compañía do Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa de Fumento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pésito de la Habana 
Obligaciones Hpotecarias do 
Cienfaegosy Villaclara 
Tínimna. 10 do 
Compradores. Yfnds 
1066 ü US y 
38 á 47i V 
Gl & 62 
2i á 4i P 
68 á 48 D 
5 d 43 
6 ¡l 5i 
8i á 2i 
2] á SJ 






1 D & par 
24 á 34 P 
7B4 á 74 
50 á 30 
8H & 851 
83 á 82} 
'67 á 51 
30 á 21 
55 á 40 
19 á 10 
97 á 91 
104 & 14 
abril de 18P0. 
1 ( M i l 
NEGOCIADO D E IVHCRIPCION M A R I T I M A 
» K IJA COMANDANCIA («ENERALi 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
Por el último correo do )a Península se ha recibido 
on cata Comandancia Ounoral la siguiente Real Orden 
en que «o traslada el Real Decreto expedido con fecba 
cinco «lid mus próximo pai-ado. 
"Excmo Sr :—S M. el líey fq. D. g.) y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se b-t dignado expe-
dir el Real Decreto siguiente:—D seosa do solemnizar 
cou actos do clemencia el completo restablecimiento 
do Mi Augusto Hijo, a propuesta del Ministro de Ma-
rina y do acuerdo cou el Consejo de Ministros, en 
nombre del Rey Don Alfonso X I I I , y como Reina 
Retento del Reino, Vengo en decretar lo siguiente:— 
Artículo IV Se concedo indulto de toda pona á los in-
dividuos desertores de matrícula y prófugos de convo-
caloria.—Art. 29 hos que se hallen en cualquiera de 
estos casos cubrirán desde luego su compromiso, bien 
personalmente ó bien redimiéndolo á metálico, al tipo 
qne rjeicra en U focha en que debieran verificarlo — 
Art. 31? Se lija el plazo de un año de esta fecha para 
acojerse á los beneficios de cuteiadu'to.—Art. 4? Para 
verificarlo no es necesaria la presentación personal de 
los individuos, bastando que lo solicite á su nombre 
cualquiera otro do sus familiares ante las Comandan-
cias de Marina respectivas, ó el propio interesado ante 
el í'ónsul de España, si residiese en el extranjero.— 
Art. 5'.' (¿ueúará anulada la gracia para los que una 
vez obteuina su aplicación, no se presentaren ante su 
Comandante do Marina, ó no consignaran el importo 
de la redención en el plazo que les fuere señalado al 
concedérsela —Art. 69 Los Capitanes y Comandan-
tes Generales de los Departamentos y Apostaderos, 
aplicarán »1 indulto y darán cuenta al Ministro de 
Marina de los individuos acogidos á él.—Los Cónsules 
remitirán al Capitán ó Comandante General dd De-
partamento ó Apostadero más próximo, las instancias 
on solicitud de indi; -.o.—Dado en Palacio, á los cinco 
dhs del mes de mar^o do mil ocbocientos noventa,— 
MARÍA GKÍSTÍNA.—SI Ministro de Marina, Juan 
Romero.—Lo que de Real Orden comunicada por el 
expresado Sr. Ministro. lo tiaslado á V. E . para su 
conocimiento y demás f.nes." 
Lo que por disposición del Exorno. Sr. Comandante 
General de este Apostadero so publica para noticia de 
los Interesados, á fin do qne puedan acogerse al indul -
to otorgado por la preinserta soberana disposición, 
promoviendo oportunamente sus instancias, en quo 
así lo so'ioiten do dicha Superior autoridad. 
Habana, 7 de abril de 1890.—üitw G. Carbonell. 
8-9 
COMANDANCIA G E N E R A L DE i.A PROVINCIA 
DE KA IIA KAN A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible José Vázquez y Vázquez, ve-
cino que fué de la calle Ancha del Norte número 269, 
y cuyo domicilio en la actualidad se ignora, se servirá 
nresentarse on la Secretaría del Gobierno Militar do 
la Plaza, en día y hora hábil, con el fin do entregarlo 
un documento que le pertenece. 
Habana, 9 de abril de ISK).—El Comandante Se-
cretario. Mariano Martí, 3-11 
Adminis tracMn P r i n c i p a l de l í a c i e n d a 
de esta r r o v m c i a . 
NEGOCIADO DK 8ÜUSIDIO INÜUBTKIAL. 
Admitida la renuncia presentada por D. Vicente 
Cincela del cargo de Síndico primero del gremio de 
tiendas de tejidos con sastrería y camisería por ha-
llarse comprendido en uno de los casoa que señala el 
ftrtícalo 42 del ReKlamento de Subsidio, se convoca 
n i vamente á los industriales do dicho gremio para el 
domingo 13 del actual á las ocho do au mañana coa 
objeto de proceder á la eleceón de otro síndico pri-
auro. 
Habana, 10 de abril de 1890.—El Administrador 
UriOCip^- ÍWHo B . Carbonea. 3-J9 
Adin ín i s trac i t ín P r i n c i p a l de Hac ienda 
de l a provincia de la Habana . 
HKCAXJDACIÓN DE CENSOS. 
Extendidos les recibos de réditos de Censos de Ro-
golarec, correspondientes al mes de marzo próximo 
pasado, se avisa por e"te medio al público, para que 
cncurran á satisfacer las cuntas que por este concepto 
le corresponda, á la oficina de Recaudación, situada 
on esta Administración, do once á tres de Ir. tarde, en 
los días, hábiles; en el coacepto do que hasta el día 1'.' 
del próximo mayo, se saiiafaiún sin recargo alguno, y 
que después do transcurriiia dicha fecha, se procederá 
al cobro por l a \ í a de pr. ..lio 
So advierto ti) público qn? los rerbos serán cortados 
di sus talonarios á su prestiioia, y deber.in ser prévia-
inonlo intervenidos por ia Contaduría de esta Princi-
pal. 
Habana, 19 de abril de 1890.—El Administrador 
Principal.—P. S , JiJmilii R . Carbonell. 3-11 
A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de Hac ienda 
de l a H a b a n a . 
80USIDIO INDUSTIUAL. 
Debiendo verilicar?c en el próximo mes do abril la 
elección do Síndicoa y Claoifioadores, para el ejercicio 
de 1890 á 91. conforme á lo dispuesto en el Reglamen-
to de Subsidio Lidustrial. asta Administración convoca 
á t'jdis los induah-ioles de los grcmlus qr̂ e citan, 
para que concunan al Incbl do la mioma, en los día; y 
horas que á • ontir.uación 88 expresan, á cumplir las 
d¡"j>0BÍCioaes reglamentarias. 
Ésta Administración llama desde luego la atención 
lio todos los industríalos quo han de agremiarse, sobro 
los artículos 39 al 46 y 48 del expiosado Beglament»* 
de 15 de abril de 1883. 
OIA Í i . 
A las 74 de la mañana: Lecherías. 
A las 84 ,. Carbonerías. 
A las 114 ,, ,, Tienes de cantinas. 
A las 12 ., ,, Caiés-cantioas. 
A las 2 do la tarde: Fondas y bodegones. 
A las 34 Tratantes de aves y h'i evos. 
Alas 4 ,, ,, Agencias de pompas fúnebres. 
Habana, 28 do marzo do 1890.—El Adminietrador 
Principal —P. 8.—.ffmiho JZ. Carbondl 8-30 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
ftECAODACIÓN D E CONTOinDCIONES. 
Para evitar peijuicios á los contribuyentes de este 
término municipal, so les recuerda que el plazo para 
pagar sin recargo la contribución por el concepto do 
Subsidio Industrial correspondiente al tercer trimes-
tre, y primero y segundo trimesires de Fincas Rústi-
cas del actual ejercicio económico «¡o 1889-90, asi 
como de los recibos de trimestres ant' riores que no se 
habían puesto al cobro por rectificación de cuotas ú 
otras causas, vence el día 17 del corrierte mes, y qne 
cu equivalencia á la notificación á domicilio, que ya 
no tiene lugar, se concederá un último plazo de tres 
días hábiles, qne empezará á contarse desde el 18, 
para que pueda efcc'.uurse durante dicho último plazo 
el pago, también sin recargo, pues pasado el día 21 
incurrirán los morosos definitivaraentrt en el primer 
grado de apremio, q'do consiste en el 5 por 100 do re-
cargo. 
Habana, 10 do abril de 1890.—El Subgobemador, 
José Oodoi/ García. 
I n. 968 3-11 
Comandancia Militar de Marina y Capilar:., del 
pnerto de la Habana.—T*. ANTONIO DE L V. RO-
CHA Y ARANUA, capitán de navio de la '• rmada. 
Comandante de Marina y Capitán de Paei 1). 
Por este edicto y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo al inscripto de Corcub;ón, Francisco F . 
Coixadas Roldós, de Juan y Ma<ia, para que se pre-
seuten on esta Comandancia de Marina, en día y hora 
hábil, para evacuar un acto do jm.ticia. 
Habana. 8 de abril de 1890.—-¿luíomo de la Rocha. 
3-10 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Abril 
S E E S P E R A N . 
12 Olivotto: Tampa y Cayo Hueso. 
12 San Francibco; Vigo y escalas. 
14 Niágara: Nu -̂va "Sork. 
14 Hutobinson: N. (Means y of.calas. 
lo ilad üoudal: NurraYork. 
15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
15 Vizca/s: Progreso y Veracrua. 
15 Lafayettc: Veraci.. . 
16 Drizaba: Veracr-1 y eaQaloit. 
I*? ÍV-cno» Air' C. j.oahlC. ' 
17 'iv Ó( AlM*ÍMidii& Naow. 
í l Alfonso X I I I : Progrefo y Veracruz. 
18 Nuhsde'.e: Londres y escalas. 
19 Gaditano: Liverpon.' s escaluíi 
20 Miguel M. Pinillos: Earcelona y escalas. 
21 Staratogá: Nueva York. 
23 Pedro: Liverpool y esoalaa, 
21 Enrique: Liverpool y escalas. 
5 H. [glesias: / H'a .u . 
2^ íí. do ITorrera: Canariao. 
26 Cádiz; Liverpool y oséalas. 
8 Habana: Colón y escalas. 
S A L D E Á K . 
-Vbril 11 Martba: Veracroz. 
. . 12 Olivetto: Tampa y Cayo Hueso 
M 12 Séneca: Nuevu, York. 
. . 14 BRto: Halifajt. 
. . 15 Emiliano: Santander y escalas. 
IH Hutchinson: Nueva Orlaan'i y nscaJa*. 
. . 16 Cristóbal Colón: Baróplona; esoaloí. 
. . 16 Laf.iyettc: St. Nazairc y escalas. 
. . 17 Oit* o; Alenndria: v'oruonu y caojkiv 
. . 17 Drizaba: Nueva York. 
. . 19 Niágara: New York. 
. . í 0 KaitRolv Pac?'" Ijtleo y eaoalas. 
. . 2« Isrotos^i New York. 
2íí (Tornán Cortés: Barcelona y escalas. 
39 •!:Lir, \i\ il». Herrara: Danari.-jn 
. . B0 Miguel M. Pinillos: Barcelona r esca a-
Mayo 
P U E R T O D E L A I I A B A T Í A . 
SNTHADAS. 
Día 10: 
De Filadellia, en 5 días, vapor inglés Cacouna, capi-
tán Me Donald, trip. 22, tons. P81, cou cari.ón. á 
Ihidat. Mont' Ros y Comp. 
Halifax, en 9 días, vapor inglés Beta, cap. Smith, 
trip. 25, tons. 677, cou carga general, á R. Truflín 
y Comp. 
S A L I D A * 
Día 9: 
Para Fi'adallia, vapor inglés Chirtonia, cap. Byllman. 
Día 10: 
Para Delaware, (B. W.) berg. amer. Marena, capitán 
Moro. 
Cayo-Hiie«o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Ilunlon. 
Cádiz y escnlas, vspor-correo esp. Ciudad de San-
tander, rap. Qorordo. 
Niuva-Yo k, vap. amer. Yuraurí, onp. Curtis. 
Nueva-York, vap. esp. Méndez Núñcz, capitán 
López. 
Puerto-Rico y escalas, vap. efp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca. 
E N T R A R O N . 
De H A L I F A X , en el vapor inglés Beta: 
Sres. D. J . J . S. Moun'ain—Dr, D. C. Mur y se-
ñora—Sra. R. h Blai k—Srta. E . Black. 
S A L I E R O N . 
Para-CAYO-HUESO y TAMPA, ofl\Ql vap. amori 
cano Mascotte: 
Sres. D. Frank M. Kraus—L. F . Faxs.in—Caye-
tano Socarrís— Diego Socarrás—John N. Siiriú— 
6v">org. F . Fort y señora— John M. Me Grath—M. 
C. Cliambelain—Antonio E'pinos;i—María Serrano 
—José Español, teñora, l i ja y nobrino—Angela E s -
pañol—Agueda de la Paz—José Do'ores HeruánJez 
César Valdés—Justa Champane—Julio Peredan— 
José M. de Entralgo—Juan Fernández Alfonso— 
Marcial García—Aurelio Arroyo—Agustín Plá—Po-
dro Llorca—Miguel Agustín—Mercedes Valdés—Fer-
nando Carrillo—Fernanda Parra—Hipólito Berbery 
—Pedro Nuñoz—Celestino Hernández y dos nietas— 
Justa Valdés y dos niñas—Justo Nogués—Pastora 
Mesa—J sé F . López—José M. Ventura—Carlota 
Rodrigue?, é bija—María Chavez—Ignacio Haya y 
señora—Francisco Sánchez—Francisco Duarte—M? 
de la Concepción P. Romero—Adolfh Piñate—José 
Enrique Herrández y 2 sobrinos—Antonio Gil—Re-
gla Fajardo—Antonio Martínez—Francisco Sotolon-
go—Francisco Arencibia—Lorenzo García—Carmen 
Valdés y un menor—Inés Cúrrelo—Isabel Coronado 
—Francisco Coromlnn—Angela Curbelo—Miguel 
Dosdior—Pedro T.lañes—Ramón Rodríguez—B. W. 
Naren—F. M. Nilson—Antonio de! Salan—Juan C a -
lougo—Daximina Alvarez Pérez—Ramón Balleslin— 
Claudio Milian—Federico Bartolomó—Franck B u -
okley. 
Para N U E V A Y D B K , en el vapor americano l ' u -
m url: 
Sres. D. Francisco Piqué Jiuieo—Emanuel An-
gladette—Isaac J . Bernhein—lídward A. Smyrk y 
señora—Ciprián Dul)é—Albiu Hachar—Hcnry B: 
Blaney—Perfecta Pujada—F Morgan—Robert R. 
Stewart—Thomás Bu'tW—John Barnes—S. S. Hep • 
worthe—Benjamín AVolff—A. Bouquet. 
Para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R C E L O N A , 
en el vapc-correo español C iudad de SantaiiJcr: 
Sres D, Mariano Moya, Sra. y 2 hyos—Eduardo 
Paz Btlver—I é* Valdés—Melchor Reyes—José 
García López—Loreto Arias é bijo—Manuel Romero 
—Quin íu Rico—Emilio Peñalva, Sra. y 1 sobrina-
Antonio Casiui - María Mizzi é bijo—Dcmenico Gui-
seppe Augusto Cingia—Luis María Mary—Manuel 
Valladares—Ramón Pagés—Alltel Borrás—Juan 
Camps—Tomás Fernández—Antonio Rico—Miguel 
Bujosa—MatUs Pollán—José Vázquez-Gerardo Plá 
—.Juan Catnija—Francisco Rodríguez—Esteban Ro-
que—Francisco Olivar—Francbco Triado Armengol 
—Rafael Pino—Gustavo A. Vélez—Andrés Font— 
Joaquín Rivero—Francisco Alón—Leandro Fernán-
dez Juan B. Torree-Escolástico J . J . Rlázquez— 
José Carrera—Miguel Garrote—Crisanto Menóndez 
—Margarita Vidal—José M. do la Earuna—Francisco 
González Santos—Gabriela España—Buenaventura 
Alfonso—Jerónimo Bertucci—Encarnación Muñoz— 
Jerónimo Colomé—Jaime Aulet-Rafael Garc ía-
Salvador A'. erti—Pablo García Godoy—Tomás Mar-
tínez, Sra. y 3 h;jos—José Salcedo, Sra. y 4 hijos— 
Tomís Martínez—José Salcedo-*-Francisco Rey R i -
vero—Matías Alemany—Juan Dural—Juan F . de P. 
Fiol Argumbau—Juan B. Ormara—Juan Sureda— 
José Pornis -Diego Quintana, Sra. y 3 h jos—Felipe 
Almane—Gabriel Alemani—Amalia López y 2 niños 
—Juan Piñón—Howitz Henry—Howrtez León— 
Juan Rovira—Pablo Casabona—B. Guimal—Pedro 
Gandía-Alejo Montoro-Francisco Calavera—Enri-
que Lanrido—Publo Vila—Además, 87 do tropa—17 
de tránsito. 
Para P U E R T O - R I C O y e m h s en e! rap. espaBol 
Manttelila y María: 
Sres. D. PaMo Sab«ter y pomM—Carmel} de loí 
Para N U E V A - Y A R K , en ol vapor español ifen-
dez ArúñfT. 
Sres. D. Pablo Herrera—PaVo Pérez—Enrique 
G. Hcman—José Gómez-Manuel Pérez—José A-
lonso—Eduardo Barlacban—Ricardo Salalegni—Hi-
lario Aujel de Sánchez—Además 6 de tránsito. 
S n t r a d a o d o c a b o t a j e . 
Día 10: 
De Sagnn, vapor Adela, cap. Cardeluz: con 1,800 sa-
cos azúcar y 200 pipps aguardiemo. 
Nuevitas, vapor Cosmo de Herrera cap. Ginesta: 
coa 2,083 sacos azúcar; 150 reefn: 2'(7 sacoc maiz 
y efectos. 
Malas-AguaSj Vapor Tritón, cap. Real: con 525 
cacos ani >r y 110 piezas madera. 
Cárdena*, gol Angelita. pat. Cuevas: con 800 ba-
rriles y '50 sií'os azúcar y efectos. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalorga: 
con 80-> saco" eai bón. 
Canasi gol. Amado Antonio, •. : Alemañy: con 
20 bocoyis mitl y 50 sacos a? úu 
S e s p a c h a d o s d o c a b a t n j » . 
Día 10: 
Para Dominica, gol. Doinlnira, pat. Bosch con efec-
tos. 
Baracoa, gob Añila, pat. Mas: con efectos. 
Arrojos, gol Júcaro, pat Aguiar: coa cfei^s-
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Rodríguez: 
con efectos. 
Sierra Morena, gol. Emllift, pat. Cabres: con efec-
tos. 
"'fo'Jtouoo, KOI. Joven Lota, nat. Bonet: con efectos. 
Bab'a-Honda, gol. Dolorita, pat. Covas: con e-
fectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Enseñal: con efectos. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. ínclán: con 
efectos. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calufcll: con 
efectos. 
Canasí, gol. Amado Antonio, pp.t. AlcnnGy: 'con 
efectop. 
^ o c ^ u o s c o n rG»ii3tre a b i e r t o . 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
o'-p. Ciudad de Santandt r, cap. Gorordo, por M. 
1 'alvo y ''omp. 
Xu iva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Curtis, 
por Hidalgo y Comp. 
Delawnre, (B W ) gol. amer, S?rah EUcn, oapi-
t*n Uotitey. por R Trüíüu y Comp. 
Kueva-lork, vapor-correo esp. Méndez Núñez, 
cav. López, por M Calvo 7 Comp. 
Piioiio-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Comba. G'jón y Santander, vap. esp. Emiliano, 
cap. Boncoa. por Codes, Loychate y Comp. 
D e b e r é , (B. W.) col. amer. H . Waddmgton, 
cap Mi!;;ce, por R Truffin y Comp. 
Dclawarn. (B. W.) gol. amer. Henry Crosby, ca-
pitán Stabb. por R. Truffin y CoQip. 
Dolaware iB. W.) goi. amer. Charlea E Morri-
son, cap._ Smith. por R. Trufin y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Inidra, cap. Isern, por 
N. Gelats y Comp. 
BiT<iuoo q n e a o h a » ^ . £ < 9 p a c b a c * « 
Para Filp.delfia, vapor inglés Cliut- n'a, cap. Bullmnn. 
por M. Calvo y Comp.: en lastra. 
Fen andina, gol. ami:r. Annio G. Conlon, capitán 
Coombs. por G Sastre: en lastro. 
Delaware, (B. W . ) berg amer. Marem, capitán 
liliné, por R. Truffin y Comp.: con 460 bocoyes y 
65 terc erolas miel do purga. 
Cayo Hue o y Tamjia, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán ÍT) nlon, por Lawton Unos.: <,oü 201 tercios 
taba?" en rama; 10,450 tabacos y fefeclos. 
Mobila gol. amer. Kate S. Flir.t, oap. Hutchin-
son, por R. Truffin y Comp: en lastro. 
Sluií/aiss» q n e h a n a b i a r t o r e g i s t r o 
a v e r . . 
P-ra Del^war?, (B. W.) pol. nmer. Anuie y Millard 
cap. Steelman, por R. Trnffin y Como. 
Delaware, (B. W.) gol. an er. Richard F . C 
Hart'ey, cap. Falker, por S. T. Tolón y Comp. 
P i i i z a a c o n r i d a s e l d í a 
d o a b r i l . 
ArfiOar sacolj—1 I 
A::ácar estuches ; 
Tabaooi ttrciys 
Tábauoa torcidos 11! 
Cajetillas cigairos 3 '̂ 
Pioidura. kilos 












, -j - t o d e i a c a r ^ a d e b u q u e s 
d e s t p a c S i a d o » . 
Mi*l p!:f-:-., iM'oytv fifí 
MU I de purga, tercerolas.... 5̂ 
tVtbaoOftoroibá ,.• 2)1 
Tabacos torcidoe 16.IS1' 
U O Ñ J A D E y r v É B É a . 
Ventas Bféctuadns el d í a 10 áe. a h ü . 
Carolina, á la vola: 
500 saces arroz semilla corriente 1\ rs. ar. 
Emilinno: 
700 sacos arroz temi la corriente 7{ rs. ar. 
City of Washington: 
45 cajas tocineta $12A qtl. 
Almr.cén: 
200 BBCO harina americ? E l Cántabro $10J saco. 
P A R A C r l B A K A 
Bergantín goleta MORA!,.! \) V . pn ron Snan; ad-
mite carga y pasajeros por el rnuoile de Paula. Do 
más informes su patrón á bordo. 




Vapores E s p a í i o l e s 
Correos de lus Autili i is 
DE 
SOBRINOS D E H E E R E R A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . C o r x n á n . P é r e a . 
Este acreilitado y rápido vapor saldrá on su cuarta 
expedición para Cananas vía Caiharién, el dia 29 de 
abril próximo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
C v a r a c b i c o , 
S a n t a C r v u s d e T o n a r i í o y 
P a l m a s d e CS-ran C a n a r i a 
hl vapor osbirá atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad de los señorts pasajeros. 
L a car^a se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el día 28 inclusive. 
He despacha por BUS armadores. 
SAN P K D K D 26. P L A Z A DK LUZ. 
P l i A N T S T E A M S Í H P U N E 
A N e w - T o r t e o n 7 0 Jttoxua. 
Los riloidos vapores-correos uir.trtt r.uoá. 
MÁSCOTTB Y OLIVETTB. 
Uno de O-ÍVOS vapores jaldru de este puerto lodoa los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con oséala 
en Cuyo Hueso y Tampa, donde se toman los trenos, 
Uogocdo lospiuajeros á Nr.eva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacahonvillo, Savannah, Charleston, 
a'.chmond, Washipgtoa, Filadelfia y Baltlmore. Se 
randen biUot-e» para Nueva Orleans, St.Louis, CUoa-
So y todas las principales ciudades do los Estados Uni-os, y para Europa on oomblnación oon Jae me) oree 
líuec.3 de vaporao que salen de Nueva York. Bitletoii 
da ida y vuena á Nueva York $íH) oro amerioano. Loa 
oondactof1! hablan el oaatollanu. 
Para xa&ñ iKimienoroa lUrigirse d ana connlgnatorioe 
L A W f O N HEBMANOS, Mercadorean. 86. 
J . D. nashatan, 281 Broadway, Nii«T»-¥o»k.--
O T'§. Fouté, Agent» Goner»! Vlftinro. 
T o. 1KR 1 W 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
Pinillos Saenz v Comp. 
DE CADIZ 
I P 
P a r a V i g o , 
C o r u ñ a r 
G i ] ó n y 
S a n t a n d e r 
s a l d r á el d i a 30 de abr i l á las 4 do l a tardo 
el m a g n í f i c o vapor 
m ft PINILLOS 
c a p i t á n D . J . A b r i s q u c t a . 
A d m i t e pasajeros en sus espaciosas c á -
m a r a s á precios sumamente reducidos y 
c a r g a p a r a los puertos mencionadoe, C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Consigna tarioa, C O D E S , L O T C H A T E T 
C O M P - , Ofioioa, n . 3,9, 
DI 
L I N E A D E Y A F O R E S 
entre Londrés, Anheros y los puertos 
de ia Is la de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dado" sobre las numerosas ventajas que. ofrece esta 
nueva línea, además do IOT bajos tipos de fletes quo 
tiene e: 'ablccidos. 
Los vapores utracau en los muelles de los Almace-
nos de la Habana (a) San José, y ací so ahorran loa 
cargadores crecidos gastos de lanchuge, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinarla los t-eñores hacendado» que 
quieran hacerla llegsr á algán punto de la cost*, puo-
aen atraca^ sus goletas al mismo vapor, y su carga lea 
será entregada (Srectumonte, ahorrándoles así nastos 
inútiles. 
Nstotra línea <ÍS la ÜNÍCA quo ofrece semeJauiuJ 
renlajao. 
"Bl p x ó í H x n ó v a p b r 
A . \ 
saldrá do Londres del 5 al 10 de abril y de Amberea 
dol 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Cionfiiégtts ^ demás puertos y tocará es oí* os puerto» 
si se prc-seuta carpa. 
Las pcfoonas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar 4 aus agentes que son los siguientee: 
Lándros. . . . orea, L . Bigland y Cp. 
Ambcres Daniel Stoinmann Haghe. 
S a i i a n » , . . . Btií-saq y Cp., Oficioi' ^ 
R44] 20-21M 
i ? 
¡ i , Pí ? 0!, BifiGiiOtó 
, CKISTÓBAL COLON 2,700 tone. 
• J^HRNIN COKTÍS 3,200 „ 
^••ONCB D E LEÓN 3,200 „ 
| " V a p o r e s p a ñ o l 
SBSS!UL f M S á 1 1 áHTIüá 
D 3 
Vapores-correos Fraiíceses. 
S. 2T A S A I R E - Yñ' S a l a r á p a r a Uo&J6a p u o r t o s d i r o c ' t a m o n t ^ s o b r e e l d i a 1 6 d e a b r i l 
e l V A p o x r c e z r e o f r a a c é s 
b 
c a p i t á n N o u v e l l ó n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
7 t o d a B u r o p a , H i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e - a y M o n t e v i d e o c o n c o n o o i * 
m i e n t o s d i r o o t o s . I ^ o s c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a pai-ft ^ i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o s n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s o r e c i b i r á i M c O M U m t e e l 
1 4 d e a b r i l e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l o r i a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i i c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
poGt» b r u t o d e l a m & r c a n c í c * . . L o a 
b u l t o s d e t & b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i . . . Í a o a m a r r a a o s y s e l l a -
d o s , s i n c u r - o req.^.-iisito l a C o m p a ñ í a 
n o s o h a r á r»??..í í u s a b l e í\ l a s f a l + a a . 
F l e ' c o p m . d a t a b a c o s 3 [, 
l í o a e a d m i t i r á n i n g i m b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a e s f i a l á d o . 
¿JOS v a p o r e e l ie es í - j i C o m p a ñ í a s i -
g u e n dan< v á '.os s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
g l ' ^ c é r c e l o t r a t o q u e U o n o a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á lo; ; d»» l e r c e r c t 
D e m á f i ' p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
ñ u s c o n s i g a i a t a x i o s . A m a r g u r a 5. 
B a i D i * T . M O N T ' R O S y C p . 
4rK0 8 ^ 8 «a 8 
c a p i t á n D . G - r e g o r i o N a c h e r . 
E s t e hermoso y rápi- lo vapor s a l d r á fija-
mente el d ia 16 de abri l , del puerto de l a 
H a b a n a con destino á 
S £ n t á n d d r , 
C o r u ñ a , 
M á l a g a , 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les br inda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
P a r a mayor comodidad de los s e ñ o r e o 
pasajeros, esto vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de D e p ó s i t o (San J o s ó . ) 
I n f o r m a r á n sus consignatarios, 
C . B L A N C H Y COMP.—Ofic ios 20. 
C 207 50-16P 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
És te , magnifico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, s a l d a á fijamente 
el dia 28 de abr i l del puerto de l a H a b a n a , 
p a r a 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se d i s p e n s a r á 
el míiS esmerado trato. 
P a r a mayor comodidad de los s e ñ o r e s p a -
sajerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
l lmaconesdo D e p ó s i t o (San J o s ó ) . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios, 




mm lopii y c o i 
Xíi^e^ dé W©w-'STos'k 
« n c c j r o b i n r . o i ^ » c o n l o s v i e j o s & 
'¿i-Aropa, V c r f t f t r u j & j r C e n t r e -
A i K ^ ó r i c a . 
• -lita iits» <\tÁ*i -i.̂ c-a. jftltoado los rapcm d-« 
ute mertoj del .U- X..''*•.-"•!->.. wt ilíne 1G. V¡ftto 
i c o ' ' . í • , «• 
STílTA,—Eiíttt Comn&CÍft f-eoe i*í>ii5j:!e. nrj» (JÓUIÍ. 
litante, así paro oft'i líoe* doiiio fi-rA IOÍIÍUI \t& demAi', 
büjo la es al uaoden :iuegararHi ÍO'IOB Iba eí»íctoa qus 
11 emliarqneñ en HUÍ vayoreí. 
HabiMia. Si Jé maríl) <lc- ISW —Ül. C A i V O Tt 
CP* Oftdoe r" ' n 27 «JS-l K 
L U S A DE LAS ASTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía táeno abierta una póliza 
Qoliuito, asi para esta línea como para todas las demáa, 
bi\i<j la cuál pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sua vapores. 
Habana, 21 do marzo do 1889.—M. Calvo y Com-
pufila. Qfioios 28. 
P a r a I s f u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
f! C a y o K u o s o . 
Loa vapores de ena línea aiilniAn de la Habana loa 
¿'Í'ÍICO'.KH á IUM cuutro ite la larde en ol orden si-
gclente: 
. I 'JTCHINSON. cap. Baker. Miércs. Fbr? 18 
•«rRAírSA^ Stapics 25 
JUTCHINSOlí . . . lialcer. Jueves Mzo. 6 
ARANSA3 Staples. Miéics. 12 
i 39 admiten j.Píajercá y carga para dicho pnonci 
,)a'a San Francisco de Califoruia. Be despachan bolC' 
.iis diroatas pars Horg Kong (China). 
Do <uá- porBusnorói dirit lr.iP á Mcrcaders» .FC. «n» 
«O^fetiatsrlofl. f-AWTOW RRKMANOS. 
501 1 A 
S A L I D A . 
119 
T D A . 
1 
Da la Habana el día Ul-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
„ Gibara 3 
.. Santiago d« Cuba. 5 
.. Penco 8 
. Mayagüer 9 
312-E1 
liblflGADA. 
A Nuevitaa e l . . . . . . 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
, . Ponce 
. . Mayagiier. 
. . Puorto B i c o . . . . . . 10 
H S T G B N O . 
S A L I D A . 
Do Puerto lllco el. 
Majagilez 
. . Ponce 
. , P. Príncipe 
Santia.'ro de Caba. 
. . Gibara 
. . Ñ a n r i t a s . . . . . . . . . 
L L E G A D A . 
A Mayagüoz el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas . . . . . . . . . 2*4 
. . Habana 24 
I - T O T A S . 
Ce su viaje de ida recibirá en Puerto Kico loe «lla-f 
13 de .'.t.i^ mes, la carjra y pasajeros quo ptualo» pi.cj -
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico^ con-
duzca o! correo que sale do ¿Jarrolona el día 25 y do 
Cádiz el SO. 
En su viaio de regreso, entregará al corroo que salo 
de Puerto Kico ello la carga y pasajeros que condun-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en <?! 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cur.rcntena 6 sea desde el 19 de ma-
yo al SO de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Comíla, pero pasajeros solo 
para los líltimcs pnortoo.—M. Colyo ' C? 
1 27 5Jr.v 
LHTEA de EUROPA á S0L01Í. 
Combinada con las compañías del íerrocanri! do Pa-
i amá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífloo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no UeTen estam-




ül a ns íi a c# uos a- A RI c v; ca n iv 
f'ara VES,VJft¡J^ díromo. 
gtóilTii psra dicho pasrto cobre «• 5 t-. abril . 
'-•roo t*] anéNró v<ipor-oorteo alenCb 
oapit^uA A b r e i i k i e l . 
Adxniv dbiH •': ii*te, pasajeros du proa y'.Uioa pUAi' 
toa paa^Kroí ¿6 1? cámara. 
p y e c l o s d e p a s a j e . 
En eticara $25 
En proa 12 










Santiago le Cuba.... 













Santiago da Cuba.. 



























L a Guaira 
Ponce 





Havre . . . . 
Liverpool 
^•5 
S v T O T A . 
Loa traflbovdoa de la carga procedente del Pacífloo, 
Colombia y Vonor.ncia, para la Habana, se efectuarán 
en Puorto-Hico al vapor-correo quo procede de T» 
Pantrn-nia y al vapor M. L - VUlaverd* 
M U D E M a Í B A M A C O L O N 
E n combinación con los vapoi-os do Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vaporoi 
de la costa Sur y'Norto del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de laa 
mercancíao. 
fiAI.IDA'i. 
De Habana , 
Santir.go de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello-
Cartagena 
. . Colón 
. . Cartagena 
•Sabanilla.. . . . . . 
Santa Marta. . . . 
. . Puerto Cabello.. 
«. L a Guaira 














i E a b * » , 2 da tsfí'^t \ 
CEGADAS, 
A Seo. do Cuba 
L a Guaira.., 
Puerto Cabello. 
Cartagena 
C o l ó n . . . . . . . . . 
Cartagena 
Sabanilla 
Santa Marta.. . 
Puerto Cabello. 
L a Gua ira . . . . . 
Sgo. de Cuba 














Para H A V H E j HAMBl iKQO oonescaU en HA1 
T Y y ST THOMAS, saldrá sobre el día 16 da 
abril el nuevo v? por-cerroo álfimáD 
c a p i t á n A n r e n k i e l . 
Admnootrg» para los cita'loa puertot y íambWt 
Iraabordos con oonocimiento.-i directos para loa al-
«juienter puntos: 
E' m T i r v u • LONSBBB , Stfi'thampton , iLlmaby í U i - J p a . gtílL LrvBRrooi., BBEÍIÜH, AJIBK-
BSS, Bott^tdfttñ, AíisTKaDAM, Bordeanx, Náiitd*, 
Marsella, Tricóte, STOKIIOLMO, Gothenbnrg, ST. PIÍ-
TERBBCP.G y LISBOA. 
América del Bnr: Srâ 00yANBEío: 
Santos,, l aroaugua, Antuuina, Santa Catbarina, Bic 
Grande ilc Su!, Porto Al^rro, MONTEVIDEO, BUEKOB 
AJBBS, Roaario. San Ni'.-oíás. LA GUAIBA PUERTO 
CABELLO y CTTRAZAO. 
Aa \ a ' CALOti'TTA, Bombay, Colombo, Eonang, c í a . sintjaporo, KoKCHtOHQ, Shanghai, YOKO-
HAMA y Qiogo. 
A fVíi:,*» • Por5 Sai<l, 8act, CAPETOWK. Algor, Bay 
a i l U j a . jf0BSejí,¿yi ifniana, Kowio, Eaat London 
y Sjsati. 
A.IlStrüilÍ0<* -̂DELAIDH» MSLBOÜBNH y Sn)-
O V i S P r V P i f l í ' í í T ^ " « r g a p a r a L a Guaira, Puer 
V U d L r y n ^ ' U i l . to cabello y Curazao ao tra» 
borda en St. Thoraaa, la demás en Hamburgo. 
Admite paf-n joros de proa y unos cuantoa de 19 Cá-
mara, para 8'.. Thornas, Halty, el Havre y ílambnrgt 
(i precien arrogíados, aobre los quo Impcndráo loa ocn-
uignataiioa. 
La carga ae recibirá por el muelle do Caballeil -
L a correspondenoia aólo ee reciba en la Admiuv t> 
slón do Corraos. 
Pata máp romonores diriglrao & los abnatgnatftrtoi 
calle do San Ignacio níraoro 54. AparctQn átt OiírtA» 
'.47 - P A L K . UOHI.RSTV 7 I V 
• 1 ° 1709 15fi—NvlB 
w-yoitii & m 
Maii Steam Ship Oompany. 
H A B A N A "S" N E W - T O H K . 
L O S HKBMOSOS VAPOr.ES DH F.HTA C C B 
PAÑIA. 
Saldrán como algus: 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
S E N E C A Abril 2 
C i T Y O F WASHINGTON 
NIAGARA 
C I T Y O F A L E X A N D E I A 
OAKA'iOGA 
Y r M U R T 
SEJsECA 
OB I Z A B A 
NIAGARA ^ 
D B L A S A B A N A 
A LAB CUATRO DB L A T A R D E LOtí J U E V E S 
Y L O S 8ABAÍ508. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Abril 2 
SARATOGA 
YüMURI 
S E N E C A % 
O R I Z A B A 
NIAGARA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
SARATOGA 
Estos hermosos vaporea tan bien oonooldoa por le 
rapidez y seguridad de aua vlajea, tienen esoelentes ci -
modidaden para pasajeros en BUS espacloaaa cámaras. 
Tambión ss llevan á bordo excefentes coclneroa e- -
pañoles y fninceaes. 
L a carga se recibe on el muelle de Caballería has*a 
la víspera del día de la aalida, y ae admite carga paia 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Arasterdan, Rotto:-
dam, Havre y Amberea, para Buenos Airea y Hontc-
video á 80 cte., para Santoa á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ota. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia ao admitirá únicamente on IB 
Adirinistíación General de Correos. 
So dan boletaa do -í&js por loa vaporea de eeta Hncs. 
directamente á Uverpool, Londres, Southnmpton, 
Havre Paría, en conoi.ón con la llnsa Cnnard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y comblnadoa con las líneas de 
íJaiuí Nazalre y la Habana y New-York y ol Havro. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E K P U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y y A T I Ai» O l i l i 
CUBA IDA Y V U E L T A . 














capitán P I E R C E . 
apitán C O L T O N . 
Salen en la forma algnionte: 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Abril 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n í n e g o s . 
C I E N F U E G O S Abril 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
C I E N F U E G O S . . . . . . . Abril 
SANTIAGO 
EP*Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus conolgnatarlos, 








A . D 3 3 L 
DB 
C O I w L A D O I T 
(SOCIEDAD tiN COMANDITA.) 
Cu-.ilán D. R I C A R D O R E A L . 
r i A J E S ¿¿OTÁNAiiÉS Olí LA HA BAÑA A B A -
IHA-i lONDA, RIO OLANCO, SAN C A Y E T A -
NO A' MALAS-AGUAS V V I C E - V E R S A . 
Saldrá tío ¡a Habana los silbados á las diez de la no-
che, y Ik^urá á San Cayetano los domingos poi la 
tarde, y íl Malaa Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará & San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á ilio-Blanco y líahía-lfonda los mar-
tec-, aalieudo ios miércoles á las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga loa viernca y sábados en el muelle de 
Luz, y los flotes y pasajes se pagan á bonlo. 
Do más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), uu gerente, D. A N T O L I N 
D E L CO ( .LADO, y en la Habana, loa Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C?. Mercaderes 37. 
H n. JK? 
B M F J R B S A 
DB 
V A P O R E S E S F A H O L E S 
C O H B B O S D E L A S A N T Í L L A S í 
y T B A S P O R T E Í á M I L I T A F E S 
D E S O B R I N O S D 1 S S E M R E I I A , 
V a p o r 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Este vapor saldrá do cate puorto el día 16 de abril 
á las 5 de la tarde para los de 
N n o v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G í - i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Q ' o . a n t á n a x c w » , 
C u b a 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodricne' y Cp. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Majarí.—Srca. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monés y Comp. 
Oaautánpjno.—Sres. .7. Bueno y Comp. 
Cnba.—Srea. Eatenger, Meso y Gallego, 
Se despáoha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
número w rlasa do Ln«. 
í n. i» 312-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldi-á directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos loa sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
auianecer. 
125 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . n i L B A O . 
Dedicado ente vapor á la línea de 
f jagrua y C a i b a r l é n . 
Saldrá para ol primero de dichos puertos todos lo» 
lune» á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
mi¿m>íeí por la mafiana, de allí retornará \o&j%ieve» 
tocando en SAOUA y llegará á la HABANA loa viernes 
do 8 á 0 de la u.añana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sit^ua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Srea. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u s . 
Dedicado este vapor á la linea do 
S a g r u a y C a i b a r i é n . 
Saldní parn el primero de dichos p. -̂ rtos todos los 
viernes á las seis de !a tarde, llegando íí CAIBAUIÉN 
los domingos por la mañana; de allí rotornarú los 
martes to« ando en SAGUA y llegará la HABANA loa 
miéreufss <!o 8 á 0 ile lamañai'a. 
O o v e i g H a t a r i o e : 
.Sarita; Srf-;. Fuente^ Arenas y Cp. 
Caibarión: Sres. Plorv.ncio Gorordo. 
1 •¿.-i KP'-R 1 
VAPOb 
Capitán CTBBUTIBBAS.CÜA. 
P a x a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
^ S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada aonacj», & IÜ* «SI* < e 
irde. del muelle de Luz, y llegaid á Cárdenas 
y Sayua los jueves y á Caibarién loa viernec. 
R E T O R N O . 
HaldrS de üaibaritu diroctamonte p«ra la Eaba 
KJT. lo? domingos por la maílana. 
T a i r i i a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería 
Mercancías m n n 
A SAGUA. 
Vlrótos y foircteiía 
Meicanoíaa 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y fciTeterta con lacchage 
SIercancíaB idem idem 
NOTA.—En combinación con ol farrecarril de Zasa, 
• edesuachan oonocimientoB especialea para los para-
florón íle Viñas, ZiiUmla y FUioefas. 
OTRA.—Estando cu cimbinacién con ol íerrcoarril 
de Chinchilla, ao deapechan conr-cî aientcs dirootoi 
para los Quemados <ñ', Gíiinéi. 
8o deanacl'a á bo^n X 'winr^f- Onbaa? 1. 







H I D A L G O Y C O M P . 
^5, O B H A F I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito aobre New-York, 
Philadelph'a, New-Orlcana, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidoa y Europa, así 
como sobre todos los pueblos do España y sus provin-
cias. C n . 30 156-1 E 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E I T P A G O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Ualearea y Canarias. 
0 545 312-1 A 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas enntitíades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
; . .v puebles dfl esta I S L A y la do PÜER-
'O-RÍCO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, ^ 
I S L A S I t A L E A K E S 15 
I S L A S CANARIAS. 
También sobro las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
O B I S P O 21. 31 , C n. 410 156-1 F 
. B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGO, SAN 
F R A N C I S C O , MIEVA-ORLEAN.S , V E R A C U C Z , 
HIÉJICO; SAN JUAN D E I ' U E R T O - I t I C O , PON-
C E , MAYAGÜEZ, L O N D R E S , PARIS; IM IÍ-
DEOS L Y O N , BATOME, BAMBUItUO, 1IKK-
MEO, B E R L I N , VIENA, AMSTURDAN, B R U -
S E L A S , ROMA, NAl'Ol-ES, MILAN, ÍJÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN V VENDEN R E N T A S 
ESPANOIiASt F R A N C E S A S B I N G L E S A S , BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS V C U A L Q U I E -
RA OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n (10 156-1 F 
. m m Y 
1 0 8 , JLG-TJIAR 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Ñápeles, 
Milán, Gdnova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, así como sobre todas laa ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A fS I S L A S C A N A R T A S . 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C n b a 




Hasta 3 meses i$ 4.185.643| . . i$ 2.7181 50 
A más tiempo | 259.352| 44 | I 
Créditos con garantías ". 
Empréstito del Exciuo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados -
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes dei Banco 
Espaíiol do la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Recibos de contribuciones.. . - • 
Recaudedores de contribuciones 
Tesoro: Deuda do Cuba • 
Expsndicióu do efectos timbrados 
Propiedades 
Recaudacién consumo do ganado... 
Gastos de todas clases: 
Instalación [$ 9.919| ?G 1$ 1.0391 99 



































B I L L E T E S . 

















Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos ̂ or cuenta 
de la Hacienda • 
Cuentas varias • 
Corresponsales 
Amortización ó intereses del empréstito. Ayuntamiento de 
la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de c titribnción.. . . . 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado • 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Recaudación de cortribucions 
Intereses por vencer 




























B I L L E T E S . 

















Habana, 5 de 
Ramón de Raro. 
27.802.880 96 $ 43.831.6U 88 
abril de 1890.—El Contador, S. B . Carvalho.—Vto. Bno.: E l Sub-Gobornador, José 
1 968 312-E1 
Banco dol Comercio, F e r r o c a r r i l e s Unidos do l a l l á b a n a y Almacenes de R e g l a . 
8Ü B1TÜACIÓN BH 31 DB MABZO DB 1890. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Babia.. 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Coja 
Documentos en cartera.. 
































P A S I V O . 
Capital >.• 
Fondo do reserva 
Cuentas corrientes... . . . 
Dividendos por pagar.. . . 
Cuentas varias. . . . 
Emuréstitos Ferrocarril 
llábana 
Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la Babia 
Amortización del mismo. 
Empréstito á formalizar. 
Obligaciones á plazo 



























$ 21.048.27882$ 9I8.692|79 $ 21.043.27882 $ 913.692.79 
NOTA.-Ei i8ton en los Almacenos de la Compañía 150 enjas, 299 190 saco», 855 ^ M y ^ W ^ V M i g M 
do azúcar y 69,707 sacos do abono.-El Contador General. M L x de la Vega.-Vio. Huo : E l Director, JAICOM 
García Rniz. C fi43 
A 
L R U I Z & C 
8, O ' i t E l L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
- F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobro Lomlres. New-York, Now-Or-
iétu», Milán, Tuiíu. Roma, Voncoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paríí. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, Lyon, 
.Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, Se, 
Sobre toi'us las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabón y Santa Cruz de Teserlfe. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
haucti-Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto- Príncipe, 
Nuevitas, etc. C n. 29 1̂ 6-1 E 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
E N T H E J O B I S P O T O B R A P I A 
Co. 34 156-1 E 
M E B O A N T 1 L E S . 
Sociedad Bei^l lca y de 
Socorros Mütuos de la Habana. 
S e c r e t a r í a . 
E l mierco'os!16)''cl corriento mes á las siete de la no-
che, cn Campauaii» uúm 105, so celebra junta gene-
ral ordinaria coo arreglo á lo dispuesto en los artícu-
los 30 y 31 del Reglamento de esta Sociedad, Lo que 
so avisa á los señores SOCÍOJ, par disposición dol señor 
Presidente, rogándoles su puntual asistencia. _ 
Haliana, 10 de abril de .18'JO.—El Secretario conta-
dor: Domingo Valdés Urra. 
Ikmeo Español de la I s l a de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tei del Banco Espaüol do la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, en el dia do hoy se lian que-
mado los siguientes billetes: 
5,000 do la Serlo B de $3 por valor de. . . .$ 15.000 
30,000 „ D de$ l „ ,80.000 
10,000 „ F de $0-50 „ . . . . „ 5.000 
45,000 billetes por valor do . . $ 50.000 
y emitidos en renovación de los mismos los siguientes, 
también del Banco Español do la Habana: 
800 de la serio de $30, ns. 71.201 á 
72.000 $40.000 
1.000 de la serie 1? de $10, ns. 202.001 á 
203,000 , 10.000 
1.800 billetes por valor en junto do $ 50.000 
Estos billetes llevan la fecba 20 de enero de 1890.— 
Y las firmas en estampilla de E l Sub-gobernador, Go-
doy García—y de—El Consejero, Corit/uZo-y ma-
nuscrita la da E l Cajero, Arrurte. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 8 de abril de 1890.—El Gobernador—P. S. 
J..sé Ramón de Raro. 196' 2-10 
Empresa Unida de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Jiicaro. 
Habiendo participado D. José Costa: spodorado de 
D? María de las N'eves y de D. José Lluch y Pradop. 
herederos de D. Antonio de los mismos apellidos, el 
extravío do los cprtificados de acciones y cupones nú-
mero 2,683. expedido en 20 de febrero de 1873, por seis 
acciones números 12,573 al 19,576, 6,72o y 6,7*7; nú-
moro 10,042 expedido en 30 de septiembre dol «I. por 
un cupón número l,í 23 de sefcntii pesos: n? 12,0b9, 
expedido cn 13 de agosto del 83, por otro CUDÓII nú-
oiero 2,461 de tesenta pesos; n'.' 16,597 expedido en 10 
de agosto dol 85, por otro cupón n? 3,i^7 de ochenta 
pesos y n? 21,024 por otro cupón nV 4,532 expedido 
en 8 de noviembre del 87, por onarenta pesos; el Sr. 
Presidente ha dispuesto que so publique en diez nú-
raeros del DIARIO un LA MAHINA, con la adverten-
cia, de que transcurridos tres días del último anuncio 
sin que se presentase oposición, so expedirán los du-
plicados solicitados, quedando anulados los documen-
tos extraviados.—Habana, 7 de abril de 1890.—El 
Secretario, Guillermo Fernández de Castro. 
4003 , 10-8 
B a n c o H i s p a n o - C o l o n i a l 
DE BARCELONA. 
Delegac ión en la I s l a de Cuba. 
Venciendo on 19 de abril próximo el cupón número 
15 de los billetes hipotecarios de esta Isla, emisión do 
1886, se procederá al pago de él desdo el expresado 
d í a -
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como de los 
billetes amortizados ei< el •.̂ >,., r.orien y antor.o'-es, se 
efectuará presentando lo0 interesados los valorea'ar 
compaüados do doble foptura talonaria, que so lacili-
tarágratis-m esta OeJtgfl'ióíi. 
Laa horas de despar bo serán de 8 á 10 de la maña-
na desdo el 1'.' al 19 do di.".ho abril; y tra'currido esto 
plazo, á las mismas hora^ do los lunf • y mr.rtes do 
cadasemauf; excepción hecha siempre de los sábados 
y dios de corroo para la Península. 
Habana, marzo 28 de 1890.—Los Delegados, M. 
Calco y Comp., Oficioí. 28. 
C 475 10-29 
Banco Español de la I s l a de Cnba 
No habiéndose reunido el número suficiente de se-
Eores accionistas para quo pudiera celebrarse la junta 
general oidinaria citada para hoy, se convoca á nue-
va iunta para el día 14 del entrante me-, do abril, á las 
doce; debiendo hacer presente á los interesados que 
conformo á la prevenido en el artículo 51 de los E s -
tatuto», tendrá efecto dichajurta y'se Secutarán los 
acuerdos que tome, cualquiera quo sea el número de 
los accionistas que concurran.—Habana, marzo 24{de 
1890.—El Gobernador P. S.. José Ramón de Raro. 
1968 15-25M 
CIASES PASIVAS. 
Debiendo darse cuftnta cn Ju"»a general el domin-
go 13 del corriente, á las doce del día, en el local del 
Círculo Militar, del proyecto de Reglamento de la So-
ciedad Benéfica de Clases Pasivas, do todos los ramos 
en que so sirve al Estado, so hace sabor á los señores 
que pertenecen á aquella, rogándoles su asistencia.— 
La Comisión. 4149 ^ 0 , 
A IOS OPERARIOS PANADEROS 
Y A LOS INDUSTRIálES. 
Hacemos saber á los unos y á los otros, y particu-
larmente á los panaderos que írabojan cn los pueblos 
y poblaciones dol interior, quo en la Habana hay bas-
tantes operarios dispuestos á trabiijar, siempre que se 
les abone lo que sea de jusíicip.: ya lo saben nuestros 
compañeros para que no so dejen sorprender por fal-
sos anuncios. 4173 1B-10A 
Empresa Unida 
de los Ferrocarriles de Cárdenas 
y Ji ícaro. 
L a Directiva ha acordado en sesión de hoy, quo se 
distribuya un dividendo de 4 p.g oro, á cuenta de las 
utilidades del año social coiriente, pudieado los seño-
res accionistas ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 16 del próximo abril á la Tesorería de la Empre-
sa, Mercaderes 23 de 11 á 2 ó á la Administración en 
Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana. 31 de marzo de 1890.—El Secretario, Gni -
llermo F . de Castro. Cn 512 TJ 1 
FERROCARRIL B E GIRARA Y HOLÜIM. 
Emprést i to . 
Esla Compañía, de acuerdo con la base 4? de las 
establecidas para la emisión do su empréstito do 
200 mil pesoe en obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, que esto capital, suscrito ya en su totalidad? te 
haga efectivo el día 19 del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos de Herrera, do la Habana, quienes se ha-
llan debidamente facultados pira el efecto. 
Gibara. 2' do marzo de 1890.—El Presidente, J a -
c'.cr Tjongoria. C 4P7 27-5t 
C O M P A Ñ I A 
C u b a n a ele A l u m b r a d o d e G a s . 
L a Junta General ordinaria convocada para ol día 
de ayer, no pudo celebrarse por f ilta de íioucurrencia 
de señores accionistas en número baatante. En conse-
cuencia el Sr. Presidente ha señalado de nuevo para 
su celebración el 8 del actual, á las 12 del día, en su 
morada, Teniente-Rey 71, y dispuesto se cite para ella 
por este medio á los señores accionistas, en la intcli-
§encía de que, conforme á lo que prescribe el art? 28 el Reglamento, la Junta so celebrará sea cual fuere 
el número de concurrentes, y de aue en ella se proce-
derá á cubrir las vacantes de un ConsUiario propieta-
rio y otro suplente que existen en la Directiva.—Ha-
bana, abril 1? de IS^o.—El Secretario, J . M "arbo-
Ldo. Rodolfo Navnrrete, Secretario 
d e l J u z g a d o s e g u n d o d e l o C i v i l 
y d e H a c i e r i d a d e e s t e D e p a r t a -
m e n t o : 
C E U T I P I C A : que en las diligencias promovidas 
por ol menor Antonio Elizondo y Llamosas para que 
so le provea de representación legal, existe un edicto 
del tenor siguiente: 
"Ldo. Alfonso Pintins Troncoso, Juez segando do 
la Civil y de Hacienda de este Departamento judicial. 
Por el presente y en su virtud cito, llamo y emplazo a 
los que se consideren con derecho á la patria potestad 
ó tutela legítima del menor Antonio Elizondo y L l a -
mosas, para quo en el término de treinta días que so 
contarín des'ic la última publicación de este edicto, 
se presenten á deducir el que les asista, apercibidos do 
que de no verificarlo les parará el perjuiolo que en de-
recho haya lugar. Dado en la ciudad do Ménda, ca-
pital del Estado de Yucatán (México) & los trece días 
del nips de marzo de mil ochocientos noventa años.— 
A. I'intiim Troncoso.—R. Navarrete, Secretario.' 
V para su publicación por la prensa, tres veces, do 
dioz cn diez días, libro la presente en Mérida á loa 
trec-j días dol mes de marzo de mil ochocientos no-
vo-ta.—i?. Navarme. C 537 20-9A 
Gremio de Prestamistas. 
Según snuncio inserto en el día de hoy á la Admi-
nistración Principal de Hacienda, para el 12 del co-
rriente cito al gremio para el nombramiento en el lo-
cal de la misma de Síndicos y clasificadores en el ve-
nidero afio económico. E n tal virtud, c t a sindicatura 
ha acordado celebrar la junta preparatoria el día 10 
del corriente, en la callo del Aguila u. 194, á las docft 
del día. , . , , , . . j i 
Se encarece laraayer puntualidad on virtud de lo im-
portante de la junta. 
A las doce y media se abrirá la votación con ol nu^ 
mero qne hubiere. . _ , _ 
Habana, abril 8 de 1890,—El Síndico, Pedro i?o-
dríguc*. 4092 4-9 . 
A V I S O 
Pilletcs de lotería para el gran sorteo; 25 tabacos 
superiores por un peso y 25 por dos pesos, cigarro» 
precios de fábrica, el tabaco se da á prueba. Gran B a -
ratillo L a Esperanza, Galiano esquina á San Miguel, 
en los portales de la peletería el Palacio de Cristal.— 
Teodoro Iglesias. 3944 8-8 
LOTERIA DB LA ISLA DB CUBA, 
Sorteo extraordinario n? 1 , 3 3 0 . 
Que se ha de celebrar en la Habana el día 16 dft 
abril do 1890. 
Constará de 14,000 billetes al precio do $100 D. B . 
cada uno, en 
C E N T É S I M O S D E $1 B . B . , 
distribuyéndose $1.050,000 en la forma sigoieuto: 
Premios. Pesos B . J J . 
1 de $ 500.00» 
1 do 100.00O 
1 de „ 50.00»' 
1 de „ 20.00» 
1 de „ 30.000 
3 de 5.000 „ 15.00» 
50 do 1.000 , 50.00» 
583 de 500 „ 291.50» 
9 aproximaciones de $1,000 á los 
números restantes de la decena 
del primer premio ,, 
9 id. id. $500 id. id. id. al segundo. ,, 
P59 premios $ 1-050.000 
De venta, 
P O R M A Y O R Y M E N O R , Á L A P A R , 
según previenen las Ordenanzas, en la Aministraclóu 
de 2? clase, calle de las Animas 47, quien servirá los 
pedidos del interior al mismo precio, cargando sólq 




n 15-i \ v A , 
Y Í E R X E S 11 DE A B R I L 1890. 
Telegramas por el Cable. 
b u 
Diario de la Marina. 
«X »ÍARIO DB L A MARINA. 
T E I L E G R A M A S D E A T E R . 
M a d r i d , 10 í?e a&ri7. 
H a s a l i d o p a r a F r a n c i a e l P r í n c i -
p e E n r i q u e d e F r u s i a , c o n o b j e t o d e 
e m b a r c a r s e e n l a e s c u a d r a a l e m a -
n a s u r t a e n u n o d e a q u e l l o s p u e r -
t o s . 
S o n f a v o r a b l e s a l p r o y e c t o d e l e y 
4 e s u f r a g i o u n i v e r s a l , t o d o s l o s i n -
d i v i d u o s e l e g i d a s p a r a l a c o m i s i ó n 
d e l S e n a d o , q u e h a d e p r e s e n t a r i n -
f o r m e s o b r e e l m i s m o . 
H a n a p a r e c i d o v a r i o s p a s q u i n e s 
s u b v e r s i v o s e n a l g u n a s c a l l e s d e 
V a l e n c i a , c o n v o c a n d o á l o s r e p u b l i -
c a n o s p a r a d a r u n a s i l b a a l c a r l i s t a 
M a r q u é s d e C e r r a l b o á s u l l e g a d a á 
d i c h a c i u d a d . C o n e s t e m o t i v o s e 
h a n t o m a d o p o r e l G - o b i e m o m e d i -
d a s d e p r e c a u c i ó n p a r a i m p e d i r t o . 
d o d i s t u r b i o . 
B e r l í n , 10 de abri l . 
S e g ú n e l T a g b l a t t d e e s t a c a p i t a l , 
l o s s e ñ o r e s C a p r i v i , H l a l n o k y y 
C r i s p i , p r i m e r o s m i n i s t r o s d e A l e -
m a n i a , A u s t r i a é I t a l i a , r e s p e c t i v a -
m e n t e , d e n t r o d e p o c o c e l e b r a r á n 
u n a e n t r e v i s t a e n V i e n a . 
Londres , 10 cte abr i l . 
L o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n d e s p a c h o d e B e r l í n d i -
o l e n d o q u e d e n t r o d e b r e v e t i e m p o 
s e p r e s e n t a r á e n e l H e i c h s t a g u n 
p r o y e c t o d e l e y s o b r e e l e s t a n c o 
d e l t & b a c o . 
Viena , 10 de abri l . • 
H a c o n t i n u a d o e l m o t í n c o n t r a l o s 
i s r a e l i t a s . L o s a l b o r o t a d o r e s h a n 
d e s t r u i d o e n m u c h a s c a s a s m u e -
b l e s , v í v e r e s y o t r o s o b j e t o s d e v a -
l o r . 
A l g u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s p a r a 
s a l v a r s u s p r o p i e d a d e s d e l d e s t r o -
z o á q u e s e h a l l a n a m e n a z a d o r , h a n 
p u e s t o a l f r e n t e r ó t u l o s c o n e s t a 
i n s c r i p c i ó n : " E s t a c a s a p e r t e n e c e 
á u n c r i s t i a n o . " 
V a r i a s s o c i e d a d e s a n t i - s e m i t i c a s 
h a n p r o t e s t a d o d e n o t e n e r r e l a c i ó n 
a l g u n a c o n l o s p r o m o v e d o r e s d e l 
m o t í n , o f r e c i e n d o á l a p o l i c í a s u 
c o o p e r a c i ó n p a r a c o n t e n e r l o s e x -
c e s o s d e l a m u l t i t u d i n s u b o r d i -
n a d a , l a m i s m a o f e r t a h a s i d o 
h e c h a ^ o r e l C o m i t é d e t r a b a j a d o -
r e s . 
N u e v a - Y&rk, 10 de abri l . 
E l H e r a l d h a r e c i b i d o u n t e l e g r a -
m a d e M a d r i d , e n e l q u e s e d i c e q u e 
e n l a c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l r e u -
n i d a e n d i c h a c i u d a d , s e h a a d o p -
t a d o , p o r c i n c o v o t o s c o n t r a d o s , e l 
p r o y e c t o r e c i e n t e m e n t e p r e s e n t a -
d o á F o r t u g a l , c o n u n a e n m i e n d a 
d e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e d i c h a n a -
c i ó n , p e r l a c u a l q u e d a n e x c e p t u a -
d o s l o s v i n o s . 
T a m b i é n s e h a a d o p t a d o e l p r o -
y e c t o d e S u i z a p a r a q u e s e r e g i s -
t r e n l a s m a r c a s i n d u s t r i a l e s e n l a 
O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e B e r n a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
M a d r i d , 10 de abri l . 
H a h a b i d o h o y e n e l S e n a d o u n a 
s e s i ó n e n e x t r e m o b o r r a s c o s a . E l 
g e n e r a l D a b á n l a n z ó u n r e t o p e r s o -
n a l a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s , S r . S a g a s t a , c o n c u y o m o t i -
v o s e p r o d u j o u n i n c i d e n t e m u y v i -
v o , c r u z á n d o s e p a l a b r a s m u y d u r a s 
e n t r e a m b o s . 
D e s p u é s p r o n u n c i ó a l g u n a s p a l a -
b r a s c o n t r a l a m o n a r q u í a e l s e n a -
d o r a u t o n o m i s t a S r . D . J o s é F e r n a n -
d o G - o n z á l e z , l a s c u a l e s d i e r o n l u -
g a r á v i v a s p r o t e s t a s p o r p a r t e d e 
l o s e l e m e n t o s m o n á r q u i c o s d e l a 
C á m a r a . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s y e l g e n e r a l M a r t í n e z C a m -
p o s p r o n u n c i a r o n e n é r g i c o s d i s c u r -
s o s . 
L a s e s i ó n s e l e v a n t ó d e s p u é s d e l 
d i s c u r s o d e l S r . S a g a s t a . 
Resolución importante. 
E n otro lugar del presen ce n ú m e r o pue 
de Terse l a que a p a r e c i ó en l a Gaceta de 
ayer , d i c t a d a por e l E x c m o . Sr . G o b e r n a 
dor G e n e r a l , con el objeto de completar l a 
o r g a n i z a c i ó n de l a J u n t a Colonizadora crea 
da por su antecesor interioo. Como muy 
discretamente se indica en l a d i s p o s i c i ó n 
requerida, era oportuno y conveniente es-
tablecer un centro oficial que en l a esfera 
gubernat iva at ienda á, todo aquello que re 
c lama la a c c i ó n del Gobierno, y a faci l i tan 
do recursos á l a J u n t a , y a entendiendo e: 
las resoluciones que l a m i s m a proponga 
que l a Autor idad juzgue procedentes p a r a 
l lenar los fines confiados á l a c o r p o r a c i ó n 
expresada. E n suma, l a c r e a c i ó n de ese 
Centro oficial s e r v i r á de medio de comuni-
c a c i ó n entre l a J u n t a colonizadora y el G o -
bierno Genera l , facil itando de esta suerte 
l a m a r c h a de los asuntos y el estudio de 
todos los pormenores de a p l i c a c i ó n en una 
mater ia que, ein dejar de ser t e ó r i c a , es 
esencialmente p r á c t i c a . 
D i c h o Centro h a sido confiado á l a I n s -
p e c c i ó n G e n e r a l de Montes, cuyo jefe, el 
i lustrado S r . D . F r a n c i s c o de P a u l a P o r 
tuondo, h a demostrado una competencia 
especial, durante el p e r í o d o de t iempo en 
que h a entendido de todo lo re lat ivo á co-
l o n i ? a c i ó n , desde el fallecimiento del s e ñ o r 
Genera l S a l a m a n c a ; cuanto m á s que l a es-
pecial idad de l a I n s p e c c i ó n y los elementos 
de que dispone, l a hacen muy propia p a r a el 
servicio que se ie encomienda. E l Goberna 
dor G e n e r a l h a procurado, con l a r e s o l u c i ó n 
de que se trata , secundar los deseos del Go 
bierno de S. M . , que en B e a l Orden de 7 de 
marzo ú l t i m o encarga que se dedique espe-
cia l a t e n c i ó n al asunto, d i c t á n d o s e cuantas 
medidas e s t é n dentro de las atribuciones 
del Gobierno Genera l , y proponiendo a l M i -
nisterio do U l t r a m a r las que sean de su re-
sorte-
T a l e s son los fundamentos del Decreto 
suscrito por el S r . G e n e r a l C h i n c h i l l a , c u y a 
d i s p o s i c i ó n h a venido á l lenar u n vacio y á 
facil itar de u n a m a n e r a eficaz las relacio-
nes entre l a J u n t a Colonizadora y el G o -
bierno G e n e r a l , que h a de sancionar todos 
sus acuerdos. E n este sentido hemos ind i -
cado a r r i b a que el Decreto de ayer es e l 
complemento del expedido por e l S r . Gene-
r a l S á n c h e z G ó m e z , creando l a J u n t a de 
C o l o n i z a c i ó n . L o c u a l prueba, y esto es 
muy plausible, que nuestro ac tua l Gober-
nador G e n e r a l m i r a con i n t e r é s todo lo que 
se refiere á c o l o n i z a c i ó n ó i n m i g r a c i ó n en 
esta I s l a , tan necesi tada de pobladores y de 
trabajadores aptos p a r a el fomento de su 
agr icu l tura . Vemos t a m b i é n que el Go • 
bierno de S. M . recomienda que tse at ienda 
con preferencia este servicio, como asimis-
mo que en el proyecto de presupuesto p a r a 
la I s l a de C u b a se consignan cien mi l duros 
con destino á l a c o l o n i z a c i ó n , y a ú n te-
nemos motivos fundados p a r a esperar que 
dicho c r é d i t o se a m p l í e , en grac ia de l a i m -
portancia del objeto. 
Bajo tales auspicios, c r e ó m o s que l a mar-
c h a de l a J u n t a Colonizadora puede ser muy 
desembarazada, y provechosa, por lo mis 
mo, p a r a el ú t i l í s i m o objeto que h a sido 
confiado á su celo y patriotismo. D o s son 
los fines principales que debe proseguir l a 
J u n t a . E l primero, atender y cuidar de l a 
existencia y progreso de las colonias exis-
tentes, creadas por l a e n é r g i c a in ic ia t iva 
del malogrado general Sa lamanca . Deficien-
tes ó no, s e g ú n acontece en sus comienzos, 
con toda novedad de semejante í n d o l e , de-
ben ser atendidas con esmero, a s e g u r á n d o -
se á los colonos l a p o s e s i ó n y el disfrute de 
todo lo que se les o frec ió á nombre dol G o -
bierno de E s p a ñ a . E s o s centenares de her-
manos nuestros que h a n venido aqu í , á l a 
sombra de las L e y e s , con el honrado pro-
pós i to de trabajar y adelantar con el sudor 
de su frente e l desarrollo a g r í c o l a de esta 
t ierra feraz y hermosa , no era posible que 
quedasen abandonados. L o s que ta l creye-
ron cuando f a l l e c i ó el que c r e ó las colonias 
y tantos desvelos y e m p e ñ o e m p l e ó en es-
tablecerlas y fomentarlas, h a n podido ver 
que los sucesores de aquel b e n e m é r i t o G e -
neral h a n proseguido su obra, y se afanan 
por mejorarla y prosperarla , inspirados de 
un sentimiento p a t r i ó t i c o y de acendrado 
amor a l p a í s . 
L a J u n t a de C o l o n i z a c i ó n debe, pues, re-
doblar sus esfuerzos, no s ó l o p a r a l lenar 
cumpl idamente ese que acabamos de s e ñ a -
lar como pr imer objeto de sus tareas, sino 
t a m b i é n p a r a estudiar con ampl i tud de mi -
ras, s in olvidarse de lo que es hacedero y 
p r á c t i c o , e l complicado problema de l a i n -
m i g r a c i ó n , bajo todos sus aspectos y con 
a p l i c a c i ó n á las necesidades morales y m a -
teriales de esta I s l a , que si necesita pobla-
dores que se ext iendan por sus campos so-
litarios y s in cultivo, t a m b i é n h á menester 
de trabajadores que fomenten lo que y a 
o s t á cul t ivado y en progres iva p r o d u c c i ó n 
íSste es el doble punto de m i r a del proble 
ma que debe de examinar y resolver l a 
J u n t a . iSi las colonias establecidas prospe 
ran, s e r á n un bello ejemplo p a r a que se 
atra iga mueba parte de l a p o b l a c i ó n penin 
•íular que se dirige á p a í s e s e x t r a ñ o s , donde 
Huele encontrar penalidades y decepciones 
en vez de holgura y bienandanza. A h o r a 
mismo nos l legan noticias do lo experimen 
tado por muchos compatriotas nuestros que 
procuran hu ir do Buenos A i r e s , territorio 
coosiderado hace a l g ú n tiempo como el 
31 Dorado de l a i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l momento es, pues, oportuno p a r a 
que las tareas de l a J u n t a d é n un resultado 
provechoso, s i se propone cuidar de las cu 
lonias existentes, y preparar los medios m á s 
adecuados y discretos p a r a atraer á n ú e s 
tros campos, feraces cual ningunos, esa co 
rriente de i n m i g r a c i ó n que so dirige fuera 
del territorio nacional . L a p r o t e c c i ó n en 
rudo caso del Gobierno Supremo y l a muy 
especial del d i g n í s i m o Genera l que hoy nos 
gobierna, deben servir de aliento á una 
c o r p o r a c i ó n c u y a importancia nadie pono 
en duda . 
Tapor-correo. 
A y e r , jueves , s a l i ó de C á d i z con direc 
c i ó n á esta c iudad y escala en Puer to -B ico 
el vapor-correo Veracrt is . 
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l á SESORá DE V11LEM0R 
BOífla escrita ea francés 
L U I S 
(Publicada poi 
L E T A N G . 
de Madrid, L a España Editorial' 
y de renta ea la 
€alér ia lAieraria. de la Habana: Obispo, B5). 
(cosxníÚA.) 
— L o que h a sucedido seguramente, s e ñ o -
r i ta , os lo vov á decir. T u v e conocimiento 
del hecho. E l destacamento que d e b í a re-
plegar sus tropas en Metz, y que se com-
p o n í a , ei mal no recuerdo, de dos compa-
ñ í a s de ingenieros y un e s c u a d r ó n de d r a -
gones que escoltaban un convoy, e n c o n t r ó 
eu camino ocupado por l a vanguardia de un 
cae'po de e i ó r c i t o a l e m á n , y d e s p u é s de 
una escaramuza , se b a t i ó en ret irada. No 
le quedaba otro remedio, amenazado como 
estaba, por el Norte y el Oeste, sino seguir 
una sola l í n e a de ret irada , á lo largo de los 
Yosgos. P o r otra parte es muy cierto que 
esas tropas no h a n sufrido grandes p é r d i -
das, y que no han sido hechas prisione-
ras; ah í tengo los boletines a lemanes desde 
el principio de l a c a m p a ñ a y no mencionan 
n a d a de eso 
—Entonces , ¿qué s o s p e c h á i s ? 
- Qne el destacamento h a podido l legar 
ó B e i f u í t , y que contribuye á la gloriosa 
defensa de esta plaza fuerte. 
Aquel lo reanimaba un poco l a esperanza 
que DO q u e r í a anidar en mi c o r a z ó n . Y o a-
b'-ía rancho los ojos y escuchaba con ansia 
al comandante, que, al ver el efecto predu-
Colonizacidn. 
A y e r publ ica ]a ,Gaceía el siguiente decre 
to del E x c m o . S r . Gobernador Genera l : 
"Beconocida l a importancia de l a coloni 
aac ióu en esta I s l a , y const i tuida la J u n t a 
colonizadora con l a o r g a n i z a c i ó n y a tr ibu-
ciones que determina el Decreto de su crea-
c i ó n , es indudable que p a r a completar ellser-
vicio de ese ramo de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica, falta un Centro oficial que en l a esfe-
r a gubernat iva at ienda á todo aquello que 
reclame l a a c c i ó n del Gobierno, y a faeili 
tando los elementos y recursos que l a J u n t a 
colonizadora estime necesarios p a r a el de 
m p e ñ o de su cometido, y a entendiendo en 
resoluciones que el Gobierno estime proce-
ientes p a r a asegurar el é x i t o de l a coloni-
z a c i ó n , ó en Infj que aquel la C o r p o r a c i ó n en 
su i l u s t r a c i ó n y celo crea conveniente p r o -
ponerlo. 
P a r a satisfacer esta necesidad de modo 
que responda a l importante objeto del ser 
vicio indicado, n a d a m á s oportuno y conve-
niente que confiarlo á l a I n s p e c c i ó n general 
de Montes, cuyo Centro facultativo es el 
que mayores g a r a n t í a s de seguridad ofrece 
para el é x i t o de l a c o l o n i z a c i ó n , no solo por 
la r e l a c i ó n que l a especial idad de su ramo 
tiene con aquel la y por los elementos con 
que cuenta, sino t a m b i é n por la c ircunstan-
cia muy atendible de venir entendiendo con 
acierto el Jefe de dicho Centro en el despa-
cho de todos los asuntos que á la coloniza-
c ión se refieren. 
F u n d a d o , pues, en estas razones, y secun-
dando los deseos y p r o p ó s i t o s del Gobierno 
de S. M . , expresados en l a B e a l Orden de 7 
de marzo ú l t i m o , por l a cual se encarga á 
este Gobierno Genera l dedique su especial 
a t e n c i ó n á este servicio, tomando cuantas 
medidas e s t é n dentro de sus atribuciones, ó 
proponiendo a l Ministerio de U l t r a m a r las 
que a l mismo corresponda dictar, he tenido 
á bien acordar: Que l a I n s p e c c i ó n general 
do Montes se encargue definitivamente, y 
desde luego, del despacho de todos los asun-
tos que á l a c o l o n i z a c i ó n se refieran, auxi -
liando á dicho Centro en estos trabajos el 
personal de l a S e c c i ó n de P o l í t i c a de l a Se-
c r e t a r í a del Gobierno general, a d e m á s del 
personal facultativo dependiente de l a c i ta-
da I n s p e c c i ó n en las operaciones y trabajos 
de campo que reclame el servicio de coloni-
z a c i ó n . 
L a S e c r e t a r í a del Gobierno general queda 
encargada de dictar las ó r d e n e s oportunas 
para el cumplimiento de este Decreto. 
H a b a n a , 8 de A b r i l de 1 8 9 0 . — J o s é C h i n -
chil la." 
Sociedad de Clases Pasivas. 
S e g ú n dice un anuncio que aparece en 
la pr imera p lana del D I A U I O , el p r ó x i m o 
domingo, á las doce del d í a , debe celebrar-
so, en e l C í r c u l o Mil i tar , una j u n t a "general 
p a r a dar cuenta del proyecto de reglamento 
de l a Sociedad B e n é f i c a de Clases Pas ivas . 
L a c o m i s i ó n que suscribe dicho anuncio en-
carece l a asistencia á l a expresada j u n t a 
general, de todos los s e ñ o r e s asociados. 
Fallecimiento. 
S e g ú n noticias t e l e g r á f i c a s recibidas en 
esta c iudad, el 4 del ac tual d e j ó de exist ir 
en Camden , donde se ha l laba establecido h a -
c í a m á s de treinta a ñ o s , con su apreciable 
familia, el Sr . D . G a b r i e l A z c á r a t e y E s c o -
bedo, hermano de nuestro Ilustrado y ant i -
guo amigo part icu lar el Sr . L d o . D . N i c o l á s 
A z c á r a t e , consejero de a d m i n i s t r a c i ó n y 
distinguido abogado. 
E l difunto se d e d i c ó por muchos a ñ o s a l 
comercio en esta capita l , donde, lo mismo 
que en el lugar de su ú l t i m a residencia, 
disfrutaba de general aprecio por sus exce-
lentes condiciones personales. 
B e c i b a su famil ia , y muy especialmente 
nuestros amigos los Sres. A z c á r a t e y C a s t i -
llo ( D . J o s é G a b r i e l ) el m á s sentido p é s a -
me por esta sensible p é r d i d a . 
Descanse en paz. 
E l Dr . Hergneta. 
S e g ú n anunciamos oportunamente, entre 
los pasajeros del ú l t i m o vapor-correo de l a 
P e n í n s u l a , se cuenta el i lustrado doctor don 
Carlos Hergueta , c a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n 
en l a facul tad de F i l o s o f í a y L e t r a s de esta 
Univers idad. E l D r . Hergueta cuenta en 
esta capi ta l muchos y buenos amigos que, 
como nosotros, celebran su regreso. 
Sea bien venido. 
cido por sus demostraciones, v o l v i ó á em-
pezar de nuevo, con c a r i t a t i v a complacen-
cia, p a r a l legar á l a c o n c l u s i ó n . 
— ¡ Q u e Dios os oiga! m u r m u r ó . 
Y d e s p u é s de haberle demostrado m i a-
gradecimiento, me r e t i r é . 
•Ay! H a b í a vuelto á caer en la m i s m a 
incertidumbre. ¡ H a s t a l a noche p e r s i s t í en 
ahogar mis pensamientos! 
V o l v í á Y i l l e m o r y e m p e c é de nuevo m i 
crirte existencia, mi pas iva e x p e c t a c i ó n . 
Unicamente el plano de Belfort reem-
p l a z ó sobre mi mesa a l plano de Metz, 
como antes é s t e h a b í a reemplazado a l de 
Maguncia. 
T i es veces m á s r e c i b í cartas del p r í n c i p e 
Viv iani . E r a n c a d a vez m á s cortas , y no 
c o n t e n í a n sino sucintas r e s e ñ a s sobre los 
hechos de l a guerra. Apenas dos ó tres 
palabras afectuosas a l final, d i r i g i é n d o s e á 
J u a n y á mí . ¡Cruel error! 
U n d í a , con gran sorpresa m í a , e n c o n t r é 
en todos los p e r i ó d i c o s l legados de T o u r s 
un relato que p o d í a concernir a l P r í n -
cipe. 
Se trataba de ciertos repetidos actos de 
audacia y de b r a v u r a l levados á cabo con 
exces iva sangre fría , y con u n i n c r e í b l e 
d e s d é n de l a muerte, por un hombre desig-
nado con el nombre del " c a p i t á n J o s é . " E s -
te hombre, de origen italiano, s e g ú n se 
cre ía , poseedor de u n a gran fortuna h a b í a 
equipado y armado á costa s u y a un pelo-
t ó n de unos cuarentas voluntarios, ex tran-
jeros l a mayor parte, pero de u n g r a n v a -
lor, y l l evaba á cabo, en u n i ó n de ellos, las 
m i s i n v e r o s í m i l e s proezas. A t a c a b a n de 
noche á los centinelas y los correos a-
lemanes, y no t e n í a n miedo de des l izar-
se á t r a v é s del parque de S a i n t - C í o u d , 
y de i r á a tacar l a puerta de Yiro f lay , á 
Condena de reos. 
Por l a C a p i t a n í a Genera l se h a ordena-
do que por e l coronel del b a t a l l ó n de Orden 
P ú b l i c o se designen un oficial y t re in ta i n -
dividuos de tropa, p a r a que conduzcan á 
G u a n a j a y á los reos Feder i co A c o s t a F i -
gueroa y J o s é Manue l M a r t í n , condenados 
á l a ú l t i m a pena por el consejo de guerra 
que vio y fa l ló l a causa ins tru ida con moti -
vo del secuestro dol j o v e n D . A g u s t í n A l -
z ó l a , y c u y a sentencia h a sido confirmada 
por l a Superioridad. 
J o a q u í n A l e m á n , que h a b í a sido conde-
nado á muerte por l a propia causa, h a sido 
indultado de l a ú l t i m a pena por S. M . l a 
Be ina , c o n m u t á n d o s e l e por l a inmediata , 
merced á las gestiones hechas cerca del 
Gobierno Supremo por el S r . Genera l S á n 
chez G ó m e z . 
E l Sr . Cónsul de Venezuela en Cuba. 
E l d í a 31 del mea p r ó x i m o pasado, falle 
c ió en Santiago de C u b a el S r . D . Manuel 
Miranda y Co l i l l a , C ó n s u l de los Es tados 
Unidos de Venezuela , antiguo comerciante 
de aquel la p laza y hermano del Director 
de E l A v i s a d o r Comercial de d icha c iudad. 
L a repentina muerte del Sr . M i r a n d a h 
causado general sentimiento en Sant iag 
de C u b a , donde era muy estimado por sus 
condiciones personales, habiendo merecid 
siempre el m á s alto concepto de honradez 
laboriosidad. 
Descanse en paz, y reciba su f a m i l i a 
nuestro sincero p é s a m e . 
Comunicación. 
Nuestro respetable y querido amigo el 
Sr. D . Manuel Va l l e , nos remite l a que in 
sertamos á c o n t i n u a c i ó n , accediendo con 
gusto á sus deseos. 
Sr . Director del D I A E I O DB L A M A R I N A . 
Presente. 
M u y s e ñ o r m í o y distinguido amigo: 
D e b e r é á la benevolencia de V d . una 
a t e n c i ó n m á s , si se sirvo inser tar en el pe 
r iód ico que tan acertadamente dirige, ias 
siguientes l í n e a s . 
B . S. M . 
M a n u e l Valle. 
Stc. 10 abri l 1890. 
E n el p e r i ó d i c o L a T r i b u n a que corres 
ponde a l d í a nueve del corriente, y en el 
a r t í c u l o que tiene por r ú b r i c a "Bomero T o 
rrado", se propagan contra mí y m i h e r m a 
no D . A le jandro injur ias t a n graves, que 
estimo deber inexcusable e l publ icar cierta 
m a n i f e s í a c i o n e s , y a que, por desgracia, l a 
triste y miserable c o n d i c i ó n del que aparece 
como autor real del a r t í c u l o , me obliga 
desist ir del ejercicio de l a a c c i ó n pena l que 
contra é l i n t e n t é deducir . 
E u l a l l a m a d a ruidosa causa , seguida por 
estafa á l a s u c e s i ó n de D . F e r n a n d o G o n z á 
lez P é r e z , no hemos sido partes , en concep 
to alguno, n i yo n i m í hermano D . A l e j a n 
dro, por lo que resul ta u n a torpe i n v e n c i ó n 
el hecho supuesto de que estamos compli 
cados en e l la como autores y encubridores 
a f i r m a c i ó n que, por su inexact i tud , corre 
parejas con l a de ser m i hermano D . A l e 
j a n d r o d u e ñ o de l a f á b r i c a de tabacos a L a 
F l o r de C u b a . " Y sube de punto l a o s a d í a 
y torpeza del autor r e a l del escrito publ ica-
do en L a T r i b u n a y l a mal i c ia de l a inven 
c i ó n , s i se tiene en cuenta que en el i n c i -
dente sobre embargo do bienes de los pro 
cesados, en l a y a mencionada causa , el d ig 
n í s i m o funcionario á quien con tanto des 
caro se ca lumnia , d i c t a m i n ó en sentido fa-
vorable á l a p r e t e n s i ó n que dedujo el ape 
laTjte, ó sea el acusador part icu lar , D . F e r -
nando G o n z á l e z Arenc ib ia . 
E n suma, que se fa l ta á sabiendas á l a 
verdad, porque todo el p r o p ó s i t o se c i fra 
en ca lumniar . 
M a n u e l Valle. 
E l nueyo Canciller, 
Jorge L e ó n de C a p r i v i de C a p r e r a de 
Montecuculli: h é ah í los nombres y apell i 
dos del sucesor de B i s m a r c k E s o s apellidos 
h i s tór i cos despiertan grandes recuerdos. D e 
uno de ellos no cabe apenas dudar que ha 
sido heredado de un hombre ilustre: Monte-
cuculli . E l otro necesita una p e q u e ñ a v a 
r í a n t e , l a de una sola letra, p a r a atribuirle 
insigne s u c e s i ó n : C a p r a r a en vez de Capre-
ra . L a prensa europea da como probado 
que el general Y o n C a p r i v i (que pronun-
ciando el a l e m á n , hay que decir F o n C a -
prif i ) cuenta entre sus antepasados á dos 
c é l e b r e s capitanes italianos que pusieron a l 
servicio de los imperiales, contra L u i s X I V , 
su espada y su ciencia de l a guerra. 
Alberto, conde de C a p r a r a , general de 
c a b a l l e r í a , nacido on Bolonia, en 1631, en-
tró muy jovon en el e j é r c i t o a u s t r í a c o , con 
con el cual hizo cuarenta y cuatro campa-
ñ a s . V e n c i ó var ias veces á los turcos. F u é 
derrotado por ol gran T u r e n a . C a p r a r a con-
curr ió á las negociaciones de l a paz de N i -
mega; h a b i é n d o s e l e considerado tan buen 
d i p l o m á t i c o como t á c t i c o . 
L a historia de Montecucull i , uno de los 
m á s c é l e b r e s capitanes de l a E d a d moder-
na, el r i v a l de C o n d é y do T u r e n a , es toda-
v í a m á s importante. 
Montecucull i n a c i ó en M ó d e n a en 1608, 
de una familia ilustre. D e s p u é s de hacer 
muchas c a m p a ñ a s en loa e j é r c i t o s imperia-
les, v o l v i ó á su c iudad natal , donde tuvo l a 
desgracia de matar en un torneo á su amigo 
Manzani . E l dolor que le c a u s ó aquel suceso 
le i m p u l s ó á volver á l a guerra, a l lado de 
sus antiguos c o m p a ñ e r o s de armas . C o n -
q u i s t ó con su esfuerzo los m á s altos grados, 
y a l c a n z ó , en 1064, l a memorable victoria 
del San Gotardo. 
• E n las guerras que d ir ig ió contra F r a n -
cia, d i ó pruebas de sobresaliente talento 
militar, siendo preciso oponerle todo el ge-
nio de T u r e n a . No hay oficial medianamen -
te instruido en las guerras del siglo X V I I 
que no h a y a estudiado con detenimiento y 
admirado la serie de maniobras que ejecu-
taron durante nueve meses en el val le del 
B h i n , en A l s a c i a , Montecucull i y T u r e n a . 
Montecucul l i m u r i ó d e s p u é s del sitio de 
Fi l ipsburgo , el 16 de octubre de 1681. A d -
mirable t á c t i c o , pecaba acaso, dec laran los 
inteligentes, por exceso de prudencia que 
p r o d u c í a en sus movimientos c ierta indeci-
s i ó n que su contrario aprovechaba siempre. 
M u y versado en las humanidades , su ideal 
era el romano, y h a b í a tomado como mode-
lo á F a b i u s cunstator. 
S u c a r á c t e r era e n é r g i c o ó independiente. 
No p o d í a admit ir que se le env iaran ó r d e -
nes desdo Vieng . 
E n c ierta o c a s i ó n , d e v o l v i ó a l E m p e r a d o r , 
sin abrir , un pliego quo le h a b í a enviado, 
con esta sola respuesta: " O s lo remito tal 
como lo he recibido." 
Pero se p r e g u n t a r á por el lector. Conoci-
dos y a los abuelos ¿qué se sabe del nietoi 
Vamos á satisfacer su natura l curiosidad. 
E l general de C a p r i v i n a c i ó el 21 de febre-
ro de 1831. S u padre era consejero en el 
tr ibunal superior de B e r l í n . D e s p u é s de h a -
cer sus estudios c l á s i c o s en d i c h a c iudad, 
en ol colegio "Werder, e n t r ó á servir , en 1849, 
en el regimiento de granaderos de l a guar-
dia E m p e r a d o r F r a n c i s c o , donde a l c a n z ó 
sus primeros grados. 
E n 1861 a s c e n d i ó á c a p i t á n y fué agrega-
do a l E s t a d o Mayor general. T o m ó parte 
en l a c a m p a ñ a do 1886 contra Austr ia , eu 
cal idad de mayor, adjunto a l estado mayor 
del primor cuerpo de e j é r c i t o que operaba 
on Bohemia. D u r a n t e los cuatro a ñ o s s i -
guiontes, que fueron de paz, C a p r i v i estuvo 
agregado a l E s t a d o Mayor . E n 1870, Mol-
ke lo d e s i g n ó como jefe de E s t a d o Mayor 
del d é c i m o cuerpo, con el grado de teniente 
coronel. A s i s t i ó á las operaciones del sitio 
de Metz y s i g u i ó a l e j é r c i t o de Federico 
Carlos on su m a r c h a y movimientos sobre 
el L o i r a . 
E n 1872, fué nombrado coronel y jefe de 
una de las divisiones del ministerio de la 
G u e r r a . S u c a r r e r a mi l i tar c o n t i n u ó rápi -
puedo ser sospechoso! H a c e pocos d í a s a-
p f ó b é aqu í una p r o p o s i c i ó n sobre reforma 
leí C ó d i g o penal en las Ant i l las ; y cuando 
la p r o p o s i c i ó n iba á ser tomada en conside-
rac ión por l a C á m a r a , m a n i f e s t ó un s e ñ o r 
Diputado que h a b í a nombrada una C o m i -
sión que e n t e n d í a en u n a p r o p o s i c i ó n a n á -
loga presentada y defendida por e l Sr . C a l -
b e t ó n . ¿No r e c o r d á i s lo que hice cuando es-
c u c h ó esta o b s e r v a c i ó n ? Inmediatamente 
me l e v a n t é p a r a decir que ignoraba el he-
cho, y que habiendo otra p r o p o s i c i ó n m á s 
antigua y una C o m i s i ó n nombrada, desdo 
luego estaba conforme en que l a m í a p a s a r a 
á esa misma C o m i s i ó n . Me parece que quien 
de tal manera procede tiene a l g ú n derecho 
p a r a esperar que su conducta no sea mal 
apreciada. 
D e todas suertes, Sres. Diputados, el i n -
t e r é s primordial es que se cumpla el E e g l a -
mento; y cuando l a C o m i s i ó n que se nombre 
emita dictamen acerca de l a p r o p o s i c i ó n dei 
Sr . Moya, discutiremos á m p l i a m e n t e el a -
sunto, examinaremos si nuestra s o l u c i ó n es 
mejor ó peor que cualquiera otra; pero so-
bre todo discutiremos con aquel sentido de 
ampli tud y de tolerancia que me parece 
tengo y a bastante demostrado, porque creo 
haber dado m á s de una prueba de que s é 
respetar, no solamente las opiniones, sino 
compromisos personales, y l a p o s i c i ó n de 
todos los hombres por consecuencia de sus 
antecedentes p o l í t i c o s . V e n g a , pues, el dic-
tamen, y lo discutiremos con ese e s p í r i t u de 
h a r m o n í a y de buenas relaciones en que es-
tamos hace mucho tiempo, y que nuestra 
conducta s i rva de ejemplo saludable á nues-
tros hermanos de C u b a y Puerto-Bico . 
E l S r . MOYA: Pido l a palabra. 
E l S r . V I C E P R E S I D E N T E (Duque de A l -
m o d ó v a r del B io) : T iene S. S. l a palabra , 
ñero exclusivamente p a r a rectificar; y le 
lluiplico que abrevie lo posible porque son 
Anchos los Sres. Diputados que tienen pe-
dida l a pa labra p a r a hacer preguntas a l G o -
bierno. 
E l Sr . MOYA: Descuide el Sr . Presidente , 
que no voy á pronunciar m á s que p o q u í s i -
mas palabras. 
B e c o r d a r á n todos los Sres. Diputados que 
el Sr . Pando, a l oponerse e l otro d í a á l a 
toma en c o n s i d e r a c i ó n de mi p r o p o s i c i ó n , se 
fundaba en que t e n í a é s t a ta l importancia y 
gravedad, aunque aparentemente no bus-
cara con el la m á s que l a s e p a r a c i ó n de man-
dos, que en rea l idad se p r e t e n d í a con el la 
nada menos que el establecimienso de l a 
a u t o n o m í a y de l a C á m a r a insular. 
F a l t ó poco p a r a que S. S. profetizase que 
si mi p r o p o s i c i ó n de ley se tomaba en con-
s i d e r a c i ó n se iba á hundir el firmamento ó 
iban á temblar las esferas. 
H o y h a dicho S. S. que m i p r o p o s i c i ó n 
debo i r á l a C o m i s i ó n con anterioridad nom-
brada porque no tiene ninguna importancia, 
ni diferencia en nada de las tentativas a n -
teriormente hechas, n i es, en resumen, sino 
algo que antes de ahora se h a pedido y se 
ha solicitado. 
Y o hago juoz a l Congreso de estas pa lma-
rias contradicciones del Sr. Pando. Y a ñ a -
do. Y a que S. S. se contradiga, no pretenda 
que l a C á m a r a í n c u i r a t a m b i é n en parec i -
das contradicciones. 
N a d a m á s . E l Sr . Martes acaba de decir 
con su admirable elocuencia que á este con-
flicto, que pudiera l lamarse conflicto regla-
mentario, se le debe dar una s o l u c i ó n de 
paz. Por fortuna, en esta c u e s t i ó n que se 
discute las soluciones de paz son a l propio 
tiempo las soluciones de l a ley, y a q u í es 
ley cumplir fielmente todos los acuerdos del 
Congreso. 
. E l S r . PANDO: Pido l a pa labra . 
E l Sr . V I C E P R E S I D E N T E (Duque de A l -
m o d ó v a r del B io ) : L a tiene V . S. 
E l Sr . PANDO, Voy á rectificar muy bre-
vemente, empezando por las ú l t i m a s pa la -
bras del Sr . Moya. No he dicho esta tarde, 
ni lo d ir ía nunca, que la p r o p o s i c i ó n presen-
' "tilda por S. S. no es importante, ni que en 
ella se t ra ta de cosa b a l a d í . L o que dije l a 
otra tarde es lo mismo que he dicho hoy, y 
no dije m á s respecto de su alcance porque 
damente hasta su p r o m o c i ó n a l grado d e - t r e f f l a l n e ü t a r i a m e n t e no p o d í a decirlo 
teniente general, en 1877. E l a ñ o siguien 
te, fué l lamado a l mando de l a quinta b r i -
gada de i n f a n t e r í a , en Stettin. E n 1881, 
t o m ó el de otra de l a guardia, con residen-
c ia en B e r l í n . E n 18S2, fué encargado del 
mando de l a t r i g é s i m a d i v i s i ó n de infante-
r ía en Metz, 
E l general de C a p r i v i tuvo en 1883 un 
ascenso inesperado y fué designado p a r a 
un cargo, al cual s ó l o le l lamaba la conflan-
Desde luego estoy conforme en que no 
son exactamente iguales muchas de las con-
diciones de l a i s la de C u b a y Puerto -Bico , 
pero resulta que t o d a v í a hay m á s diferen-
cia entre las propias provincias de l a i s la de 
C u b a , por ejemplo, hay m á s diferencia en-
tre l a H a b a n a y Santmgo de C u b a que en-
tre Santiago de C u b a y Puerto -Bico: entre 
P i n a r del Bio y el mismo Santiago de C u b a , 
quo entre esta p o b l a c i ó n y Puer to -B ico , y 
za del E m p e r a d o r . F u é nombrado, en h a e i casi hay t a m b i é n m á s diferencia entre 
oinientos metros del casti l lo de Vorsal les . 
S i el anciano Gui l l ermo hubiese o í d o por un 
momento las descargas, h a b r í a c r e í d o que 
el e j é r c i t o de P a r í s forzaba el bloqueo. 
E n l a bata l la do C h a m p i g n y , u n a c o l u m -
n a de m ó v i l e s iba á ser cogida on flanco por 
un b a t a l l ó n prusiano, completamente dea-
plegado en guerr i l ia , que a v a n z a b a por es-
calones á paso g i m n á s t i c o . 
— ¿ Q u i e n a t a c a r á á esos miserables? dijo 
el general M o r í s , que se h a l l a b a desprovis 
to de tropas, y que p r e v e í a con dolor el a-
batimiento de los desgraciados aquellos. 
— ¡ Y o ! r e s p o n d i ó el c a p i t á n J o s é . 
Y se l a n z ó á l a cabeza de su p e q u e ñ a fa-
lange, aumentada con u n p u ñ a d o de zua-
vos, recogidos en ei camino; d e t r á s de u n 
bosquecillo o c u l t ó su gente á l a v i s ta de los 
alemanes, les g a n ó en l igereza y se i n t e r n ó 
en una granja . E n seguida desde lo alto 
del muro l a n z ó u n fuego nutrido, que de-
tuvo de repente a l enemigo. L o s m ó v i l e s 
se salvaron; pero l a t ropa aquel la estaba 
perdida, s e g ú n todas las apariencias . 
E n efecto, los prusianos se dispusieron á 
cercar l a granja . D u r a n t e dos horas ago-
taron sus esfuerzos contra l a p o s i c i ó n , que 
se d e f e n d í a obstinadamente, perdiendo m u -
chos soldados, detenidos en u n movimien-
to, que p o d í a ser fatal p a r a las t ropas fran 
cesas. Cuando le f u é posible, e l genera l 
M o r í s m a n d ó hacer u n a s e ñ a l , que l i b r ó á 
los que estaban en l a granja . L o s v a l i e n -
tes defensores pudieron sal ir l ibremente . 
E l c a p i t á n J o s é tuvo cuidado de que fu eran 
sacados de a l l í sus heridos y los c o n t r a -
rios, que desgraciadamente eran muchos ; 
é l , mientras tanto, f u m ó s e t ranqui lamente 
un cigarro. N o h a b í a recibido n i s iquiere 
un a r a ñ a z o , á pesar de haber hecho fuego 
como todoe los suyos, 
efecto, Secretario de Es tado dol oficio i m -
perial do la Mar ina , y rec ib ió ol grado de. 
vice-almiranto, lo que d e t e r m i n ó algunas 
dimisiones de oficiales superiores de la ar-
mada, descontentos de ver, por segunda 
voz, á so frente á un general do in fanter ía . 
E n ese departamento , absolutamente 
nuevo p a r a él y qu« acumulaba, entonces á 
las atribuciones administrat ivas el mando 
superior do la flota, C a p r i v i d i ó pruebas de 
eminentes facultades de a s i m i l a c i ó . i y dp 
o r g a n i z a c i ó n . D u r a n t e los cinco aftoá quft 
o c u p ó aquel puesto, i m p r i m i ó gran i m p u r o 
á la c o u e í r u c c i ó n dé? torpederos y á l a itis 
t r u c c i ó n de sus tripulaciones, y se e s forzó 
por aumentar l a rapidez eu la m o v i l i z a c i ó n 
de l a armada . a 
E n los comienzos del reinado de Gui l ler-
mo I I , se r e a l i z ó una r e o r g a n i z a c i ó n en ei 
departamento de mar ina , s e p a r á n d o s e del 
oficio imperial (ministerio) el mando en je -
fe de las fuerzas n vales. E l vice-almiran-
te C a p r i v i , fué opuesto á esa medida, y se 
ret iró . E n v i a d o á Hannovor para mandar 
el d é c i m o cuerpo de e j érc i to , en reemplazo 
del p r í n c i p e rea l Alberto do P r u s i a , d e s e i ú 
p e ñ a b a esas funciones desde el 18 de jul io 
de 1888, que las h a - bandonado, para su-
bir a l pr imer puesto d i p l o m á t i c o y admi-
nistrativo del E s t a d o . 
Incidente parlamentario. 
C o n c l u í m o s l a p u b l i c a c i ó n del que, con 
motivo de l a p r o p o s i c i ó n de L e y del s eñor 
Moya sobro l a d i v i s i ó n de mandos en l a isla 
de Puerto-Bico , se p r o m o v i ó en el Congreso 
de los Diputados el 15 de marzo p r ó x i m o 
pasado y que empezamos á insertar en el 
D I A R I O del 8: 
E l S r . L A B R A S e ñ o r e s Diputados, una 
de las cosas que m á s me a p e n a r í a n s e r í a el 
quedar bajo l a sospecha de haber sido in 
justo con la digna persona que'ocupa l a P r e -
sidencia y con el Sr . Martes , y debo hacer 
constar que en mis palabras no bay el car -
go que parece h a n encontrado. 
Y o tengo el honor de formar parte de la 
C o m i s i ó n que h a de informar sobre el pro 
yecto de ley presentado por el Gobierno, y 
de las reuniones que hemos celebrado he 
mos sacado l a c o n v i c c i ó n de que el Begla-
mento de l a C á m a r a debe ser modificado en 
algunos puntos; por ejemplo, on l a de l a l i -
bertad absoluta quo p a r a reunirse ó dejar 
do hacerlo se deja á las Comisiones. Mucho 
se g a n a r í a con que el Beglameuto fuera m á s 
terminante y riguroso en este detalle, por-
que el hecho es que las Comisiones no se 
r e ú n e n y las dignas personas que las presi-
den no tienen en sus manos otros recursos 
que l a e x c i t a c i ó n c a r i ñ o s a dir igida á sus 
c o m p a ñ e r o s . 
E l Sr . C a l b e t ó n acaba de decir, ref ir ién-
dose á l a C o m i s i ó n que entiende en el pro-
yecto presentado por el Gobierno, que siem-
pre que se h a intentado r e u n i d a no han a 
sistido m á s que dos ó tres Sres. Diputados. 
E s t a es el hecho; todos lo c o n o c é i s , y ee 
claro que a l referirme á é l no he dirigido ni 
he pensado dirigir el m á s p e q u e ñ o cargo á 
la d i g n í s i m a persona que ocupa la Pres iden-
c ia , n i a l Sr . Martes . 
Pero s e ñ o r e s ¡si yo en estas materias no 
F u é calurosamente felicitado, puesto en 
l a orden del d í a , ó inscrito en l a L e g i ó n de 
Honor. 
E s i o s relatos que r e p e t í a n todos los po-
r i ó d i c o s con ampliaciones y detalles, me 
intr igaron do u n a m a n e r a enorme. ¿ S e t r a -
taba, pues, del p r í n c i p e V i v i a n i ? ¿Ser ía a-
quel la- la e j e c u c i ó n del proyecto que h a b í a 
formado cuando m a r c h ó á P a r í s ? 
L a s cartas , que yo r e c i b í a con i rregu la -
r idad , y que s iempre v e n í a n por T u r í n , con 
ntervalos de dos ó tres semanas, ;;o. h a c í a n 
m e n c i ó n a lguna do ostos hechos de a r m a s . 
C o n c l u í a n invariablemente con algunas fija 
ses que se d i r i g í a n á J u a n y á mí . Siempre 
con l a misma a m a r g a m e l a n c o l í a . 
L o s p e r i ó d i c o s s iguieron h a b l a n d o a ú n 
del c a p i t á n J o s é , d e s p u é s de la desgracia-
"a j o r n a d a do B u z e n v a l . E s t a vez h a b í a 
recibido dos balas de r e v ó l v e r , en un en-
cuentro cuerpo á cuerpo con el enemigo, a l 
p i é del muro de S a i n t - C l o u d . U n a de las 
balas lo h a b í a desarmado, a t r a v e s á n d o l e l a 
mano derecha, y l a segunda le h a b í a roza-
do l a cabeza por enc ima de l a sien. H a b í a 
tenido a ú n valor p a r a reunir su gente y es-
conderse con ellos en u n recodo de l terreno, 
y a solamente donde les h a b í a sido posible 
l a re t i rada 
E u el momento en que l e í a aquellos de-
talles de l a a g o n í a de l a gran c iudad, todo 
h a b í a concluido. L a c a p i t u l a c i ó n se h a b í a 
firmado, y se arreg laba l a paz. 
P e r o . , . - ¡qué humil lante! ¡qué ver-
gonzosa! 
Y , s in embargo, se a c o g í a como eu res-
cate de l a terrible pesadi l la que pesaba so-
bre el p a í s , se c o n o c í a toda l a e x t e n s i ó n del 
sacrificio, y lo d e m á s y a no asustaba. 
¡ Iba , pues, a l fin á saber l a verdad! 
Si Juan había estado realmente encerrado 
Puerto P r í n c i p e y Vue l ta Abajo ó P i n a r 
el Bjo , que entre V u e l t a ^ b a j o y Puerto-
ilico. 
Porque conozco perfectamente unas y 
otras provincias, s é que no es igual su es-
tado social , ni otra p o r c i ó n de cosas. 
Sin embargo, á u n cuando considoro que 
precisan algunas variantes en l a manera de 
regir p*)lítie$j social y e c o n ó m i c a m e n t e una 
v otra isla, si bien en la p o l í t i c a hacen f-aAvn 
muy pocas, no es en estu forma general, en 
!a aatoridad principal de la i s la y en su 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en lo que deben 
hacerse. 
Poi lo d e m á s , a l presentar esta proposi-
ción uo be tratado de otra cosa'que de fa-
c ü i i ü r ai Gobierno una s o l u c i ó n que creí 
deb ía neo- Ritar. porque f»u conducta p u g -
naba c<>n láé p n mi l i ta s palabras del Sr . Mi -
nidtio de Ü f t r a m a r , ¡•or m á s que h a y a t r a 
tado d e s p u é s de expl icarlas , sin que yo 
inaista ahora en esto, y porque e n t e n d í oo 
habla tomado un acudi do quo no estaba 
por completo on la conciencia ni en el áni 
mo del CJobiertio. S i resulta esta tarde! otra 
cosa, quiere d r e i r q u o yo t e n d r é en cuenta 
para cuando sea con ven i "n te, no y a las pa-
labras del Sr. Ministro de Ul tramar , sino 
los actos que realiza en batos apuntos. 
No quise de n i n g ú n modo hacer cargo a l -
g ú n ) á la Mesa, que lu> cumplido exacta-
mente el Beglamento, m á x i m o cuaudo se 
fijó s ó l o en ias ú l t i m a s palabras del Sr . Mi-
nistro, que no d e s t r u í a n por cierto las pri-
mitivas, sino con la condicional de aquellas 
á que me h a b í a referido antes. 
De modo que si he tratado de dar esta 
s o l u c i ó n al Gobierno por si l a c r e í a acepta 
b!o y no la acepta, a l l á se las haya ; él eabrá 
por que; yo t a m b i é n eé á q u é atenerme y lo 
sabe l a Mesa, por lo cual retiro l a proposi-
c ión . 
Poro do ret irada, y p a r a terminar, no 
puede menos de hacerme cargo de una a l u -
sióü del s e ñ o r C a l b e t ó n , prescindiendo de 
esas diferencias tan enormes que S. S. c r é e 
que existen enero C u b a y Puerto-Rico, por 
que no es c u e s t i ó n que se deba tratar en 
«ete momento. Pero debo decir á S. S. que 
ha querido sacar á sus aigumeotos tanta 
punta, como suele decirse, que a l fin y al 
cabo se h a roto. 
Todo cuanto he afirmado en el terreno, 
no oficial, sino confidencial y particular; 
todo cuanto he dicho en el seno de la Co 
m i s i ó n lo sostengo aquí í n t e g r o ; pero S. S 
e s t á equivocado en cuanto á lo que h a di 
cho respecto á Puerto-Bico . L o que he 
sostenido es que deben formar grupo con-
juntamente las siete provincias e s p a ñ o l a s 
que tenemos en A m é r i c a . 
C i t a b a ol S r . C a l b e t ó n las is las Canar ias , 
y pregunto á S. S.: ¿se rigen las islas C a n a 
r ías por lo que hace al e j é r c i t o , á las mili-
cias y á otra mult i tud de detalles lo mismo 
quo nuestras provincias de l a P e n í n s u l a ? 
V e a , pues, S. S. c ó m o no es oportuno el 
ejemplo quo a d u c í a . L o que he dicho y sos-
tengo porque de ello estoy convencido, es 
que no se puede ni se debe exigir á Puerto-
í í i co suporto las cargas de una p e q u e ñ a 
N a c i ó n con todos los g r a v á m e n e s inheren-
tes á ese concepto, sin dotarla de los medios 
y de los elementes necesarios p a r a satisfa-
cer esas necesidades. 
Ma alegro haber dado margen á este de-
en Belfort, y a ú n v i v í a , v e n d r í a enseguida, 
d e s p u é s de habernos tranqui l izado por me-
dio de una. c a r t a , do un t e l e g r a m a , do a l 
g u n a c o s a . . . . 
P i ro nada l legaba. 
Q u i z á s pre fer ir ía darnos u n a sorpresa, 
porque el servicio de correos a n d a b a t a m 
bien malamente con l a d e s o r g a n i z a c i ó n ge-
neral . Se nos a p a r e c e r í a pronto 
Cuando me a s í a desesperadamente á a-
quel la loca esperanza , v i de pronto un un i -
forme debajo de mi ventana . Me l e v a n t é 
da un salto. ¡Sí , es un oficial! A c a b a de p a -
sa;-, entra en el v e s t í b u l o , me h a dado t iem-
po p a r a v e r las cenefas encarnadas del 
p: int . i ión, loa pliegues de l a levi ta 
¡Cíe lo*! 
Quise correr, prec ip i tadamente , pero no 
pudo; mis p i ó s p a r e c í a que se c l a v a b a n en 
el a :elo, me faltaba l a r e s p i r a c i ó n Se 
a b r i ó l a puerta diacretamente. E r a u n c r i a -
do . . Me p r e s e n t ó u n a t a r j e t a en u n a han 
deja. L a cogi inst int ivamente y leí 
c a p i t á n Gart i i er me q u e d é como u n a 
e s t ú p i d a , con los ojos s o m b r í o s y z u m b á n 
dome la cabeza 
E l criado c o m p r e n d i ó que deseaba rec i -
bir á aquel mi l i tar , s a l i ó , ó h í z o l e entrar en 
mi h a b i t a c i ó n . 
E r a un hombre alto y rubio , poco m á s 6 
m nos d é l a m i s m a edad que J u a n , y de 
rostro fino y m u y fatigado. Se i n c l i n ó y fijó 
on m í sus tristes ojos. 
S e ñ o r i t a , dijo muy quedo, he sido en-
cargado por m i amigo D e m e s n a y . . . . 
Bn presencia, su act i tud , su acento, su 
t u r b a c i ó n , me reve laron l a horrible v e r d a d 
antea de haber hablado. S e n t í fr ío en el co-
r a z ó n ; mi mano d e s f a l l e c í a , y tuve que apo-
yarme en el respaldo del s o f á que estaba de-
bate, y rae satisface haber t a m b i é n presen-
tado esa p r o p o s i c i ó n , porque con ella he 
dado lugar á que se traten las cuestiones 
de C u b a y Puerto-Bico . 
No solamente con l a gran a t e n c i ó n que 
m i merecen siempre las elocuentes p a l a -
bras del Sr . Martes he escuchado sus pa-
t r i ó t i c a s y acertadas excitaciones de esta 
tarde, sino que dichas excitaciones han pro-
ducido en m í un verdadero recogimiento, 
que o j a l á hubiesen causado el mismo efecto 
en el Sr . L a b r a . 
No s e r é yo quien en nombre de mis a m i -
gos, los de U n i ó n Constitucional de C u b a , 
ma l l lamados conservadores, n i en el do los 
incondicionales de Puerto-Bico , n i en el 
do los autonomistas mismos, n i de nadie, n i 
en e l m i ó propio, deje de afirmar, y prue-
bas de ello he dado aquí , y fuera de a q u í , 
que debe procurarse á todo trance dar á 
C u b a y á Puerto-Bico l a paz moral que 
tanto necesita. ¿Quién tiene l a culpa, S r . 
L a b r a , de que esa paz moral no exista? V a -
r ias veces he suplicado a l Sr . L a b r a y á sus 
c o m p a ñ e r o s que m a r c h á s e m o s juntos, muy 
unidos, y a enfrente del Gobierno, y a a l lado 
del Gobierno, s e g ú n los casos, para conse-
guir soluciones favorables en las cuestiones 
que tanto afectan á aquellas provincias, 
dejando aparte l a c u e s t i ó n p o l í t i c a , en l a 
cual no estoy conforme con S S . S S . , q u e 
consiguen en ese terreno m á s que nosotros 
logramos en el nuestro. Desgrac iadamen-
te no estamos unidos en lo que d e b i é r a m o s 
estarlo; creo que l a cu lpa no es nuestra; no 
quiero atr ibuir la á S S . S S . n i á nadie, por-
que no es ese m i objeto en este momento. 
Mi p r o p ó s i t o es hacer constar que l a paz se 
afirma con hechos, no con palabras; que los 
hechos se r e a l i z a r í a n con l a u n i ó n de todos 
nosotros, y que esa u n i ó n no existo, esa es 
la verdad. E s necesario l levar l a paz moral 
á C u b a y Puer to -Bico ; es indispensable h a -
cer desaparecer los elementos de pertur-
b a c i ó n que al l í existen. ¿Qué hacemos en 
ese sentido? Desgraciadamente es bien po-
co, pero es en verdad m á s doloroso toda-
v í a que, conociendo todos nosotros las ver-
daderas causas por las cuales sucumben 
aquellos p a í s e s sin deber sucumbir , porque 
tienen sobrados elementos de v ida, n a d a 
hagan S S . S S . , y loa que no son S S . S S . 
E l S r . S E C R E T A R I O ( G a r d a del Cast i l lo): 
Queda ret irada la p r o p o s i c i ó n del Sr . P a n -
do, conforme á los deseos manifestados por 
S. S. 
E l Sr . V I C E P R E S I D E N T E (Duque de A l -
m o d ó v a r del B io) : E l Sr . Ministro de U l -
t r a m a r tiene l a palabra. 
E I S r . Ministro de U L T R A M A R (Becerra) : 
P a r a decir muy pocas, puesto que me pare-
ce que si l a C á m a r a no e s t á cansada de es-
te incidente, se debe á la elocuencia de los 
oradores que en él han intervenido; así es 
que me voy á l imitar á decir muy pocas on 
c o n t e s t a c i ó n á l a s que acaba de pronunciar 
mi part icular amigo el s e ñ o r general P a n -
do. 
A l tomar l a d e t e r m i n a c i ó n de ret irar la 
p r o p o s i c i ó n h a afirmado S. S. que la h a b í a 
presentado con el fin de facil itar una s a l i d a 
al Gobierno, y h a afirmado a d e m á s el Sr. 
Pando que de laa palabras que yo tuve la 
honra de pronunciar en l a s e s i ó n del m i é r -
coles y por otras razones, d e d u c í a que el 
Gobierno y el Ministro de U l t r a m a r no es-
taban muy conforme con el giro que so h a -
b í a dado á l a p r o p o s i c i ó n . Poco es lo que 
tengo que manifestar acerca de este part i -
cular . " Como he tenido el honor de decir 
anteriormente, el Gobierno, cualesquiera 
que sean sus opiniones y sus ideas, y é s t a s 
y a las ha manifestado, d e b í a estar al lado 
del Beglameuto, y defender lo que hubiese 
acordado la C á m a r a . H a manifestado t a m -
b i é n el Gobierno por m i conducto que si l a 
C á m a r a tomaba otro acuerdo, lo que él t e n í a 
que hacer era obecerlo; pero que mientras no 
lo tomara, él estaba obligado á sostener el 
acuerdo adoptado. E l Gobierno, s e ñ o r ge-
neral Pando, no necesita sal idas ni las bus-
ca , n i tiene parn q u é pensar en el las, n i las 
a c e p t a r í a a ú n cuando alguien se las propu-
s iera . 
E l Gobierno dijo cuando el S r . Moya de-
f e n d i ó su p r o p o s i ó n , y esto puede servir 
t a m b i é n de c o n t e s t a c i ó n á otras apreciones 
del s e ñ o r general Pando, que el no h a b í a 
c r e í d o l legada la oportunidad de r e a l i z a r 
lo que el Sr . M o y a p r o p o n í a , y que por eso 
no h a b í a t r a í d o a q u í el correspondiente 
proyecto de ley; quo si hubiese c r e í d o l le-
gada l a oportunidad, el Gobierno h u b i e r a 
t r a í d o u n proyecto de ley; pero que no por 
eso el gobierno c r e í a quo d e b í a coartar el 
ni l imitar l a in ic ia t iva de los Sres. D i p u t a -
dos, si bien eo reservaba au l ibertad de ac-
c i ó n p a r a modificar l a p r o p o s i c i ó n s e g ú n 
sua ideaá . Eao quo díjo entonces lo repite 
ahora. 
Ent iende el ministro quo h a b l a en este 
momento quo cuando h a l legado l a opor-
tunidad de traer esos asuntas al P a r l a m e n -
to, son ellos do tal importancia que convie-
tu; mucho m á s que vengan con la autoridad 
que lea da un proyecto de ley presontado 
nor el Gobierno, que uo que vengan por 
medio de una p r o p o s i c i ó n de ley presenta 
da por los Sres. Diputados, aunque el G o -
bierno n a puede menos do respetar esto. 
Y o dejo aparto, pues no tengo p a r a q u é 
contestarlo, porque otro d í a lo trataremos, 
caá especie de nuevo autonomismo de la 
« é t i m a provincia do C u b a ; p a r é c e m e , sí , un 
poco raro esto; pero, on fin, no es con-
sruonte a l caso discutirlo en eate mo-
mento. 
Concluyo, pues, dando las gracias a l Sr. 
Pando por haber retirado au p r o p o s i c i ó n y 
por haber evitado que el Congreso tenga que 
tomar un acuerdo contrario a l que t o m ó 
hace pocos d í a s y que ©1 Gobierno respeta-
ría; pero deudo el Congreso soberano en 
que no se repi tan laa contradicciones de de-
rogar un d í a un acuerdo tomado otro. 
Termino dejando la c u e s t i ó n á l a in ic ia-
t iva de los Srea. Diputados, que y a m a n i -
f e s t a r á n por los medios que el Beglamento 
les da á las s i m p a t í a s ó a n t i p a t í a s que les 
inspira la propoa ic ión del Sr. Moya. 
E l Sr. V i E P R K S I D E N T E ( G o n z á l e z F l o -
ri): E l Sr. Pando tiene la pa labra p a r a rec 
tificar 
E l Sr . PANDO: He de decir dos palabras 
para que no se quede el Sr . Minist i o do U l -
tramar con esa penado eso nuevo a ú t o n ó -
mismo que me a tr ibuvey que parece pade-
cer S. S. 
L o que he querido decir, y acaso no lo 
¡i a b r é expresado con toda la c l á r i a d a d que 
deseara, a ú n cuando S. S. no l a neces i ta 
dado eu perspicaz talento y c l a r a inteligen-
cia; lo quo quise decir fué que l a is la de C u -
ba lo mismo puede tener 6 provincias, co-
mo hoy tiene, que 7, 5 ó 4. y esto so h a dis-
cutido y a aquí . No se ponga 8. S. ahora 
en desacuerdo con sus antecesores y corre-
ligionarios, como se puso el d í a que a p o y ó 
el Sr . Moya su p r o p o s i c i ó n con el Sr . G a -
mazo y hoy con el S r . Balaguer; porque, 
on efecto, y a voy conociendo quo ninguno 
de los Ministros habidos antes que S. S. 
se le parezca en lo m á s m í n i m o , porque S. 
8. quiere ponerse on c o n t r a d i c c i ó n coa to-
dos ellos. 
E i Sr . Ministro de U L T R A M A R ^Becerra) : 
Pido l a palabra . 
E l Sr . V I C E P R E S I D E N T E ( G o n z á l e z F io -
ri ) : L a tiene S. S. 
E l Sr . Ministro de U L T R A M A R (Becerra) : 
¡Qué desgracia es l a m í a con mi p a r t i c u l a r 
amigo el Sr. Pando! U n d í a , como recor 
d a r á el Congreso, dec lara que tengo los 
diablos en el cuerpo, y me pone casi en a-
p r e n s i ó n de ir á buscar uno que pueda con-
jurarlos y l ibrarme de ellos; otro d ia de-
c lara quo debo ostar infestado de l a fiebre 
amar i l l a ú otra cosa semejante, y hoy dice 
que me pongoen c o n t r a d i c c i ó n con todos 
rala antecesores, entre ellos con m i p a r t í 
-miar amigo y distinguido hombre p ú b l i c o 
Sr. G a m a z o . No h a b í a averiguado que me 
h a b í a puesto en c o n t r a d i c c i ó n ; pero, en fin, 
no discutamos oso. ( E l S r . P a n d o : Y a i o 
veremos otro d í a . ) C u a n d o S. S . qu iera 
porque yo tengo s iempre m u c h o gusto en 
discutir con S. S. 
E n cuanto á lo que he dicho de eaa cen-
sura de autonomismo, declaro que l a p a l a -
b r a no p o d í a ser ofensiva en poco ni en 
mucho, y s i hubiera tenido ese sentido no 
la hubiese pronunciado. No tome, pues, 
S, S. á mala parte n a d a de eso. 
Concluyo d i c i e n d o á S. S. que loa gastos 
de Puerto-Bico , como h a n entendido los 
Sres. Diputados, si so h u b i e r a n de l l e v a r á 
C u b a , t e n d r í a Puer to - i l i co que p a g a r seis 
veces m á s de lo que paga. 
Aduana de la Habana . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C t s . 
E l 10 de abri l 41,414 G l 
COMPARACIÓN. 
D e l 1? a l 10 de abri l de 1889. 366,110 25 
D e l 1? a l 10 de abr i l de 1890. 257,660 22 
D e menos en 1890. 108,450 03 
tráa da raí. E l c a p i t á n s i g u i ó d i c i é n d o m e 
con m u c h a pena: 
— . . . De una m i s i ó n muy dolorosa y so br e 
la cua l no puedo tra tar de e n g a ñ a r o s . . 
T u v e valor p a r a interrumpir le y pregun-
tarle: 
— ¿ H a muerto? 
E l oficial b a j ó l a cabeza , murmurando: 
— S í . 
—-¿Cuándo? 
— C a s i al final de l a c a m p a ñ a . 
— ¡ A h ! . . . . 
U n largo silencio s i g u i ó á es ta e x c l a m a -
c i ó n , que s a l i ó de lo m á s profundo de m i 
ser. 
S in pronunciar u n a p a l a b r a , e l oficial mo 
e n t r e g ó un paquete cerrado. T r a t é de 
abrirlo, pen) no p o d í a ; ¡de t a l manera tem 
biaban mi a manos! E l c a p i t á n vino respe 
tuosamento á ayudarme , y fijé mis ojos 
abrasados por l a fiebre en algunas l í n e a s , 
eacritaa con g r a n trabajo en laa hojaa de 
una car tera 
" E s t o y mortalmente herido, m i a m a d í s i -
ma B e g i n a L o siento Quiero que 
mi ú l t i m o pensamiento sea p a r a ves 
" E r a demas iada d i c h a p a r a mí Dios 
no lo h a queride M e morir© pronun-
ciando vuestro nombre ¡ A d i ó s ! . . . 
L a s ú l t i m a s p a l a b r a s apenas so enten-
d í a n . B e s ó aquel las letras adoradas . M i s 
ojos estaban secos. P e r o s e n t í a dentro de 
mí u n a res is tencia inaudi ta , u n va lor so-
brehumano p a r a soportarlo todo, p a r a lle-
gar á saber h a s t a el fin. A l a pregunta que 
le hice con l a m i r a d a , r e s p o n d i ó e l ofi-
c ia l : 
— M a r c h á b a m o s juntos en d i r e c c i ó n de 
Matz. U n a orden absurda nos m a n d a b a i r 
al l í . U n a noche, d e s p u é s de u n a j o r n a d a 
muy penosa, nues tra p e q u e ñ a v a n g u a r d i a 
E n t r e los pasajeros l legados á este 
puerto por e l ú l t i m o vapor-correo , se cuen-
t a nuestro amigo par t i cu lar el Sr . D . M a -
nuel N i c o l á s H e r n á n d e z , que h a sido r e -
puesto en su destino do juez de i a ins tanc ia 
de G u a n í á n a m o . 
— A l a u n a do l a tarde de ayer s a l i ó de 
este puerto, con rumbo á los de Cayo-Hueso 
y T a m p a , el vapor americano Mascotte, con 
carga general y pnsajeros. 
— E l E x c m o . S r . Gobernador Genera l h a 
tenido á bien autorizar a l S r . D . Manuel 
G i l y Caminero, para que pueda encargar-
se interinamente del Vice -Consulado de l a 
B e p ú b l i c a de Santo Domingo, en M a t a n -
zas; e n t e n d i é n d o s e d icha a u t o r i z a c i ó n con 
el c a r á c t e r de provisional, has ta que reca i -
ga á su nombramianto l a correspondiente 
a p r o b a c i ó n del Gobierno do S. M. 
—Como a m p l i a c i ó n á l a noticia que en 
su oportunidad publicamos sobre l a captura 
del bandido Bogóte , dice un p e r i ó d i c o de-
G u a n t á n a m o que é s t a se ver i f i có en el pun-
to conocido por Cardonal , por el teniente 
de e jérc i to D . Manuel C a r d e d . E l bandido 
Bogóte , merodeaba por aquellas inmedia-
ciones con sua c o m p a ñ e r o s M a r t í n B lanco , 
Maceo P o y ó y otros. 
—Dice el B o l e t í n M e r c a n t i l de Puer to 
Bico,que es un hecho el establecimiento del 
alumbrado e l é c t r i c o en aquel la c iudad, 
pues a e g ú n b a o í d o decir , se h a l lenado y a 
el cupo del n ú m e r o de luces que se necesi-
taba para su i n s t a l a c i ó n . 
—Sabe un colega de l a I s l a hermana que 
un ingeniero de l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a , co-
misionado por el " C r c d i t Fonc ier" de P a -
rís , trata do comprar laa f á b r i c a s de gas 
h i d r ó g e n o pue hay en Puerto B ico , en Ponce 
y M a y a g ü e z p a r a hacer ese negocio, ins ta-
lando ó mejorando ese s istema de a l u m b r a -
do, ó ol e l é c t r i c o en las c i tadas poblacio-
nes. 
— H a dejado de publicarse en Cienfaegos 
el p e r i ó d i c o L a L e a l t a d , y dentro de poco 
a p a r e c e r á on l a mi sma c iudad uno nuevo 
titulado E l D í a . 
— D u r a n t e el mes de marzo ú l t i m o se 
inscribieron, en el Begistro C i v i l de S a n t a 
C l a r a 64 nacimientos y 39 defunciones, lo 
que arroja u n a diferencia á favor de l a po-
b l a c i ó n de 25 personas. 
—No obstante haberle l lovido copiosa-
mente, los Si-es. A p e z t e g u í a h a n admitido 
l a c a ñ a quemada á sus colonos del centra l 
Constancia , s in reparar en los perjuicios 
que esta conducta pudiera proporcionar-
les. 
— E n el Negociado de O r d e n P ú b l i c o y 
P o l i c í a del Gobierno C i v i l de esta P r o v i n -
c ia , se solicita a l Presidente de l a sociedad 
de dulceros L a U n i ó n , p a r a enterarle de un 
asunto que le concierne. 
— S e h a concedido a u t o r i z a c i ó n por e l 
Gobierno M i l i t a r de eata P l a z a , a l b a t a l l ó n 
de cazadores de B a i l ó n , p a r a que por com-
p a ñ í a s puedan hacer ejercicios do fuego en 
laa canteras do S a n L á z a r o ó Medina , en 
esta c iudad. 
— E l jefe dol pueato de l a G u a r d i a C i v i l 
de Melena del S u r , par t i c ipa a l Gobierno 
C i v i l de esta P r o v i n c i a , que en l a res iden-
c ia de D . Manuel F e r n á n d e z , vecino de 
aquel pueblo, se h a b í a declarado fuego ol 
d ia 7 del ac tua l , q u e m á n d o s e par te de d i -
•Vn casa. L a s p é r d i d a s se est iman en unos 
1,000 pesos oro, y afortunadamente no 
o c u r r i ó desgracia a lguna personal . 
— C o n rumbo á N u e v a Orleans , se hizo á 
ia mar en' la tarde del 9, ol vapor mercante 
uacional H c r n m Cortés . T a m b i é n s a l i ó en 
l a propia larde el vapor americano City of 
Washington, para V e r a c r n z . 
— H a fallecido en Santa C l a r a l a apre-
ciable s e ñ o r a d o ñ a C á r d i d a B o n a c h e a y 
L l e r a . 
— L a s escogidas do tabacoso a u m e n t a r á n 
este a ñ o en S a n t a C l a r a . A d e m á s do las 
que hubo el p-.i.aado a ñ o , el S r . Margollea, 
socio que fué de l a respetable casa de G a r -
c í a y C % e s t a b l e c e r á u n a con grandes elo-
mentos. 
Correspondencia de la Islrí, 
Gifuentes, 8 de abr i l de 1890. 
A las doco'del d í a del domingo ú l t i m o , 
t o m ó p o s e s i ó n c a n ó n i c a de esta f e l i g r e s í a 
de S a n t a M a r í a Magdalena, el nuevo p á r r o -
co, L d o . D . F r a n c i s c o T e j o y G r a n j a , ro-
cientomente nombrado por el E x c m o . s e ñ o r 
V i c e B e a l Patrono . 
D i ó l e p o s e s i ó n , por expresa d e l e g a c i ó n 
del Utmo. Sr . Obispo Diocesano, el Sr . A d 
ministrador y C a t e d r á t i c o dol B e a l Semi -
nario do S a n Car los , L d o . D , Pedro C a b a -
ller, con asistencia del Sr . Notario de S a g u a 
la Grande , D . Indalecio L e a l . 
F u e r o n testigos los s e ñ o r e s A lca ldes M u -
nicipales do Ci fuentesy C a l a b a z a r , D . M a r -
t ín G r a n d a y D . J o a ó Á l v e r á ; Ayuntamien-
tos portouecientes á este parroquia. 
É l i lustrado c u r a p á r r o o o Sr . T e j o , des-
pués de l a toma de p o s e s i ó n , d i r i g i ó l a 
palabra á l a numerosa y escogida concu-
rrencia , entre l a cua l figuraban todas las 
autoridades civi les y mi l i tares , as í como 
t a m b i ó n todos los jefes y oficiales del ben<?-
c i é r i t o instituto de Voluntar ios , dedicando 
cn.riñosas frasca do recuerdo á los vecinos 
de Ma varí , donde h a b í a estado de c u r a i n -
terine. 
Terminado el acto, pasaron á fel icitar a l 
nuevo p á r r o c o las autoridades, representa-
ciones del Casino E s p a ñ o l y d e m á s socie-
dades de recreo, p r o n u n c i á n d o s e por este 
motivo calorosos br indis , siendo muy a p l a u -
didos los de los s e ñ o r e s D . F e r n a n d o P l a -
zaola, m é d i c o de k. G n a r d i a C i v i l , c a p i t á n 
del mismo instituto, D . B l a s Ol ive l la , don 
Antonio F l o r i t y P i r i s , maestro m u n i c i p a l , 
D . J u a n Ba l l e s ta , a lcalde de barr io , y don 
Adolfo Kodrígruez, m é l i c o m u n i c i p a l del 
Ca labazar . A todos c o n t e s t ó e locuentemen-
te el Sr . T e j o y G r a n j a . 
Uno de los p r o p ó s i t o s que a b r i g a nuestro 
nuevo párroco , y as í lo m a n i f e s t ó repet idas 
veces, es el do ade lantar r á p i d a m e n t e l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a iglesia parroquia l , c u y a s 
obras e s t á n proyectadas desde el a ñ o 1888, 
en quo o c u r r i ó el terrible c i c l ó n que des-
t r u y ó ia pr imi t iva iglesiu. P a r a esto cuenta 
con el concurso de sus c a t ó l i c o s feligreses 
y con l a competencia reconocida del maes-
tro de obrao de esta loca l idad . 
Poco á poco v a r e p o n i é n d o s e este pueblo 
do los graves perjuicios ocasionados por e l 
•; i c l ó n á q u e acabo de hacer referencia, m e r -
é e d á los buenos deseos y eficaz coopera-
c i ó n de todos los vecinos y ' á las titiles in i c ia -
oivas del digno A l c a l d e do este t é r m i n o , 
D . M a r t í n L a u d a . 
E l Corresponsal . 
G A C E T I 1 ; I - A S . 
T E A T R O D E A L B I S U . — E s i a porhe p e ^ M 
presentan en ose popular coliseo ¡as chisto-' ; 
sas ob.'as que ú conrir .nación I Q expresan; 
A las ocho.—Toros de Punta . 
A las nueve .—Lo Patada , Pasado. • 
A las diez, i o s Zangolotinos. 
V A C U N A . — S e administra hoy, viernes,de 
12 á 1, en l a s a c r i s t í a de la parroquia de 
J e s ú s M a r í a , y de 2 á 3 en la de Guadalupe. 
T E A T R O D E TACÓN. - -Durante la noche 
del m i é r c o l e s so e f e c t u ó el estreno, enlaae-
tua l temporada, de l a l indís i iLa zarzuela 
U n a Vie ja . No vamos á celebrar las belle-
zas que encierran ios inspirados versos de ; 
C a m p r o d ó n , n i l a i n s t r u m e n t a c i ó n brillante 
que carac ter i za l a m ó s i c a original y hala- m 
gadora de l inolvidable maestro Gaztambi-
de, porque son harto conocidas,; pero sí que-
remos hacer constar que la interpretaci^t 
que obtuvo l a obra, fué inmejorable. En, | 
n inguna de las zarzuelas desempeñadas 
h a s t a hoy en ese teatro hemos visto más 
acierto y conciencia ou los artistas encarga-
dos do caracter izar personajes tan difíciles. 
Pas tor dijo y c a n t ó muy bioc: Palou eu BU 
puesto: el sin1 p á t i c o Cedes nos sorprendió 
do veTa.g con i a na tura l idad y gracia que su-
po desplegar; acreedor se hizo á las llama-
das que el p ú b l i c o le t r ibutó , Ilabiemos de 
la S r a . Ort iz . So comprende el entusiasmo 
de Conrado, (Pas tor . ) U n a vieja así, encan-
ta. ¡Qué bien recitando; Qué transiciones a 
tan admirables! N i un detalle perdido! Ni 
un movimiento descuidado' Borró laa arru-
gas, i r g u i ó el talle, y ves t ida de blanco, cu-
bierta l a cabeza con una moní s ima pelne»'| 
rubia , c r u z ó r á p i d a l a escena semejando uca 
f a n t á s t i c a v i s i ó n , un e n s u e ñ o fugaz, una dei-
dad habi tadora de otros nrindos. Con el y 
arte y ternura que p o s é e c u n t ó al fiual. Dig- • 
uo remate de trabajo can esquí;!:: ' . Tres 
veces tuvo que ¿i íesontarBo LU iaedcena á 
r e c i b ú las felicitaciones do los coLcurrentei!. 
Nuestros fervorosos p i á c o m e s á todos. /Gus-
tan 6 no las obrad cultas? 
E l programa combinado p a r a hoy, vier-1 
nes, es como signo: . 1 9 
A las o c h o . — N m a P a n c h a , para debut i* 
l a tipio c ó m i c a D " Mati lde S a n z . 
A las nueve .—Estreno del J a g ü e t e cómico-
l í r ico denominado ¿ ím B a r b d A z u l . 
A las diez.— U n a V i e j a . 
T R E I N T A POR C I E N T O . — E s t a considera-
blo reba ja en los precios de su riquísima jo- | 
y o r í a de bri l lantes , par?, terminar pronto 
é u l i q u i d a c i ó n , anuncia en otro lugar el Sr. 
Alonso, d u e ñ o dol conocido establecimiento 
de l a calle de Composte la n ú m e r o 53, 
H o y al l í bada p r e n d a 
Que va le u a congo 
Y á u n perdiend.; dinero 
L a vende Alonso. 
¡ A y , q u é bri l lantes! 
No se encuentran mejores 
E n otra parte . 
C A F É Y V I N O S . — E n Cuba C a t a l i n a , 6a-
l ianc 97, junto al cafó E l Globo, esquinaá 
S a n J o s é , se expenda actualmente, al pre-
cio de ochenta centavos la l ibr : : , en billetes, 
e l mejor c a f ó molido que pue,ue apetecer el 
gus to m á s exigente. Procedo el grano, es-
cogido y puro, de l a i s l a h v m a n a ay Paer-
to-Rico y se tuesta y muelo con la mayor 
p e r f e c c i ó n . 
De l icado por su aroma 
T de c lase preferida, 
D a gusto, fragancia , v ida 
Y calor a l que !o toma. 
Cafó que no tiene igual , 
Quo de entusiasmo arrebata, 
Como el que c a n t a l a Chata 
E n Certamen Nac iona l . 
E l nombre de eata popular zarzuela, nos 
h a hecho recordar su lindo g rupo de vinos, 
y a l decir vinos, es de jus t i c ia proclamarla 
excelencia de los que importa Cuba Cata 
l u ñ a y que todos los amigos de lo bueno 
p r e ñ e r e n por su ca l idad y au pureza. Hay 
a l l í u n Pr iorato , un V a l d e p e ñ a s , un Cari-
ñ e n a , u n K i o j a , un A l e l l a . un Pladollorens, 
u n C h i c l a n a y una c o l e c c i ó n dtj riquirimo 
Jerez , que no admiten competencia. Esw 
en lo tocante á vinos nacionales. Respecto 
á los extranjeros , pueden pedirse allí Bor-
g o ñ a , Burdeos , Oporto, Rhin , Madera, Si-
racusa , Tor ino y Champagne de los más 
acreditados. 
Y hay en ese a l m a c é n v íveres ñnos 
Buenos como el ca fó , como los vinos. 
E N V E N E N A M I E N T O . - — A las dos de la ma-
drugada de hoy, jueves , fué avisado el juz-
gado de guardia de que en la casa n? 19 de 
la calle de C á r d e n a s , so encontraba una se-
ñ o r a con s í n t o m a s do intoxicac ión . Dicha 
s e ñ o r a r e s u l t ó ser D a Rosarlo Quintana, la! J 
que, s e g ú n noticias, h a b í a tomado una do8¡l,:í 
de fósforos disneltos en agua, y de. cuya re-
sul ta f a l í e e i ó á las po^as hor; s. 
Su c a d á v e r h a sido remitido al Necroco-
mio p a r a hacerlo l a autopsia. 
CÍRCULO H A B A N E R O . — N o olviden los. 
numerosos socios de esto instituto aue ma-
ñ a n a , s á b a d o , ee da o! grau bailo de más-
caras anunciado auto ti armen te. y -jve rei-
na gran a n i m a c i ó n para concurr ir á ó!, a-
tendiendu á que son mu-'has lac personas 
que concurr -n á la s e c r e t a r í a de dic'ao 
C í r c u l o á i n s c r i b i r s c coiur. nerbuj. ; A Irijoa». 
pues, á divertirse on d i c h o baile! 
S O C I E D A D D E ESTUDIOS CLÍNICOS.—He-
mos rocibido lo siguiente: 
• ; ü o orden del Sr . Preaidento, c i t o á V . S . 
para que ss s i rva asistir ¡i l a s e s ión p ú b l n j 
ordinar ia , que d e b e r á tener efectr. c-i día 11 
del corriente, ¿ ias siete y media do la no-
che, en los salones de ".a Rea! Academia de 
Ciencias M ó d i c a s , F í s i c a s y Naturales déla 
H a b a n a 
H a b a n a , o de abri l de 1 8 0 0 . — E ¡ secreta-
rio general , J o a q u í n L . B u e ñ a s . 
Orden del d ía .—1"—Tratamiento de la 
difceiia, por el Dr . H e r r e r a , de Guanajay. 
2o E ? C í t d o m e n t a l de los epi lépt icos , por 
el D r . G u s t a v o L ó p e z . 
3? Xuiormo sobre un? c u e s t i ó n de ense-
ñ a n z a , por el D r . P a z . 
4? D i s c u s i ó n del cuestionario para la 
i n v e s t i g a c i ó n de l a ü e b r e de Borras." 
L A V I R G E N D S B S G O Ñ A . — L I As da-
c i ó n do Bdoelieeneia Y u s c o N v / a r r a nos ha 
remitido el programa o o las h-^tas que se 
c e l e b r a r á n los d í a s 12 y K? dol corríante en 
la iglesia do Bolón , dediead -.s á su excela^ 
pa^rona, l a S a n t í s i m a Virgen de Bsgoña. 
Helo a q u í : 
S á b a d o 12 .—A Is-s seis da l a tarde, rerán 
conducidos l a S- inta Imagen y el ¿•sfoudar-l 
te (LA L a u r a t - B a t d^sde j a morada de la 
s e ñ o r » C a m a r e r a , H a b a n a 200, á la Iglesia 
de Belén. 
U n a vez en ol r o m p i ó , se c a n t a r á á toda 
orquoata l a O r a n salvt: do nuestro malogra-
do compatriota H i l a r i ó n E s ; • va, Ave Ma-
r í a Ste l la dol maestroAldega y L e t a n í a s del 
maestro Cosme Benito, ftnalinando o¡ acto 
con el br i l lante E l m n o á N u e s t r a Señora 
de B e g o ñ a del inspirado maestro D. Santia-
go E r v i t i . 
Domingo 1 3 . — A las ocho, en el mismo 
templo so c e l e b r a r á una solemne Misa Ma-
yor, de cuyo ser m ó n ee h a hacho cargo el 
can modesto como a a p i s r j t í s i m o orador «a-^ 
grado Reverendo P . F r a y Pacifico do la 
Orden de San F r a n c i s c o . 
P a r a esta ceremonia se h a escogido la 
G r a n M i s a del maestro Andolf i con el Cre-
do de Mtrcadanto , que seriin canta dos á 
toda orquesta, a^í como el Himno de Erviti 
con que finalizará el solemne acto. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n del Credo es t í . á cargo 
del reputado tenor e s p a ñ o l y buen amigo 
de los vaaco-navarros D . A n g e l ídassanet 
que se h a prestada á ello generosamente, 
a s í como el distinguido joven, y a artisía, 
D . Segundo R l g a l , quien promete cantar 
algo notable en el Ofertorio. A ambos 
queridos amigos d e b e r á siempre gratífcad 
nues tra colonia. 
A las seis en punto de la tardo, saldrá del 
templo l a g r a n p r o c e s i ó n en el orden si-
guiente: 
fué a tacada bruscamente por Tuerzas supe-
riores, y se r e p l e g ó á toda p r i s a a l verse 
pe-seguida por c a b a l l e r í a a lemana, a y u d a -
da t a m b i é a por fuerzas de i n f a n t e r í a . 
No era posible pensar eu resistir. E l co-
mandante de, nnesta columna d i ó l a orden 
de batirse en ret irada , y nos d e s i g n ó á D e -
mesnay y á mí p a r a contener a l enemigo. 
Resist imos con encarnizamiento, pensando 
oue i a noche i m p e d i r í a toda p e r s e c u c i ó n 
sospechosa. Abrumados por el n ú m e r o nos 
r e t i r á b a m o s lo m á s lentamente posible, s in 
cesar de combatir . M i amigo se t a m b a l e ó 
de repente y c a y ó entre m i s brazos . H a b í a 
recibido u n a bala en medio del pecho. 
L e hice transportar á un coche y conti 
GUÓ l a re t irada , c a d a vez m á s l enta á me 
dida que se iba haciendo de noche. H a c i a 
las nueve, los prusianos cesaron y a de per-
seguirnos. Entonces m a n d ó acelerar i a m a r -
c h a p a r a unirnos á l a co lumna que a c a b á -
bamos de proteger. 
M i amigo p a r e c í a descansar en el coche; 
iba echando sobre a lgunas mantas . P r o n -
to c o m p r e n d í que estaba bien despierto; 
me hizo una s e ñ a p a r a que me acercase á ól. 
— E s c u c h a , me dijo con u n a voz m u y d é -
bi l . ¡ Y o no l l e g a r é h a s t a el fin es 
indudable! Oye lo que espero de t u buena 
amistad. 
Y me conf ió l a s a g r a d a m i s i ó n de ven ir á 
d a r noticias á sus padres , tan pronto c o n o 
pudiese. D e s p u é s mo p i d i ó que le diese p l u -
m a y t inta. Con heroico valor se i n c o r p o r ó , 
y á pesar de los vaivenes del coche, las d i -
ficultades de su p o s i c i ó n y sus horribles s u -
frimientos, e s c r i b i ó en l a c a r t e r a las l ineas 
que a c a b á i s de leer. C u a n d o c o n c l u y ó , pro -
n u n c i ó estas palabras , con u n a voz que c a -
d a vez se iba haciendo m á s d é b i l : " T u 
m i s m o » , . . . . l l e v a r á s . . . . . . e s t o . . . . . . á l a 
s e ñ o r i t a R e g i n a de Yi l l emor ." Después de 
h-. ibérselo prometido, cerró ios ojos por un 
instante . D e pronto los vo lv ió abrir, y dijo 
con una voz c l a r a : " ¡ Q u é penal ¡Adiós, 
R e g i n a m í a ! " Y su cabeza .-o aeaplo-
raó sobre l a doblada manta que le servíade 
a lmohada. 
D o s d í a s d e s p u é s , c o n t i n u ó rápidamente 
el oficial, e s t á b a m o s bloqueados en Belfort, 
y h a s t a hoy no me h a sido posible cumplir 
a q ü e l l a s sagradas promesas." 
L e t e n d í l a mano, diciendole esta sola 
palabra: 
— ¡ G r a c i a s ! 
E l amigo de J u a n ee inc l inó , rm- estre-
o h ó l a mano con profunda compasión, y 
d e s p u é s , asustado p e í el cambio do mifi-
sonorniu-. s a l i ó p a r a avisar que viniesen á 
auxiliarxne. 
C a i a l i n a , que a c u d i ó enseguida, ae en-
c o n t r ó r í g i d a , i n m ó v i l , mirando lijamente, 
al espacio. Me l l e v ó á mis habitaciones,, y 
la s e g u í con una cioeilidcil e x t r a ñ a . Sentía 
l a cabeza ardiendo, y un dolor muy agudo 
en el cerebro. No t e n í a ni voluntad, ni sen-
aibi l ídad- el resto de mi cuerpo estaba su-
mido en una especie de letargo, vagamente 
doloroso. Aque l estado inqu ie tó á la vieja 
C a t a l i n a máu que u n a crisis de lágrimas y 
sollozos, sobre todo cuando le dije, con voz 
muy tranqui la: 
— Y a sabes que es preciso que no me 
quieran P r o h í b e s e l o á todo ei mun-
do Todos aquellos quo me quieren, 
mueren muy pronto 
E l l a me r e s p o n d i ó . 
— ¡ O h , no! Entonces , s eñor i ta , haoe mu-
cho tiempo que d e b i é r a m o s haber muerto 
Balveigne y yo, pues os q-jeremos mucho. 
. Pero v a no la oí. 
(Continuará). 
l ó Batidores de H ú s á r e a d-í V o l u a t a 
2°. Corópañfa de Güín' , del E x c m o . Sr . 
Capi tán General oon m ú s i c i y escuadra a l 
- m u i 'o do sq ppmandante D . J i i a n Antonio 
C;i tillo. 
3? Coh'idaloa do Beidid y rf-prf>eoiitacio-
nos dü las Sociedades Uonuanaa quu doeeen 
concur;i¡- . 
-4? E í t a u d a r t o Vasco F r a n c ó a , acompa-
ñ a ! - , de nifuia y n i ñ o s , y grupo de compro-
r iUciacbá Con trujo blanco y boina a z u l obs-
curo. 
5o Es tandarto do N a v a r r a , con i d é n t i c o 
a c o a i p a ñ a r a i e n t o . T r s j e blanco y boina 
inorada. 
6o Es tandarto de Á l a v a , en el mismo 
ordon. T r a j e blanco y boina b lanca . 
7? Eotandarte do G u i p ú z c o a , en igual 
forma. T r a j o blanco y boina azul c laro. 
8? EBtandartu do V i z c a y a , con ol mis-
mo a c o m p a ñ a m i e n t o que los anteriores. 
Traje blanco y boina roja . 
9? E l venerando estandarte L a u r a t - B a t 
que simboliza la u n i ó n indisoluble de las 
cuatro provincias hermanas . 
10. M ü s i c a con trajo provincia l . 
1.1. L o s cuatro fieles, representando dos 
de ellos la guardia del Municipio , con cJm-
zos, y dos l a F u e r z a y l a P a z con ramos de 
roble y olivo, respectivamente. 
12. Hombres do armas custodiando ol 
Libro Sagrado de l a L e y E ú s k a r a , que por-
ta un vea erablo anciano. Todos vestidos 
• á usanza antigua. 
13. Colegio de Seminaristas. 
14. L a S a n t a I m a g e n I b v a d a en h o m -
bros de entusiastas hijos de E u s k a r i a , y es-
coltada por una Iqolda s e c c i ó n de G u a r -
. d í a s / o r a l e s . 
LO L a Bofiora C a m a r e r a .Tccmpanada 
da distinguidas damas y ol E x c m o . S r . P r e -
sidente do l a Sociedad con una c o m i s i ó n de 
l a D irec t iva y asociados, 
16. C o m p a ñ í a do Chapelgorria V o l u n t a -
rios del Cerro. 
17. Segunda C o m p a ñ í a del bri l lante 
B a t a l l ó n Voluntarios 1? de A r t i l l e r í a , a l 
mando de su c a p i t á n D . Gaudencio A b á n -
eos, con m ú s i c a y e « c u a d r a . 
18. E s c u a d r e n H ú s a r e s de Voluntarios . 
C a r r e r a . — P l a z a de B o l ó n . Compostola, 
J o s ú s M a r í a , C u b a , L u z , Oficios," C u n a , 
P l a z a V i e j a , M u r a l l a , Ursulinas', li'gldo y 
Acost'a h a s t a e l templo. 
J / b t o . — L a C o m i s i ó n cuenta con ol con-
cureo de las familias de su amistad p a r a 
que asistan 4 esta p r o c e s i ó n ol mayor n ú -
mero posible de n i ñ o s y n i ñ a s . 
E l regreso do l a imagen s e r á saludado 
con mult i tud do voladores y repique de 
campanas , ó inmediatamente se c a n t a r á n 
u n a Salve y el A d i ó s á la Virgen . 
Domingo 20 .—A las sois de l a tarde s e r á 
conducida l a Santa I m a g e n del Covento do 
B o l ó n á l a morada de l a S r a . C a m a r e r a , en 
l a misma forma y manera y a descri ta en el 
d i a p r i m e r o , dando aeí por terminadas las 
fiestas que anualmente celebra á eu Patro -
na ébta Socidad. 
Hacemos p ú b l i c o que el I l tmo. Sr . Obispo 
de esta D i ó c e s i s , t iene concedidos cuarenta 
d ías de indulgencia á los que dovotamonto 
rezaren una Salve á los p i é s do l a S a n t í s i -
ma Virgen do B e g o ñ a . 
Advertencia .—Se m e g a á los vecinos de 
las calles por donde h a de pasar l a proce-
sión, adormm las faoht túae -íe sus casas pa-
r a mayor realce del acto, Fuplicando enca-
recidamente que las bn i íder i i s ¿e coloquen 
lo m á s alto posible, á fin de faci l i tar l a con-
ducc ión do los E a t a n d a r t c j y la S a n t a I m a -
gen. 
ACIAKAOIÓN.—Con motivo de l a not ic ia 
que, comunicada por la Je fa tura do P o l i -
cía, publicamos eu el n ú m e r o anterior del 
D i A i í i o , acerca de haber sido sorprendido 
un juego en l a casa do l a callo do Agu iar , 
n ú m e r o 101, se h a presentado en esta l i e : 
dacción la inqui l ina de l a misma, S r a . D1? 
Pi lar Maynoldi, con objeto de rogarnos h a -
gamos constar que no es c iort» haya sido 
conducida presa á d i s p o s i c i ó n dol Sr . Juez , 
como so ú ico eu l a noticia. Queda complaci-
da en eu deseo. 
P O L I C Í A . — E l conductor do u n coche de 
plaza p i d i ó a uxilio p a r a detener á cuatro 
individuos blancos que le h a b í a n ocupado 
su v e h í c u l o por espacio de dos horas y me-
dia, y d e s p t i ó s se negaron á pagarle el i m -
porto. 
— U n menor, s irviente de un estableci-
miento de l a calle de O'Reiby, fué detenido 
p o r h a b ó r s o l e ocup . idoonsu b a ú l tros p a n -
talonea d é oás imir qno so h a b í a robado. 
— A l tránáitaT por l a cal le del A g u a c a t e , 
esquina á Obrapia , D . Gustavo Serra . fué 
mnrdid" ppr un perro, c a u s á n d o l e i i n á h e -
r i d a ievo on l a cara oxterna del muslo de-
recho. 
— E n l a calle de C o l ó n , esouina á Morro, 
tuvieron una reyerta dos individuos b l a n -
cos, r o a u l í a n d o herido lovemenlo uno de 
ellos. 
- - C o n t u s i ó n de p r o n ó s t i c o gravo qua ca-
sualuifiito sufr ió en é l dedo pulgar de l a 
mano derecha', el moreno Ju.'in do la Grtiz 
R o d r í g u e z , al estar trabajando en. el patio 
del ferrocarril de Villantletfa. 
•^-Durante l a noche del í', hubo un 
principio de incendio en ta TÍCT'.ÍÍ» do ropas 
l a Iberia, calle dol A g u i l a n" 197, por 
barse. prendido fuego á cuatro barras do 
o á t t c s , en u n a h a b i t a c i ó n a l ta . L o s depen-
dientes del establecimiento y vecinos lo-
graron apagar el fuego, üin necesidad, dol 
auxilio de las bombas do ambos cuerpos de 
bombero.-?, quo acudieron a l lugar do la a lar-
ma. 
E n la le tr ina de l a c a s a n? 21 do l a ca -
lle R e a l do B a t a b a n ó , fué encr .mrrdo, en-
vuelto en un p a ñ o blanco, e l oadáVor dé 
un n i ñ o r e c i é n nacido. F u e r o n detenidas. 
poV aparecer como autoras de esto crimen, 
una joven de 10 a ñ o s y uno de sus fami l ia -
res. 
— E l celador del ba i r io de S a n N i c o l á s , 
con auxil io del v ig i lante n? 125, detuvo á 
do> morenos que, con pretexto ('o enterrar 
el c a d á v e r de u n a morena, estaban estafan-
do ¿ los vecinos do aquel barrio. 
— D . J a a n D u a r t o sufr ió una herida con-
tusa en la r e g i ó n frontal, á causado haberle 
oaido encinta u n a escalera en que t r a b a -
j a b a eu el patio de l a o s t a c i ó n do l a Cié-
naca . Dicho individuo presentaba a d e m á s 
: . i. n.iíi do c o n m o c i ó n cerebral , siendo 
su estado do gravedad. 
i'i'A ahora de moda él CUBÓ L é o t y , l a 
¿ pr imera casa do Paría , que h a n adopta-
do todas las parisienees. P a r a recibir u n a 
m a r a v i l l a a r t í s t i c a y elegante, sea c o r s é de 
batiata, de gasa, de seda p a r a mientras los 
calores fuoKos, de broe.ado ó de raso, bas ta 
coa ; av iar á la casa L E O T Y , ^ tíÚiOé de l a 
Madaleine, uu cuerpo que siente bien, ó las 
medidas tomadas por é n o l m a de l a ropa. E l 
c o i s ó moldado sobre el cuorpo s e r á u n a 
verdadera obra do gusto y de elegancia. 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O . 
U n co ó infalibie remedio p a r a l a c u r a c i ó n 
de todas las enfermodudes do l a garganta, 
el pecho y loa pnlmones. Usado con pro 
foroncia on nuión del Pectoral do A n a c a 
hui ta ha realizado curaciones norprendentee 
on muchos casos desesperados do lisie. 
E l aceite preparado por L a u m a n y K e m p 
es uno do los m á s pinos. 22 
E L J A R A B E C A L M A N T E D E L A SEÑOKA 
W I N S L O W so h a ueado durante M Á S D E 
C I N C U E N T A AÑOS por millones de madres 
p a r a l a d e n t i c i ó n de sus n i ñ o s con é x i t o 
perfecto. C a l m a ai n i ñ o , le s u a v i z a las en-
oias, le a ü v i a el dolor; c u a e l c ó l i c o vento-
so y es el mejor remedio p a r a l a d iarrea . 
D a venta en todas las boticas del mundo. 
S O N inmejorables: C R E M A S I M O N , P O L V O S D E A R R O Z S I M O N , J A B O N 
D E C R E M A . S I M O N ! E n el uso diario del 
tocador, blanquean y suav izan d iv inamen-
ce el c ú t i s , y hacen clesaporecer las erup-
ciones ó manchas producidas por el sol, el 
frió ó el aire del mar.—Descoulieso de. h s 
f a l s i f i c a c i o n e s , — D e p ó s i t o general: S I M O N 
38, r u é de Provence , P a r í s . — D e venta en 
todas las buenas p e r f u m e r í a s , f armac ias y 
s e d e r í a s . 
L a s irritaciones del pecho; los resfriados, 
catarros y l a tos pertinaz son tan frecuen 
tes, que importa l lamar l a a t e n c i ó n do los 
enfermos eobre los medicamentos de m á s 
eficacia para combatir e.^tas distintos afec-
olonos. Por est;o iad icamos . e' J A R A B E 
D4' S A B I A : D E P I N O M A R I T I M O D E 
L A G A S S E obtenido con l a e a m do pino 
roiiogida en el momento en quo el árbol so 
encuentra eu todo su vigor. Pero p a r a ob 
tener buen resultado es ladispeosable usar 
el verdadero J a r a b e do Lagaoso, que so re-
c?noci o n q u o l l e v a en ios . envoltorios el 
nombro G K 1 M A U L T A; C:', estampado en 
i a pas tado! papel , y ol mismo nombre fili-
granado on la pasta del papel del pros-
pecto. 
T e n o r dolante u n a mesa o p í p a r a m e n t e 
ssrv ida , cub e r t á de rico mantel , de ta l laaa 
oristuloi íii. cxquidiio:.' manjares quo in -
citan (i comer, y no poder hacerlo por l a 
mala d i s p o s i c i ó n del e s t ó m a g o , incapaz de 
p á r o d e s abdominales, y l a .d iges t ión se efec-
t ú a con regularidad perfecta. 
L A A N E M I A , el Raquit ismo, Escroful is -
mo y todas aquellas enfermedades que do 
penden de un empobrecimiento o r g á n i c o , 
d e s a p a r e c e r á n con el uso de l a E m u l s i ó n 
de Scott 
G i b a r a , 12 de marzo do 1887. 
D o n Manuel H . A l v a r o z de . C é s p e d e s , 
Profesor Aíéd ico Cirujano do l a Univers i -
dad Centra l de E s p a ñ a (Madrid) Sub-Dele-
gado que h a sido de l a F a c u l t a d on los dis-
tritos do H o l g u í n y G i b a r a , etc., etc. 
C E R T I F I C A : í l a b e r hecho uso de l a E -
m u h i ó n de Scott como agente t e r a p é u t i c o 
pr inc ipa l en todas aquellas entidades pato-
l ó g i c a s en que he c r e í d o indispensable l a 
a c c i ó n especial del aceito de h í g a d o do ba-
calao, como en l a E s c r ó f u l a , Raquit i smo y 
anemias, habiendo obtenido resntados l i -
songeros oo l a gran m a y o r í a de los casos. 
D R . M A N U E L H . A L V A B E Z . 
• 
Se desea saber paradero do D . Benigno 
Melendi y Cobiel a, hijo de D . Diego y D1? 
C a r m e n , natura l do S a n Pedro de Beloneio, 
Infiosto, p a r a un asunto que le interesa, on 
l a s o m b r e r e r í a L a Ceiba, Agu i la y Monte: 
se a g r a d e c e r á l a r e p r o d u c c i ó n on los d e m á s 
p e r i ó d i c o s . P 4034 3-9 
Se rendeu b i U é t e s p a r a todos los sorteos 
del a í ío á iH-ecios mny baratos. So pagan los 
premios a l siguiente d í a del sorteo por 
M A N U E I i O R U O , 
tíaiiano n. 69, esquina á Concordifi. 
Eáta ant igna, nfortunafla y acreditada c a -
s a , s e r v i r á cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de L o t e r í a , tanto do l a l l á b a n a como 
do Madr id , con l a exact i tud qno haaecs* 
tniubratlo en los muchos a ñ o s que l leva de 
existencia. 
IÍALIANO id 59, E S Q U I N A A C O N C O R D I A . 
r V. IMfi 1F9-14D 
C u i r á c i ó n d e l a s G a s t i a l f / i a S f h 
^ G a s t r i t i s , D i s p e p s i a s , D u i r r e a s , S 
tíj • ( d e l o s n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
H l ' ó m i i o s ( d o l a s e m b a r a z a d a s K 
2{ y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e - fa 
g d a d e s d e l a p a r a t o g . a s t r o - i n - k» 
D] t o s t i n a l c o n e l V i n o d p a n a y i - S 
[a n a c o n t j l i c e r i n a d e G a n d i d , q n e K 
K s e v e n d e o n t o d a s l a s b o t i c a s . S 
fe c ¡vu 15-n 
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& L O C I O N | 
ANTIIIERPÉTIC V DE BItBAi VBOETA'li DE 
P E R E Z ( J A R l i l L L O . K 
líj Cura on poco tiempo toda clase do herpes m 
y en.ermp'Lidf"» de la ¡•.iul. Efecto maravilloso ?5 
¡a en el l ' K U R I T O ó pi.mzóu que ucompafia á [V 
S] muchos do e"lo:i. Reomplnza con ventájalas {j-. 
S pomadas vjabKiics, no mancha, su efecto es H 
fí] seKiiro W 
S Pídase ¡LOCION' i ' F R E Z - C A R R I L L O I Di 
H en casa dn Sarrá, Lobé y Torralbas, Rovira y g 
^ todas las Farmacias ncreditudas. S 
Kl C 535 P 8-9 S 
AVISO A LOS ilMOS. 
P R O N T A C U - R A C I O N D S 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMENT. 
M E D I C O E S r E C I A L I S T A F R A N C É S . 
Cura con éxiio y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermeib des de la cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, do la matriz y toda» las enfer-
medades quo se tiene?i por incurablea ó de mala espe-
cio; asi como ]aa^!agas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA BS HONOR! 
13?'* Consultas todos losdtas, desde lau nueve de la 
maüaua hasta las siete de la noche. 
C a l l e d e S a n I g n a c i o n . 140 , 
l e t r a B . — H a b a n a . 
M .1774 !0-2 
O K O N Í O A R E l i l G í O S A . 
1>IA 11 D E A B K I L . 
E l Circular está en Paula. 
S in Jjü6n I , papa. 
San IÍCÓT, papa y confesor, en Roma, el cual por 
sus ezcéientífi virnides fué Uamadó el Magno. Fué el 
primer Pontifioe quo dej'i íi la iglesia un cuerpo i'o o 
uraa seguido, entre las cuales hay ciento noventa y 
s<'is RAtmonns sobre las principales fiestas del aüo, j 
cicuio ••uitinnta y una cartas que explican con elo-
oueuc.ia y c aridad la mayor parte do los minterios do 
la Kcli^ión. En fin. álos velóle j nn ufioa do poittíü-
cado; murió C:Í Roiuu e! dfá 11 de abril. í lo que se 
cr-ie, del uño d(íl. hacia Im soseQtn de su eda-i, poco 
más ó mcuos, dejanrlo la iglesia en un csUdo 'nuy 
üorec itn'e. 
FIESTA¡S E L SABADO. 
MihAfi SOJ-EHUK^.- En la Catedral la do Tercia & 
las ocho, en Paula la del Sacrfiineiito de 7 :í .S, y en 
las demás iglesias Jas do costumbre. 
ConTK DK 'IIAKÍA,—Dta 11: Corrospoiido visitar á 
Nuestra S.ñora de Lourdes en l i Merced-
Parroquia del Sagrario 
m m w m 
E l lunes 14 dol corriente á las seis y media d" la ma-
Sam, so llevavá !.-. sagran;, bórannión á ¡os cnítvmos 
habituales de la feligresía que lo soliciten para lo que 
debo preceder antes el Santo Sacramento de la Peni-
tencia, lo que se hará constar al párroco que súscribá 
asi como el domicilio donde so halle el enfermo.—Ha-
bana, 10 de abril do WM.—Gabriel Alvares JJnilla. 
4'210 3-11 
1GL1ÍSÍA DE SAN ^ L I P E Mil, 
E l domingo próximo co'ebra la Cofradía del Santo 
Escap'..iirio del Carmen sus ejercicicioM moasuaies. 
L a coin iiiión será ú ia.* eieto y por la nochu habrá ro-
sario, sermón, bendición del Santísimo y procesión. 
42:»2 8-11 igiesia de la Merced. 
E l próximo viernes 1' dercorrlente; se ^aní princi-
pio d la novena do nuevo viernes en honor del Sagra-
do Corazón. A las ocho do la mañana so expon-ir.'í 
8 D. M. siguiendo la misa cantada, novena,, bendi-
ción y reserva del Sautínmo Sacramento Abril 9 do 
1890 — E l Superior. 41 tH 3a-9 4d-10 
P A H R 0 Q Í I 1 . 1 
DE NTRi. SRá. DEL PILiR. 
E l domingo '3 tendril higar on esta ¡irlesia los cul-
tos del Apostolado dd la oración al Ságra lo Corazón 
de .Te.uis. 
A lai 8 seri la misa cantada en quo predicar! ol R. 
P. S Guozuraga do la Compañia de Jesós. Al fin de 
la misa se dará la comu^ióii á ios socios del Apos'o-
Indo y so terminarií con la bendición del Ssmo. Sacra-
mento, 
Todos los seguuJos «ábados por la tarde irán Padres 
de la Compañía á confesar.—A. JI. D. G. 
41CS 4-10 
J . H . S . 
I G L E f l T A D E B E L É N . 
E l viernes próximo y los ocho siguientes, tendrán 
lugar los ejercicio1! dé la Solemne Jvoveua de Viernes, 
delicada al Sagrado Corazón do .Tenis. Todos los 
viernes, expuesU S. L). M,; d las siete y me<!ia de la 
mafiana omper.arán los ejercicios, seguidos de la Misa 
con Plática, teroiináudoro con el acto do Reparación. 
Bendición y reserva de S. D. M. 4M)3 4-9 
P a r r o q i - . i a d a l M o n s o r r a t e . 
C-'iraunión Pa/icual. 
E l domingo 1S dol actual d 'as seis y media de la 
mañana, se llevará la Suyruda Oom unión d loa en-
fermos babitualos do la faligresía quo lo soliciten para 
lo quo dobc preceder antes el Santo Sacramento do la 
Penitencia, lo que so hurá constar al párroco que sus-
cribo, así como el domioillo donde se halle el enf rmo. 
Habana, 9 de abrii í é 1890.—JDI*; Jiedondc. 
40!in 4-9 
I g l e s i a d e S a n F r a t i c i s d o d o P a u l a 
N u e s t r a S e ñ o r a d o l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s . 
So avisa d los devotos que estando próximo á ter-
minarse el altar que se está coustruyciido en dh-hu 
iglesia, las personas que deseen contribuir con su óbo-
lo pueden enviarlo i la sacristía de dicha iglesia. 
4052 4 9 
Habana, S do abril de 18S0. 
Sr Director del DIAKIO DK LA MAIUNA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: Part icipamos á V. que por es-
critura pública ante el notario D (.'arlos Amr-rcs, he-
mbB dunelto la Sociédad que giraba en esta plaza b ĵo 
la ra^ón social de 
«T. i ' n e n l e y C o m p . 
q[Uedaildo hecho cargo de los créditos activos y pasi-
vos t i que fuó nuestro socio D. José Puente y Fer-
nán lez, el que continuar'! en los mismos negocios EC-
gúu circular que mds abajo se expresa. 
^gradeoidos por la confianza que nos ha dispensado 
Y . y rogándole la haga extensiva á nuestros sucesores, 
q-iodoinoa de V. attos. S. S. Q, S. M. B., J . Fuente y 
vomp. 
Habana, 8 de abril do 1890. 
Sr. Director del DIAKIO DK I.A MAKIÍÍA. 
Muy señor nneairó: 
Refiriéndonos á la circular que antecede, tenemoB 
ol jnisto da pariicipor á V. que por escritura de esta 
fecha ante el notario público D. Carlos Amores, he-
mos formado una sociodad quo continuará los mismos 
negocios que la extinguida de J . P U E N T E y C?, la 
cual girará bajo la razón social do 
J . P u e n t e y C o m p . , 
diferir los íi.'iniCUtoS, ea un suplicio de j d8 ,aÜucson Serentefl D. José Pnonte Fernández, D. 
<» jT)i«»í-,r/\nnmna I José C. Puente Calavera y José Puente Charnm. T incalo que conocen muchos g a s t r ó n o o e , 
paro no los quo tienen not ic ia del E L I X I R 
D f l P E P S I N A D E G E I M A U L T Y C1?, 
paea mediante £8ta deliciosa p r e p a r a c i ó n , 
quo representa el jugo g á s t r i c o del e s t ó m a -
go, no hay quo temer las indigestiones, n i 
los eropto.? gaseosos; n i l a h i a c h a z ó n do las 
lí. gamoB á V. tome nota de nuestras firmas y nos 
sigan dispeíiaando la misma confianza que d nuestros 
antecesores, nos ofrecemos de V. atentos teguros ser-
vidores Q. S. M. B . , J . Puente y C1} 
D. José Puente Fernández, firmará: J . Puente y C? 
D. José C. Puente Caravera, firmará: J . Puente y C? 
D. Josó Puente Chamm, ürnará: J . Puente y C? 
C 550 1-11 
Df í :sGRá.c iA.SENSiBLE.—(Tomado de un 
diario do Bol iv ia) . A y e r fa l l ec ió en l a c iu-
dad de l a Paz á l a temprana edad de 18 a-
B< s I v distinguida s e ñ o r i t a de L , quien por 
su belleza y donaire era l a gloria de BU 
hoy atr ibulada familia. 
U n a tisis aguda condujo al sepulcro á l a 
Mué en v ida ora la flor del consuelo y l a es-
peranza. Parece quo unos amores contra-
liados fueron l a causa de quo cata candoro-
sa n i ñ a fuera prfBa'del terrible flajelo, l a 
cual e m p e z ó á coneumiree poco á poco co-
mo el aroma on un vaso — No h a b í a re-
medio, la c ieucia impotente so d e c l a r ó i n -
capaz de atajar ol mal que avanzaba ú, pa-
sos agigantados se o l v i d ó de adminis-
trárse lo l a C r e m a de M a l t a do Oppenhei-
raer, lo ú n i c o que hubiut a pedido arrancar-
la de los brazos de l a muerto. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
del Comercio cíe la Habana. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
SECRETAKÍA. 
Esta Sección, de acuerdo con la Jauta Directiva, 
ha dispuesto la celebración de un bailo de sala que 
tendrá lugar en la noche dol domingo 13 del corriente, 
en los salones do este Centro, erclusivamento para los 
señores asociados, pora lo cual servirá el recibo del 
presente mes. Las puertas estarán abiertas á las ocho 
y ol baile dar.l principio á las nneva—El Secretario, 
Benjamín Estrada. ta30 3d-ll 1a-12 
I Don Eduardo Iglesias jg 
Bj participa á sus mnigos en particular j al pú- kj 
C-j blico en penerul, babor trasladado au estable- H 
L] cimiento de Dragonea número 51 ó la mis- H 
gi ma calle número W, donde podrán admirar ol S 
Hl colosal surtido de cnsimires propios para la H 
[jl presente eiitáoiÓn, así como lambién el gran Cj 
surt do do tela;; [ne.enóiérra el dej-artamento 
B] de caniiíoría. }íj 
Cj Como sibmpre sn lema eer.í buena confec- r3 
ijj ción y precios muy económicos j-u 
I k FLOR DE OüBA. Í 
| S A S T J I E E I A Y C A M I S E R I A , K 
H D R A G O N E S 4fi. S 
Sj SfiOO 27-28M Kí 
'fiSÜE 5?52SE5E5ESE52Sc!SEÍ¡HSES3SZ5H5H5E5Ei,5ESHSHS2SH5E3' 
LA LOSION ANTiHSRFÉTIOá M I S ; 
os el medicamento que más ésito ha obtenido en Ma-
drid y otra? capjfalcB de Europa para In curación de 
todas las molestias producidas por el herpótismo y ca 
porque este proparado hi-.ce deimparecer á los pocos 
momonlos do usarlo el picor molcstisimo que tanto 
inquieta; p.d'Miirifindo después la piel sus condiciones 
normales. Lo misino acontece can las monobas, ba-
rros, griefas, espiniilae é irritaciones producidas por 
el sol 6 el . "J '"i la piel de la cara y por lo que las 
teüoras encuentran en !a Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que pretforvu y quita con la mayor rapi-
dez toda inip^rfecoión del rostro (¡ando al cutis tersn-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita segnramonte la calda del cabello, y 
como está perfaniada ba conquistado sitio preferente 
en todo tocador eleganto. 
So vende: Obispo M, farmacia, fSarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, Riela »>6 y 6S 7 buenas boticas. 
3985 10 9 

















7778 1500 . 
Se pagan 
San Rafael n. 1. 
F r e n t e á J . V a l l é s . 
M I G U E L M Ü I U E D A S . 
C á62 _ 2D11 2A11 
R E L O J E R Í A Y J O Y E R I A 
A b r i l 1 0 . 









D E M I G U E L C. GONZALO 
Esta antigua y acreditada casa so ha trasladado de 
Obiépo 60 á la misma calle 102, dondu continúa ofro-
oiendo al público un completo surtido de prenderla y 
relojes todo lo más nuevo que puede verse á precios 
sin competencia. 
Se hacen toda CHÍO de prendas y componen relojes 
garantizándolos por un año. 
102, Obispo 102, cas i esquina á B e r n a z a . 
•1058 4-9 








































Salmoiite y Bopazo. 
O B I S P O SJí 
5*8 8 . : ;i n 
EADOR PRINCIPAL 
M A i r J H L G U T I É R R E Z . 
O A L I A N O 12(i. 
Vende todo el a ñ o , mSs baratos que n a -
d l é , billetes de todas las L o t e r í a s , pagando 
eu el acto con el 0 por 100 de premio todos 
los d o l 500 p i-sotas y mcuorea, correspon-
dientes il esta casa ruseilados así " 6 por 100 
Manuel Gutiérrez, 
O a l i a n o 126. 
' •^5 1 A 
M A 
A B K Í L LO. 
500000 
_si_ $ 3 
5000 
H © 1 
V e n d i d o s p o r 




































































L o s p a g a 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G A L I A N O N. 126. 
On 460 4.»-U 4d-ll 
Especialista en las enfermedados Herpétioss, Gas-
fro-intestinales, Nerviosas, Reumáticas y Gotosas, 
por los medicamentos dosim^tricos (los que recibo de 
l'aría) y que tantos lauros tienen 1,'anadoi) enloda E u -
ropa. 
Consultas do 3 2 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
S A N M I G r U B L 8 9 . 
4229 Iñ-UA 
D c c t o r Hi.o' inicj B c t a n c o u i t 
AHOGADO. 
Pi ado, 77 A. 4228 26-11A 
C I B U JA NO-DENTÍST A 
1 1 0 H : A B A N " A l i ( 
POLVOS 
dentrí í icos, 
Y C E P I L L O S 
Efectos denía'ef, E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación y constituyan una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán o:>eradoB grátle á todas horas. 
0 528 36-6A 
13 DE ABRIL. A LAS 11 Y10 BAHÍA.—Vtinor do las 10 y 50. 
4186 3a-10 l'J-11 
Ofrece desde esta fecha á sus numerosos consumidores y al 
publico en gensral, su aromático CAFE al módico precio de 80 
centavos billetes libra. C ^ B - A . - C i L T A S l . t T ^ r A reco-
mienda la legitimidad y pureza de todos sus vinos, asi como 
también la buena calidad" de los demás efectos que tiene al 
expendio. 
C RÍO 
3 7 . 
2a 9 2d-10 
H a c e n eaber A los vegueros, hacendados, almacenistas y en general á todos los con-
sumidores de oste abono, que son los Ü N I C O S Q U E P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A Í I L N T E D E L P E R U ; j ni a á n do procedeucia indirecta puedo í-or introducido en reta 
I s la n i n g ú n otro que sea legitliflo; lo quo so les previene p a r a que, dejados l l evar do laf-
sejrnridades que otras casas ofrecen, co empleen o f o s que han tle sor necesariamente 
a u o n ü s a r t i í k i a l e s ó mezclas procedentes do p o ó t o a do E u r o p a , los cuales no s ó l o f-on 
ineficaces, .sino perjudiciales a l cultivo dol cr.baco. 
E s t a casa garant iza con su firma la legit imidad y procedencia directa del guano que 
expende. 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
Después del BALANCE hoy reaparece en la escena FLAMANTE Y PUJANTE el gran 
establecimiento de ropa 
m ESPLÉNDIDO SURTIDO ' D E NOVEDADES se ha recibido expresamente para este 
acto. Es preciso hacer una visita á X P J L S I H B M j f k . para admirar TANTA PRECIOSIDAD. 
C 511 26a-9 2Cd-10Ab 
MÉDICO-Cll lUJANO Dl 'JITISTA 
Y CONSERUCTOR D E D I E N T E S POSTIZOS. 
PRADO 115. 
Cn 511 
HORAS: DE 8 A 4. 
26-lQAb 
BR. E. CHOMAf. 
Cura la síüli; j nnfcrmedadpa vr-neroas. Consulta.-
da 71 ^ 1. RA] m- TTaSwt 4Hn 26-10A 
DR. P l ' L G E N C I O P R I E T O . — G1RUJÁNO DENTÍÍST \ —Especialista en oriiicaciouos y 
extraci'ionee Bln dolor, por nuevos prouediroientoB.— 
Oonsultaa dn 9 á 5, pobres de 3 íl 4 6 iuventor do las 
tan afamadas golas de oro para quitar los dolores do 
muelas: Unico depósito A0081" 7. 4022 13-8 
D o c t o r V i c e n t e B . y á l d é s 
IVIlvDIC'O-CIttUJANO. 
Tuuiente-Rey U'i. 3830 26 3A 
JUANA M. LAUDIQUE 
COMAOKONA F A C ' U L T . V T I V A . 
Empedrado núm. 42, entre Compostola y Habana. 
asso 8-3 
J O S E B R U Z O * Y P A B L O B i l S Y E B N i N E , 
ABOGADOS. 
Cuba nnm. PG. Do 12 á 4. 
3611 26-2SMz 
D o c t o r E s t r a d a 
se ba trasladado á la calle de Amargura 53, entre 
Compostola y Aguacate, Tvléfono, consultas de lü d2 
3331 3I-22M 
Dr. Cesar S. Ventosa. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A del C . o» Dependien-
tos, C . Gallego, &c. Sa haco cai"t;o de todas las ope-
raciones do ia l oca y construyo dentaduras. San Ig-
nacio 90, de « á 4. HSOO 26-26.M 
r B I M E U MÉDICO RETinAKO 1)H L.V AJÜIAÜA. 
R E I S T A 3 . 
Especialidad. Enfermedades vonóroo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 503 1 A 
Rafaei Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cjbugía Dental 
dol Colegio de Pensilvani a y do osia üniyersidad 
Consultas y oporai'.ioiu¿ le 8 á 4. Prado n. 7í? A. 
5 ü - 32 ' A 
Ildefonso Benito Blanco, 
- M K D I C O - C IKIjJANí-. 
ESPECIALISTA EN LA CüRACiON DE LA 
Acude á todos los puntos de la lila, RÍempré que ve 
le dé aviso personalinentu, para tomar los cónmema 
r.Tiv ^ y practicar ol primer reconocimiento do los 
eungonados 
Si do los antecedentes que tome y reconocimiftíito 
quo practique, d'duro qu!. pando obí''licrso l.'i. cura-
ción del (.i.lcrr.u). ló i'i •ülurruá asi á loa inic-resados. 
Los conuieu'.oralivoR (antecedentot-) de los enajei <• 
dos, '.om.'i'i.is su gííbínislo flB consultas y el primor 
r^oónocimionto jiraciioado en Cieníue^on, gratis. 
Horas de couna ta de 12 !l 2. 
2£j ." íourrv . j . l -r ior 2 5 . — C i o a í u e g o s . 
Ü !0.-. 27 -1Mz 
l i l i . f l i M I s l ü H b P f i U 
esp^Sl&lfótÁ e» ñn-brins-iades 
Ú H X pecho y n i ñ o s , 
üa trasladado su domicilio k QÍuÍ8,uo a. 188. 
Gonanltas do l á Ü. 
Cr. 493 1 A 
J o s é M a r í a de Jnnregnizar , 
Médico homeópata. Curación radien! d(ñ bidrocclo por 
un procedimiojito ser illo, sin extracción del líquido. 
Especialista cu afecciones palúdicas. Obrapia 48. 
C n. 430 28-16 M 
(ÍARÍÍANTA. 
L A M P A R I L I i A n? 17. Horas do consulta, de ones 
á una. E.-peciaüdad: Matriz, vías uriucrias, laringe y 
sifilíticas. C i>. 502 1 A 
C A R L O S I . P A l l l í AGA. 
AUOGAI.-O. 
Se ha trasladado ú Acosta 31 Consultas y confe-
rfcuoias de 12 á 2 . 3571 7X-28Mzo 
D r . T o n i á s A . P l a c c e u c i a . 
Catedrático do esta UniTersidad, miembro d« la 
iiociedad de Medicina Práctica do París. Habiendo 
represado do Europa se ofrece como "especialista e'i 
!a>i cnfe.nnedades móntales y de los uiiiop."—Empp 
•Irado 30. I57áíf 83-IB 
álEXANBRE AVEL1NB, 
A . c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 





ÜN P R O F E S O R CON T I T U L O U N I V E H S I • tario so ofrece para dar clases particulares do pri 
meaay segunda enseñaniía, Derecho y Letras: infor-
marán los Sres. K. Matnrana y G?, almacén de paños, 
Muralla, eüquina á á guiar. 3907 alt 8-6 
T T N A SEÑORA I N G L E S A Q U E HA SIDO D I -
rectorado colegio sé e-frece á dar ciases á domi-
cilio en su idiomo, trancé* ó instrneción general en 
castellano; referencias inmejorables: Trooadero 83. 
4107 4-10 
P R O F E S O R A . — U N A SEÑORITA CON T I T U -
JL lo superior n; ofrece á las familias para la 1? y 2? 
enseñama de niños: bien pea en casa pirlicular ó co 
Icgios, pues posee la másica, labores, etc., también a-
compaña alguna señora que le gustara viuiar: referen-
cias, las quo pidan: San Rafael esquina & Industria, 
Los Puritanos. 4150 4-10 
A c a d e m i a d é I d i o m a s 
S i s t o m » C a r r i c a b u r u . 
Especialidad.—Lamparilla 21, frente al Banco: Se-
ñoras $3. Cal alleros $5-30 'I0r>7 4-9 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON . título académico, de teneduría do lib os por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de uriimética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y en su morada. 
A c o s t a 4 4 . 
4010 15-8 \ 
ÜN D O B L O N Y ÜÑ E S C L DITO FOR L E C -ciones do piano, solleo é ifijílés ó música y fran-
cés; también los ramos d« instrucción én español: una 
nrofesora da Nnova Yurk da clase á domicilio: dejar 
las señas m la librería de Wilsou, Obispo 43. 
3998 4-« 
UNA SEÑORITA CON T I T L ' L O D E PRO P E Bora y del Consei vr.íoriode Música de Nimva Or-
leatis. desea dar ciases á lum-c.'i : enseña ei francés, 
inelé». español y música oon perfección: tionc la» mo-
jo n-8 rüferencins. Inforniaráu Eurjcdrado 43 
3f-78 4-S 
iPEiOS. 
buenus y baratas. Nouve?a dici nn-üre do medecine 
et do chiñirgio prati iues par Jácco|id21 ts. illustré de 
figareW. cii menoé'db 1̂  Bü-ail do sn costo. Patolopí» 
intt-rna y |{3rapdat!cá pbr Nte:iio\'jr. traducción o la 
illoitos H ••• .•ana ' ia. lindan $•>. Clínica médica 
p »r Santero, <>t i obra ¡jr îjdftdn yor ia Academia 
de m-idioilm, 3 ts. Imena pasi» $5 Patología interna 
wor Ja'iVii'U I 2 ts. $5 btes. Salud '¿i, libreril. 
* 4JU 4 10 
P A R A GANAR MUCHO DIN fcllO, 
S A B E R D E TODO Y R E J U V E N E C E R S E . 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y do diaria y económica 
aplicación on toda casa do fami ia Enseña murlue 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas, con 
poco capital, pi-e ien osplotar nuevas iu^u^trias mu? 
laoratlvaa. , ÍSa w C A B E L O TODO. UN COMO-
D I N D E L A S FA tílLIAS y UN GANA D I N E R O 
4 tomos por sólo $2 billetes. Do venta calle de 1c Sa-
lud, núm. 33, libreita y O-Rei'ly 61. 4153 4-J0 
li E V O L U C I O N 
francesa por ol celebre Thierá, 0 tomos empastados 
10$. L a Guerra de Africa por Alarcón, con láminas, 
$3. Obras completas poéticas y dramática*'lo 3oÍ6 
Zorrilla, S tomos tf^. Salud n. 23 casa do compra y 
renta de libros, 4JD5 •4-10 
Srés . Alcaldes Municipales, 
oel.idores, oto : Práctica Pedánea, por Coloma, con-
tieno el modo de actuar con formularios, 21. $3: Li-
brería L a Universidad; O-Reilly tí'. 
4095 4-9 
S u s c r l p c i U Í á l e c t u r a . 
A domicilio: solo se pagan iJS al mes y $4 en fondo: 
que s': devuelven al borrarse: pídase el catálogo. L i -
brería y papolí-rí i La Universidad, O-Roilly Ól, cerca 
do Aguacate. 4096 4-9 
P o e í a s c u b a n o s . 
Colección escogida do las cor posiciones en verso do 
los poetas cubanos desde el Coronej Ze^tfeira: contie-
ni 52 noe'as con sus biografías, 1 t. íólio ¡pl b. Libró-
la La Universidad, O-Reilly 61. 4094 4-9 
E l m u n d o f í s i c o 
por Guiüermin, "> ts. ea folio con primorosos grabados 
$30. Eifitori t do las Indias, por Fray Bartolomé de 
ius Casas, 5 tomos $20 L a América pintoresca, un 
tomo folio con profasión de grabados y luena pasta, 
$7. GrannUica hebrea ' tomo. Precios cn billetot. 
Librcí i y Papelorlá L a Universidad O'Reilly 61, cor-
cade Aguacate 4093 4- 9 
I L Ó S INGENIEROS V PISTORES. 
Una visita ú la casa de Wdson y encontrareis ol 
surtido más completo posible en papol tela, Whatraan, 
marquilla, oíoalas, tiralíneas, compases, reglas, tubos 
y pastillas do colores, &., &. 
Mngnííicos efctucbcs de maíomiíticas y pinturas á la 
acuarela. Obispo 41 y 13, librería y papelería. 
3079 0-8 
A T I S O . 
Se sirven comidas y se despachan cantinas á domi-
cilio. Calle del Consulado n'.uñero 81. 
4219 4-11 
O DISTA.—SE H A C E N V E S T I D O S D E O-
lau á $4 b., id. de seda y muselina con forma o-
leg<tnte muy barato, id. de nina: so corta y entalla por 
75 cts , so va á domioilio fuera ue la Habana. Vedado 
6 Cerro: callo de Jesús-María entre San Ignacio y 
Cuba, al lado del 21. 3964 4-8 
P e i n a d o r a 
Peinados elegantes, $15 btes. mensual, peinados 
sueltos 1 peso: los aviaos Neptuno 19, tienda de taba-
cos. 3993 4-8 
GURI DE LAS 
Sr. D. J . Gro», callo de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: ballnndolios padeciendo de que-
hralturas. nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y babieíndo obtenido la cura radical, le damos á 
V las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pañ los enfermos que V. es su única esperausa.—Pa-
i !•> i. ; i'aa. Oreeorio del Castilio, Vicente Morales, 
por mí Í dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernánde?. 
3 37 15-8 
FABRICA B E S « E B 0 S . 
^ Í M P 0 S T Á B 0 3 , DIRECTO 
de iodg« C.IHSCÍ, colores y formas:. múe ban;to oue 
nadiSi llooibines desde 5$"ú 12, y IBS demás eludes (5 
comoquiera: lo quo se qnicres rcaiizü,- la mucha 
ojti.tteucia quo hay. AMISTAD W.—BOAD SILLA 
3680 15- 25M 
r- 461 
k l h f u , , 
A M I S T A D 75 Y 77. 
Tiene el m i í s ex-
ícBso y variado snr-
túlo de excusados 
inodoros, bañade-
ras, mingi tóf ios y 
en gen eral todos los 
att icülos que com-
prendé el ramo sa-
nitario 6 higiénico^ 
que vende á precios 
muy baratos; 6 in-
yita al público á que 
visite su estabieci-
m í e n t o y s e conven-
eéró de la verdad 
de este anuncio. 
il« 10 -27 M 
T T • J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\_) carao do criado de mano en un establecimiento de 
cualquier clase quesea: ns activo é inleligente y tiene 
perpouas que lo garanticen: calle de Lagunas esquina 
á San Nicolás, en la bodega dirán razón. 
i m 4 -n 
UNA í.ENORA D E MEDIANA E D A D D E S E A color-arse de seis í seis, para coser 6 manijar ni-
fios. Impobdrán calle dol Sol número 118 
4I«0 4-11 
£ e s o l i c i í a 
una criada blanca peninsular, para cocinar y sorvialo 
doméslico. Debs dormir n ie l acomodo y traer car-
tilla y referenci IR. Nep'uno número 17. 
H7S 4-11 
• ¡ S E S E A ENCONTRAR COLOCACIÓN UN 
JL/'i't-'íi óoclnoro blanco, bien tea en casa particular 
ó establecidiieíilo: tiene norso as que garanticen su 
oonducta. Inlormarán calzada de la Reina u. 32, bo-
dégaú 4213_ 4-11 
S e s o l i c i t a 
una manejadora de mediana edad, que sea formal y 
traiga buenns referencias. Dui i'úmero 55. 
- 4'ni 4-11 
S e s o l i c i t a 
una muchacha para los quehaceras de casa, quo sepa 
coser, T otra para el cuidado de una aefiora: ambas 
que sepan cumplir con su obligación y traigan cartilla. 
Cuba 67. altos. 4185 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano que entienda algo ds coatura y 
tenga personas quo respondan por ella: también seso-
licita un cocinero o cocinera. Neptuno 110. 
4212 4-11 
S e s o l i c i t a 
uní criada do mano, blanca ó de color, que sea inteli-
g,"ite y traiga su cartilla. Virtudes 25. 
4224 4-11 
A MISTAD 76, S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E 
rVmano que sepa coser, una manejadora, un galle-
guito de 12 á 13 aBos y también se hacen cargo do dos 
negrita^ huérfanas, trayendo buenas recomendaciones. 
1220 4-11 
T V E S B A N C O L O C A R S E C U A T R O COMPA-
JL/fieros neuihenlares de criados de mano y porteros 
y reparíldores do pan ó de cantinas, teniendo buenas 
reféreuoiaa v qúlipn responda por su nondu?-ta: infor-
mirlu Néptuno '9 y Acosta osquina á Damas, carbo-
nería. 4216 4-1 
Q K S O L I C I T A UNA P E R S O N A ÜOKMAL, A 
O'íc^t^mhr.-.tlu 1 vinjar y que no se maree, para cui-
dir ; acympnñar á P'rancia dos niños de tres y cuatro 
años ErilerafSa BHÜOS 11, Vedado y Cerro 440. 
4181 4-11 
£>s s o l i c i t a 
ua criado de mano con buenas referencia.5, y una co-
cinera quo duerma en el acomodo y que tenga quien 
U re'-omiende. Chacón 17. 4176 4-11 
S e s o l i c i t a 
un criado do ruano de color, también una criada do 
mmd intoligeate en costura: impondrán de las doce 
en adelan"!. Prado 5. 417o 4-11 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -coi'tr&r una casa particular ó establecimiento pa-
ra cocinar, el sueldo no es da 25 pesos, darán razón 
calle do Bernaza 42. 4181 4-11 
a MARGURA 54. S E S O L I C I T A N DOS C R I A -
r idos á tpii.V. J camarero; 3 cocineros á $40; 2 crian-
dsras, cocineras y criadas á $3Í1; 4 manejadoras y una 
cjstnrora- Pidan y serán servidos en el mismo día: ae 
coloca nn portero y un cochero.—M. G. T. 
4315 4-11 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninsular de diez á trece aflos para el 




Organdí francés í iuís imo, con vara de ancho, pre-
ciosos dibujos, á re»] vara. 
Nansü francés l in ís imo, vara de ancho, con precio-
sas franjas nara el adorno, á rea) vara. 
Céfiros color entero finísimos, ;í real vara. 
n 
m LOS PEECIOS. 
Céfiros brochados y estampados finísimos, peedosos 
dibujos para vestidos, á real vara. 
Driles de color, muy dobles, á peseta vara . 
Casimires muy finos y dobles, JÍ ;J reales vara . 
P H B O I O S O S O B J B T O S O B B U Q U I A H A X * J L S F A M I L I A S 
Beiita esquina á AugeíeSa 
c raí 3a-7 Id 8 
El valioso surtido de JOYERIA DE BRILLANTES se ha reba-
jado en un 30 por 100 pat'a terminar su liquidación. 
Las personas que necesiten algunas alhajas, deben visitar esta 
casa antes de comprar, seguras de obtener grandes ventajas. 
4127 
I T . J í k J L í C O S r S O . 
i-i) 8-lü 
m a n 
D E L D 5 f ? . C O W Z A L E 
EferYescente. (É||MÍifa y P ú r g a m e . 
El Frusto agrn^ablc (¡uc tiene, lo bien que se 
conserva, su.iJreuo cómodo (Un peso billetes el 
itbnio) v los buenos re»!:'.t:i(io9 <jiie da en Ir. cu-
ración de los vahidee, pesadez c!e cabeza, nlichtt) 
fétido, iiilusfas, eruci'is abrios, acedias, yómilos 
;,criinace3, flato ó cálices intestinales, d-arreas, 
indigestiones, mal de piedra, cstrefiiniicnto. inareo 
cn las navegaciones, ¿ix., laliacen una medicación 
v.iiiisima. En ninguna casa c'̂ -.e faltar un pomo 
de Magnesia del Dr. Gonziilu/., que es ademils 
un purgante fresco, siempre ú la mano para evitar 
el acsairoifp de muclias enfennedades, Se pre-
para y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S S , 
C a l l e de A g u i a r No . 10 6, 
S I U R I V A L 
m a m 
D E L O Ó R . G O N Z A L E Z . 
Supera i todas las grasas y aceites conocidos 
basta el dia. Donde quiera que haya sobre la 
superficie cutínct jifia mílarnación ó lastimr.dura 
pijí ]• -quería que ella sea, allí tiene ¡ddic^ción la 
¡'íiS'/iua, porque no se conoce basta el dia nada 
m.-ls fresco, más inocente, más curativo (i higicini-
co que cüa para volver los tegidos d su estado 
normal. Eu las erisipelas, bairitos, escoriaciones, 
granos, diviesos, llagas, ülccras, heridas, con-
tusiones, quemadas, &, en lugar de esa innumera-
ble lista de ungüentos auc se usaban cn otro 
tiempo debe emplearse la Viutliita, 
Prepara el Dor. González, Vaselina simple, 
blanca, selecl:-., perfumada, fiínlcsdn., alcanforada, 
para Veterinaria, que vende ú precios baratisimos. 
B O T S C A D E S A N ¿ O S E , 
C a l l e ese A g u i a r No . 10 6, 
FRÍYILEGrIO DE FISKE. 
E s t a n o t a b i l í s i m a i n v e n c i ó n do l a mayor uti l idad y provecho p a r a loa Hacendados , 
es aplicable á todos los sistemaB de calderas, tanto p a r a los aparatos de doble y tr iple 
efecto, como p a r a los trenes jamaiquinos . Espec ia lmente se usa con l a ca ldera de acero, 
inexplosiva, i n v e n c i ó n del mismo Mr . F i s k e , Ja cual mide 22 pies do largo por 6 i de d i á -
metro, con 88 Husos de 4 i pulgadas do d i á m e t r o , c u y a ca ldera trabaja dentro del horno 
deearrollando una potencia posit iva de 200 caballos. E l quemador y l a caldeya en es ta 
forma e s t á n funcionando en <i ingenio N O M B R E D E D I O S , j u r i s d i c c i ó n do G ü i n e s , y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzani l lo , en cuyas l incas p o d r á n loo Sroc. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante i n v e n c i ó n . Cuantos h a c e n -
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
E l .resultado de los instalados en l a L o u i s i a n a y en esta I s l a , demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal 'y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. A h o r r a calderas y s ó l o necesi ta cuerda y media de l ena p a r a encenderlo c a d a 24 ho-
ras , porque del gasto diario sobra bagazo p a r a cont inuar los trabajos del d í a siguiente. 
Desarro l la vapor de 70 á 75 l ibras, y se garant i za esta potencia constauie que pono 
fin á l a s interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. T a m p o c o las l luv ias alte-
r a r á n l a m a r c h a de l a zafra. 
P a r a m á s pormenores dirigirse ú n i c a m e n t e li 
D . J o s é A n t o n i o P e s a n t , O b r a p i a 51, H a b a n a . 
C 497 A 1 — A 
TÍNTORIA "LA Y ILLA DE PARIS. 
TEUIEUTS REY 39, E1TTEE EABAJTÁ Y COMPOSTELA. 
Este estab (-cimiento, moulado á la altura do los me|ore« de Europa 7 América, so encarga de tefnr, to-
nar, ribetear v limpiar toda clase de ropa para caballeros, l'or usadoa quo eitén los trines se dejan nuevos 
complelanicnte, al extremo de no disllui-uirso ol salido de una saetreiía al dolos talleres de esta casa. A l a 
ropa se le hace toda ciase do composicloneB quo ol marebanto deseo. 
También se tifieu vcsiidos do Bcfioraa, mantas de burato, lana, mantillas, gmintee. mitones, paüuelOM, 
blondas, cintas, sedas en madrjas, etc,, etc. , A * > 
Los tintes quo efta casa confecciona on ou "Laboratorio" son producto do irapcrtación directa del extran-
jero: por lo cüa', unido á los últinns aparatos Inventados que po.-ce, y á los inteligentes operarios con que cuen-
ta, puede deoiráo (¡ne no hay on la Jabana quicu pueda hacerle competencia. 
Tamldéa so tifien piezas de casimires, merinos, alpacas, satén, sargas, gioos, etc., etc. 
At-mlioiulo A la precaria situación dol pais, los precies son muy mo.lieos. 
Toda persona que deaeo ver los trabajos do esta casa puedo pasar por olla, dondo cucontvanl uu extonso 
muc-alrario con todos los colores conocidns hasta el día. 
TINTES FIRMES T FINOS. 4183 6-11 
Cu 542 ir.fi-0 Mz 
i 
E l Elidir Dentífrico 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A R E P A R A C I O N 
PAltA. E S J U A G A T O i l I O D E L A B O C A , 
y E L 
POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D K L MISMO A U T O R . 
Ciy.'.s d« tres tamaños. Grandes íí 1 peso billetes; 
medianas, á 50 cts id.; chicas, A 3C ota. id. Do vonta: 
nn porfuinVirías 7 boticas. 37G'> C-l 
P R E P A R A D O P O R 
E D U A R D O PAX.'Ü'-
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
E s t e V I N O tiene las oropiodades de l a C O C A : las dol F O S F A T O D E C A L . L a 
C O C A , tomada <-n p e q u e ñ a s d ó s i s , excita l a d i g e s t i ó n : á UÓBH moderadas, es un a l imeulo 
aervioto, poderoso, que aumenta la fuerza muscular . E u a l t a d ó s i s ace lera l a r e s p i r a c i ó n 
y l a c i r c u l u c i ó n . 
L o s F O S F A T O S d e s e m p e ñ a n un papel importante en i a n u t r i c i ó n , son indispensa-
bles á l acx i s i onc ia , y cuando disminuyen en el organismo, ¿ ¿ . p r e c i s ó ayudarlo , reet i tu-
yOndolo l a pi 
á i l e n d á en e 
l a é p o c a dol I _̂ 
V I O S A , en l a E S C l i O F Ü L O S I S , T D B E P . C Ü L O S I S , las F R A C T t J I l A S , ^ c . , & p . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . Botica Fraucesa, San Rafael n . 02? esquina 
Á Campanario. Habana. 
D E V E N T A cn todas las Boticas y Droguerías de la I s l a . 
4157 18-10A 
S e s o l i c i t a 
una cocinera con su libreta, que duerma cn su coloca -
ción, te prefiero blanca. Figuras 39. 
4207 1-11 
C o c i n e r a 
Se solicita una para corta familia que li'ga también 
la limpieza de la casa y una muchacha de 12 d 11 años 
para el cuidado de una nina. Galiano 112, altos. 
4187 4-11 
Q E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO l'AUA 
••Tíun matrimonio, quo traiga buenas referencias; suel-
do 15 pesos bJUétes mensuales. Escobar 77, entre 
Neptuno • Co. corma, alt s. 4188 4-11 
SE S O L I C I T A UNA CK1AUA PARA S E R V I R .;'la mano para poco tratt^lo, prefiriéndose sea de 
mediana edad, callo do las Virtudes esquina A Manri-
que 97, bajos: en la misma so alquilan dos babitacio-
nos con todos tus menesteres y salida independiente ií 
laca'le. 4193 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C o -cinero peninsular bien s-̂ a en nn almacén ó casa 
particular que sea buena: sabe cumplir coa su obliga-
ción y no tiene inconvoniento en colocar83 on la Ha-
baná ó fuera, hay personas que lo garanticen: en el 
café E l Gallito, Plaza del Vapor por Aguila 02 im-
pondrán. • 4201 -1-11 
OJO UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D desea encon'-ar un viiHn í sefiórá sola á quien a-
Bum'pafiar y seivir en cambio de liajitación y comida 
para olla y dos niñas; on la misma una costurera de fi 
¡i fi. Uena quien responda do HU conducta: infortuanin 
Aguila 160.- 4203 t U 
S E S O L I C I T A 
mn < ociücra de eolor que sea buena y un criado blan-
c » 6 de color: que íengrn perranaB quo los recomien-
den, do lo contrafio que no so presenten: infonn iián 
San Nicolás 73. 42.'i4 4-11 
S e so l ic i ta , 
una manejadora: Baratillo 2. 4101 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cocinar bien á estilo de Espa-
ña y quo tonga buenos informe», sin estos reqnieito» 
quo uo se presente: Villegas 87 altos de la fonda, en-
trada por Amargura, ílíi? 4-11 
do G R I M A I T L T S i Cia, Farmacéuticos en París. 
E l B i s m u t o es un nicdicamenlo b e r ó i c o empleado desde hace m u c h í s i m o s 
a ñ o s cnii é x i t o iríÜiscií l ible y confirmado por '.odo el cuerpo medical de enlrambos 
mundos, en lodos los desarreglos de las v í a s digest ivas, como c ó l i c o s , d i a r r e a s , 
d i s e n t e r i a s , g a s t r i M s , g a s t r a l g i a s , h i n c h a z o n e s , d o l o r e s d e e s t ó m a g o 
a s í como en las u l c e r a c i o n e s d e l i n t e s t i n o . L a eficacia del B i s m u t o es sor-
prendenle para cor lar las diarreas coleriformes en liempo de epidemia, s in e l 
m á s m í n i m o peligro. 
L a C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hal larse al estado 
de d iv i s ión extrema y de formar con e l agua una agradable bebida l á c t e a , 
obrando con mtis seguridad y rapidez. 
Depós i to en P a r í s , 8 , R u é V i v i e n n e , y en las principales Farmac ias . 
D u s a r t 
CON ¿ACTO-FOSFATO DE CAÍ 
E l Lacto-Fosfato de cal contenido en el V I N O y J A R A B E de D U S A R T es 
un reparador de los m á s enérg icos . Afianza y endereza los huesos de los n i ñ o s 
r a g ü i i i c o i ; dey^elve el vigor y ia ixcliviáaLdi.losAdolesce}Ues deca ídos y l in fá l i cos , 
y á los que e s l á n fatigados por un crecimiento muy rápido. E n la Tis i s faci l i la la 
cicatrización de los pulmones. 
Las Qmjfeicea embarazadas que recurren al V I N O ó J A R A B E de D U S A R T 
soporlan su esladu sin fatiga alguna, sin v ó m i t o s y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfalo de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los n i ñ o s 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benéf ica influencia la 
Dentición so e fectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el V I N O y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas d(. los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O en P A R I S : 8, r u é V i v i e n n e , 8 
y en /a¿ principales Farm&clas de España y América. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O 
|Ode color para corta familia, quo tenga buenas refe-
rencias: sueldo puntual y buen trato. Saa Lázaro 96, 
6 Jesús dal Monte 470, fronte á. ' - E l Progreso." 
4190 4-11 
S e d e s e a 
una costurera que sea inteligente; Compostola 9" 
4195 4-11 
5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse para criada de manos, cu.dar nifios ó a-
compafiar 6, una señora. Informarán Estrella 128. 
4231 • d - U 
R I G A U D y C'a. P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S d e l a R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
I P A H I S - 3 , 2tue V i v i e n n e , 8 - P A R I S 
( i g i (SS^ÜCZ de ( H a n a i l g a , es l a l o c i ó n m á s re fres -
cante la que m á s vigoriza la piel y b lanquea el cut is , 
p e r f u m á n d o l o del icadamente . 
t̂racto de gananga, ^ t ^ a | { ^ ^ 
'éceite de @ananga,̂ X t̂Xur 
iabon de gamnga,̂ ^^m*d*] 
E n la callo de L a m p a r i l l a n. 2, S e c r e i a r í a 
del Centro do Panaderos de esta c iudad 
solicitan: de 7 á 10 de l a m a ñ a n a y de i." á 
4 de l a tarde. C 532 8a-7 Rd 8 
S B S O L I C I T A 
g ma criada de mar o que tenga buenas referencias: A -
goilaOS. 4134 .v 4-10 
Qúvos ie M M g a ^ g t 'alezy,a< . tono mato, p r e s e r -
v á n d o l a de l asoleo. 
¡ IOCÍÍÍJZ vegtiú de ganaiigâ l̂ ceibeS: 
bello y evita s u ca lda , t o n i f i c á n d o l o . 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
SE D E S E A S A B E R D O N D E R E S I D E D. B E R -nardo Rodrígaez, dueño que era en agosto próximo 
pasado del Hotel Ar'-'ol de Guernica, sito en esta pla-
ea, para enterarle de un asunto que le concierne, te-
niendo que entenderse con el qne suscribe. Tenien-
te del arma de caballería, acerca de ese particular, en 
«1 Castillo del Príncipe.—Hijrinio Barrito Rolas. 
4126 8-10 
MA N U E L V . MARINO F A C I L I T A D E P E N -dientes del comercio y sirvientes con buenas re-
comendaciones á la mayor brevedad, ueceiito tres 
criadas á 25 y $30, dos criados, una costurera, una 
criandera, una cocinera, dos muchacbos, una chiquita 
T sirvientes de todas clases. Lamparilla 271. 
4172 "4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -t>ular de criada de mano ó manejadora de niños: 
es activa é inteligente y tiene personas que la garan-
ticen: calle de Egido número 2 B, informarán. 
4117 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea ágil, para corta familia: EC 
le paga buen sueldo, teniendo recomendaciones, y un 
oriadito «le diez i, quince años para corto trabajo. Nep-
tuno n. 155. 4123 4-10 
ÜN R E S I D E N T E D E ÜN FIJEDLO 
cercano á New-York (voniendo casa propia y familia 
amerirana), desea al regresar á su país (á último de 
mes), llevar consigo dos ó tres jóvenes para enseñar-
les el inglés y prepararlos para los colegios comercia-
ks etc. etc. Referencias inmejorables. Dirigirse á es-
ta redacción. 4156 6-10 
S B S O L I C I T A 
una criada de raaro que sepa coser á mano y á máqul-
a i y tiagw quien reeoonda de su conducta. í^altad 
número 68. 4118 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SENO»i V P E N I N -salar de mediana edad, para cucircra cu una rasa 
buena; es aseada y de c^nfiama, tenieiido personas 
qTie la garanticen:' ca'le de Sau Ignacio esqnina á 
AcoctH, ispatcría, impondrán. 
4108 4-10 
á las maestras con título 
elemental 6 superior. 
Una maestra Directora en propiedad de una escue-
U; Eiunioipal que radica en una población de algura 
importancia, y do fácil comunicación por mar y vía 
f&rreft con la Habana, necesita reponer su salnd'y so-
licita una maestra titular para que la sustituya, duran-
te su enfermedad. Para más pormenores, dirigirse por 
conreo á D. Arístides Vosseur, Gazel 24, Cteufuegos. 
4112 6-10 
$ 3 0 0 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca de casas y tincas de campo y se 
compran casas de todos precios y puntos; Villegas 126 
ó Habana HK) pueden dejar aviso. 4129 4 10 
S e s o l i c i t a 
un moreno aseado y activo que sepa bien el oficio de 
criado de mano en casa decente y que tenga quien 
responda por su conducta: Prado 115. 
4136 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven isleña sana y robusta de criandera á leche 
antera; impondrán Muralla ó Riela 113. 
4147 •l-!0 
S e s o l i c i t a n 
para una corta familia un cocinero ó cocinera, que 
sean formales y una criada de mano que sepa coser y 
que duerma en el acomodo: impondrán en Aguiar 68, 
entre Empedrado y Tejadillo. 4036 4-9 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A un niño de un año, una criada de mano y un criado de 
mano, todos tienen que traer buenas referencias y son 
para el Vedado, se da buen sueldo: en Bernaza núme-
ro 8 informarán. 4037 4-9 
S a n I g n a c i o 4 3 
Se solicitan aprendices para hojalatero, gratificán-
doles. 4021 4- 9 
SO C I C I T A N C O L O C A C I O N : UN C O C I N E R O que cocina de todas clases y un criado de mano que 
entiende también de cochero; son peninsulares y tie-
nen personas que abonen por su buena conducta: im-
pondrán en Concordia 111. 4045 4-9 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Peninsula se coloca para criada de mano en la 
Habana, se responde por ella. Aguacate 116, altos. 
4012 4-9 
OJ O . — D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peninsular de criandera á leche entera ó á media 
leche, la que tiene buena y abundante, en la misma se 
vende una hermosa pareja de pavos reales, en Fundi-
ción n? 1. darán razón á todas horas. 
4069 4-9 
S S S O L I C I T A 
un portero que sepa leer y escribir y una orlada de 
manos, que tengan buenas icferencias ambos: San Ig-
nacio 2. 4070 4-9 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano y niñera, sea blanca 6 de color, 
pero con recomendación y con cartilla: Zanja 54, ca-
íé, informarán. 4142 4-10 
S E S O L I C I T A 
una modista que entienda bien de túnicos ó adornar y 
arreglarlos: si no sabe muy bien de esto que no se pre-
fentc: Amargara 16. 4138 4-10 
S E S O L I C I T A 
una joven para acompañar á una señora y ayudara 
en lus quehaceres de la casa, se tratará como <¡e fami-
lia: en la misma se alquila una habitación coa asisten-
cia: Lealtad 79. 4139 4-10 
S E S O L I C I T A 
ana criada de color para servir á uua señora y los de -
más quehaceres de la casa: que tenga buenos antece-
dentes: Corrales 90. 41S7 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -n.nsular de mediana edad en casa particular ó ea-
tabiecimiouto de cocinera 6 cualquier otra cíase de 
trabajo, 'levando con ella una niña que pripcipia á ca-
minar: impondrán calzada del Monte 1S6, carbonería, 
cerca de los Cuatro Caminos. 4130 4-10 
S E S O L I C I T A 
una citrangcra para el cuidado de una niña y un niño 
de 6 y 4 años respectivamente, con butnas referencias 
Jesús-María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
4133 4-10 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para sábados y domingos ó pa-
ra todo estar, dándole buen sueldo: calle de la Haba-
najísquina á San Isidro. 4131 4-10 
DE»EA C O L O C A R S E UNA J O V E N E N CA sa de moralidad para acompañar á la temporada ó 
viajar á la Península á una señora, sabe coser á mano 
y á máquina; tiene personas que la garanticen: Amar-
gura 47. 4125 4 10 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA S E N O S A I B 
JL/gleaa de mediana edad de criada de mano ó para 
acompañar una familia que vaya á viajar: impondrán 
Acosta n. 22. 4170 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mato que duerma en el acomodo, se le 
darán 17 pesos y tupa limpia. Sau Nicolás 9'>. 
4171 4-10 
Q B D E S E A C O L O C A R ÜN E X C E L E N T E 
Oeriado de mano bien sea para hombres so'os ó casa 
particular, ha desempeñado las grandes casas en esta 
clndad y «a la misma hay un portero de mediana edad 
que ee desea colocar, tienen personas que garanticen 
tn oonducta: impondrán O-Reilly esquina á Cuba— 
bodega. 4169 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó do color, que sepa su o-
bligación; Amistad 13. 4151 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E D tí M A N E J A D O R A D E niño* una parda, tiene quien responda de tu con-
ducta; ioformarác Aguacate 146, á todas horas. 
4159 l - í o 
ÜN C O C H E R O P A R T I C U L A R D E S E A C O -locarse bien sea con un módico 6 n&a casa que no 
t«ngs más que un caballo. Impondrán Tejadillo 59, 
4107 4-10 
S s s o l i c i t a 
un criado de mano de mediana edad, que sepa bien su 
obligación y tenga buenos informes: si reúne dichas 
romlíciones recibirá $30 y ropa limpia. Aguila 95 de 
12 á 8 4124 4-10 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán calle de Barcelona n. 3 
4118 4 10 
Q E V K N U E UN E L E G A N T E J U E G O D E sala 
KJforma Luis X V de doble óvalo en $150 billetes. 
Calle de Dragones 871, altos, en la misma se solicitan 
dos buenas costureras de camisas de máquin» v oia-
les. 4106 4-10 
C r i a n d e r a 
Una parda solicita colocación á leche entera: tiene 
huenaa referencias. Aguila 88. 
4032 4_9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN P A R D O D E C O -cinero, va sea en casa particular ó establecimiento: 
impondrá á todas horas en la calle de Economía n. 17 
4085 4.9 
B O T I C A . 
Un farmacéutico desea regentear una en esta ciu-
dad ó en el campo; informarán en la Droguería L a 
Central, de los Sres. Lobé y CA 40«6 4-9 
E n la Quinta de Garcini 
se solicitan dos carpinteros, un enfermero, un coci-
nero y un criado de mano. 408*í 4-9 
C A P E L L A N . 
Se solicita uno para el vapor C R I S T O B A L C O -
L O N . Impondrán Oficios 20, C, Blanch v C» 
40»0 ' 3-9 
S e s o l i c i t a 
un «riado y criada de mano Bernaza n. 29 altos 
4081 4 9 
SÍ£ S O L I C I T A UNA B U E N A OUSI L i íEKA blanca de mediana edad y que haga algmos peque-
Eos servicios en los cuartos, teniendo buenas referen-
ci*«. Lealtad 68, entre Concordia y Virtades. 
^091 4-9 
S e s o l i c i t a 
MU joven ptninaular de 15 á 20 años, que tonga quien 
responda de sn cenducta: informarán Teniente-Rey 
39. tintorería L a Villa de París. 4101 4 g 
E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
ninsular. la cual sabe á la criolla y á la etpafiola: 
tiene buenas referencias. Teniente-Rey Fe. frente á 
"la botica de Sarrá informarán. 4104 4-9 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N D E C O L O K DK 14 6.16 años, para cuidar una niña de año y mpdio, 
paga puntual, ropa limpia y buen trato, Salud 48, á 
toiias horas. 4090 4 9 
D i n e r o 
Doy dinero con hipoteca y garantía de acciones, a-
lúcares y tabacos, compro las casas que me vendan 
de 3000 á «7060. Campanario 31 de 8 .) 11 y de las 4 
«n adelante por el correo á S. M. lüSíl 4 9 
UNA SEÑORA D E S E A P A S 4 R A L A P E N I N -sula acompañando á una f«milia, raz'ia hotel La 
Perla Muelle, altos, puerta de la Ma-'hiiui. 
4098 4 9 
F a r m a c i a . — S a l u d 3 4 
Se solicita un buen drpendiente con garantías. 
4066 4-9 
U n a s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e 
para acompañar á otra señ ra: Escobar 19. 
4065 4-9 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz de barbero en Animas esquina á San Ni-
colás. 4055 4-9 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera de ropa de señora: Lamparilla 
núm 2 í. el portero infirmará. 4053 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que tenga buena conducta y 
sepa cumplir su deber: San Ignacio 69 esquina á A -
costa 4028 4-9 
S e t o m a n 
en arrendamiento casas de vecindad: informarán Ger-
vasio 102 do 11 á 12 ó dejar aviso tienda do ropa. L a 
Razón: Neptuuo 173. 4024 4-9 
S e n e c e s i t a n 
una criada da mano, que presente buenas recomenda-
ciones, y un muebachito blanco de 10 á 12 nños: O-
Reiliy 40, altos' 404S 4-9 
ÜNA J O V E N F R A N C E S A D E S E A E N C O N -trar una familia para viajar: habla el francés y el 
castellano muy bien y no se marea: tiene inmejora-
ble recomondacionoa. Sol 79. i0&2 4-9 
PARA E L CAMPO SB N E C E S I T A UN MA-trimonio peninsular, cocinero y criada resp.otiva-
mento, que tengan buena recomendación y sepan tu 
oficio, llotel Mascoite, Oficios 35. 
4029 5-9 
E S E A C O L O C A R S E UN b U J E T O P E N I N -
eular de mediana edad de portero: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondón de 
su conducta: impondrán calzada del Monte núm. V0 ó 
Cuarteles 15. 4018 4-9 
S ON E U S E B I O P E R E Z G O M E Z V E C I N O D E 
la calle de Bernaza 69, desea saber el paradero 
del joven D. Saturnino Acebal, natural de Asturias, 
que hace 35 meses su familia no sabe de él, se suplica 
al interesado ú otra persona que pueda dar razón lo a-
visen en dicha casa, que se le agradecerá y gratifi-
cará. 3967 4-8 
DON DOMINGO P E R E Z Y H E R N A N D E Z desea laber el paradero de su hermano Juan Pé -
rez y Hernández, naturales de la Matanza de Santa 
Cruz de Tenerife, del que se tiene noticia de hallarse 
en Cieufnegos, la persona que de razón cierta de él, ó 
e! mismo interesado puede avisar calle del Rastro es-
quina á Tenerife, albeitería. 3fl24 4-8 
EL MORENO V I C T O R I A N O C A B U E R A D E sea saber de la Sra. D? Victoriana Cabrera, viuda 
de D. Francisco Larrinaga. Impondrán en la posada 
de Cabrera, calzada del Monte. 3919 4-8 
7 p o r c i e n t o a l a ñ o 
Se dan $200,000 hasta en partidas de á $500 con 
hipoteca de casas. Teniente-Rey 64 ó Dragones 98, 
8957 4-8 
UNA SEÑORA D E R E S P E T O Y D E T O D A confiauzs desea colocarse en casa de una familia 
decente para hacerse cargo del manejo de la casa, a 
compañar una señora ó señoritas, ó la cocina de cor-
ta familia, en el despacho de esta imprenta dan razón. 
3928 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera que tenga personas qu 
la garautic u: gnla Casa de Salud de Garcini. 
4007 4-8 
Desde $500 liasta $50,000 
se dan con hipotecas de casas y fincas de campo y a!-
qui eres y pagarés de I nena firma, y ae compran ca 
ea< Concordia 87 y Empedrado 22. S95fi 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de una casa de corta 
familia, sin pretensiones, sneldo $20 B. B. Cienfue 
gos 6 4011 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada icitoligonte para la asistenda de un enfer 
moy qu« sopa hacer algún plato: Aguacate u. 69. 
4008 4-8 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R Q A L A fran-cesa y española, y también repostero desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento; impondrán 
Rayo n. 22. 4014 4-8 
ÜN JO V E N P E N I N S U L A R activo ó inteligente, desea colocarse de criado de mano en casa par-
ticular ó almacén, ti'ne quien responda por su cen 
ducta. y sabe servir muy bien: Cuba 104 el portero da 
rá razón. 4010 1-8 
UN A S I A T I C O J O V E N B U E N C O C I N E R O y repostero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, es aseado y do buena conducta, tiene 
quien responda por él; impondrán Escobar 68. 
4009 4-8 
S e s o l i c i t a n 
para el Vedado: 1 cocinera, sueldo 20 á $25, y do s 
crladitas, una de mano y otra para manejsr un niño 
de 2 años, pagando á cada un i de 12 á $15: Salud 68, 
S9?3 4- 8 
Ü N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E postero desea colocarse en casa particular ó esta 
blecimíento; impondrán calle ds Animas 114. 
3986 4-8 
SE S O L I C I T A UNA I N T E L I G E N T E MANE jadora con buenas referencias. Campanario 70. 
3987 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E ninsu'ar de criandera en ca?» particular, de cua-
tro meses de parida y tiene mur bueua leche y abun-
dante y es muy sana y tiene quien responda por ella 
darán razón Zulueta2l y San Lázaro 396. 
3982 4-8 
DE A E A COLOCARSlTÜN MATRIMONIO D E mediana edad, dando personas que garanticen sn 
conducta: Luz esquina á Egido bodega darán razón 
3050 4-8 
SE SOLÍCITA UNA C R I A D A D E MANO P A -ra todos los queha -eres de una casa: ha dt» presen-
tar buenas recomendaciones y su cartilla: en la misma 
se solicita un negrito de 9 á 10 años para enseñarle á 
servir, vistiéndole y calzándolo: Acotta 39 de las 8 de 
la mañana en adelante. 3932 4- 8 
UNA P A R D A R E C I E N P A R I D A D E S E A CO locarse á media leche: tiene persona que responda 
do su buena oonducta. Informarán Lamparilla es 
quina á Monserrate número 99, altos de la bodega. 
3933 4-8 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad para una corta íami 
ha; Amargura 55. 3^27 4-8 
Hipoteca, Alqmleres} P a g a r é s y Acciones 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías. Salud número 35, pueden de 
jar aviso. 3958 4-8 
j > E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PEN1NSU 
lar de dppendiente en un almacén de víveres, por-
tero ó planchador: £abe cumplir con eu obligación y 
tiene personas que lo garanticen: impondrán calle de 
Ida Oficios n. 15, fonda. 3929 4-8 
f A PROTECTOBA.—Necesito una criada penin 
í isnlar de 30 á 40 años, quo sepa coser á la máquina, 
$35; un cocinero de color. $30; un fregador de Hotel, 
$30; un criado de mano, $35; dos cocineras de $2% y 
ior go cocineros y porteros: pidan. Compostela 55. 
3930 4-8 
E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A E X C E -
lente lavandera y planchadora, tanto de ropa de 
ouñora como de cabollero, prefiriendo sea en hotel ó 
v. no en casa particular: en la misma una señora isle-
ñ i se coloca para criada de mano y el repaso de ropa: 
mbas quieren buen sueldo. Aguila 116, letra A, el 
portero impondrá. 3993 4-8 
. E S E A C O L O C A R S E UN E X O E r ^ Ñ I T T c O ^ 
'cinero de color y entiende algo de repostero: tie-
e buenas recomendaciones de su comportamiento 
en la misma nna cocinera también se coloca: iuipon 
Irán calle de Luz n. 1. 3977 4-S 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para repartir costura. San Rafael 19 
4099 4-9 
S e s o l i c i t a 
una joven peninsular para criada de mau .> de un ma-
trimonio sin hijos, haf e sabor su obligacióa y ser muy 
s*eada. Jesds María 88, baios. 4077 4 9 
S s s o l i c i t a 
«r a criada de mediana edad para manejar una niña de 
un aüo. en un pueblo que está á media hora de la H a -
iace. Inforcarán Luz 48. C 538 4-9 
U NA G E N E R A L C O C I N E R A D E S E A í O L O -cárse bien sea en ca«a particular ó establecimien-
to, áabe cocinar á la española y á U frauceía: infor-
m&rin Monte 91, esquina á Aguila. 
4007 4-9 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
sular de cocinera para corta familia, criada de 
mano 6 camarera, sabe onmplLf con eu obligación y 
tiene personas qne respondan de au buena conducía: 
impondrán calle de San José 103. 4076 4-9 
SAN R A F A E L 50. S E N E C E S I T A UNA L A -vandera que sepa lavar y planchar bien y sea exac-
ta en eu trabajo de seis á seis: también un jardinero 
íntol'g^nt* que tenga quien lo recomiende, pa'a su a-
justo, agencia de mudadas E l Vapor, Bernaza. ent̂ e 
Teniente-Rey y Muralla. 4073 4 9 
B a r b e r o 
Se eolicita un oficial, Compostela frente al número 
1U. 4071 4 9 
ÜNA J O V E N G A L L E G A RECIEí í L L E G A D A deaea colocarse de criada de mano 6 manejadora 
en casa de una familia decente; tiene quien responda 
por ella. Prado número 1, vidriera. 
4030 4-9 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarae en una casa decente para peinar, coser y 
no tiene inconveniente de hacer algún otro objeto de 
la casa? desempeña bien todas sus obligaciones, es 
tlíil y ligera, necesita buen sueldo. Hospital 5. 
4a«0 4 9 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de diez á doco años para criado de mano 
en Agniar 16 4036 4-9 
SE D E S U A N A L Q U I L A R UNOS A L T O S Q U E tengan sala, tres habitaciones y demáa necesarios 
. M V ,nni',̂ îones de ^ P ] a « del Cristo. Amargu-
p v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
l_>mediana edad penimu'ar pa^a criada de mano ó 
míinejadora de niños, con los que es muy cariñosa: 
?ale á mandados á la calle: en la misma una joven hi-
ja de ella para lo mismo y sabe coser, no sale á la ca-
;le: tienen buenas recomendaciones: Obispo 113. ca-
misería, impondrán. 3953 4-8 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse de cocinera en casa parti-
cular ó establecimiento: es general cocinera, aseada y 
de toda confianza, teniendo personas que la recomien-
den: impondrán calzada da la Reina n. ?2 esquina á 
San Nicolás, bodeca. 396S 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años para un café: si no tie-
ne referencias que no se preseute. Dragones y Cam-
panario. 3991 4 8 
U NA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E A S -tnrias desea colocarse de. manejadora de niños: 
tiene quien reponda por su conduota: Morro esquina á 
Cárcel, darán razón, bodega. 3935 4-8 
A IOS PROPIETARIOS DE CASAS 
del barrio de Monserrate ó de sus cercanías: un matri-
monio solicita alquilar una casita de tres cuartos, de 
construcción moderna, que esté muy limpia y que ten-
ga agua Se oyen proposiciones desde ahora en Cam-
aiiario70. 3991 4-8 
UN SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E M U -cha moralidad y de alguna responsabilidad, se 
frece á los señores comerciantes ó propietarios para 
oobros ds cuentas, alquileres ó censos, administración 
•iu bienes etc., puede verse y tratar con él en el Cerro, 
cail« de San Car os 2. 3345 4-8 
S o l i c i t a 
colocación una joven b'anca para manejadora de ni-
ños, costurera ó bordadora: Oficios 15, fonda, impon-
drán. 39t3 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa coser á máquina y á ma-
no y traiga buena referencia; Habana 156. 
8962 4-8 
UNA SEÑORA P F N I N S Ü L A R D E S E A C o -locarse para criada de mano, para cocinar ó para 
acompañar á una corta familia: es Imuy servicial y 
tiene personas que respondan por ella, S. Ignaci o 49 
3950 4-8 
UN MATRIMONIO ¡"TN H I J O S D E S E A E N centrar una familia particular donde colocarse; él 
para los quehaceres de la casa y ella para costurera; 
ambo s saben bien eu obligación y tienen quien res-
ponda n ^ ello? é inforraarán Reina 79. 
8947 4-8 
M M E J O R Y I A M A S B A R A T A , L A M A S S Í M P l l Y L A M A S S O L I D A 
L A Q U E H A C E M E N O S R U I D O 7 L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE T A N T A V A R I E D A D D E L A B O R E S GOMO E S P O S I B L E H A C E R A MANO. 
I Í » q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA MAQUINA D E COSER D E "SINGER" LLAMADA 
1 ? — T i e n e l a A G r ü J A M A S C O R T A que n inguna otra m á q u i n a de s u clase y se a jus ta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S n i R E S O R T E S . 2 ? — T i e n e l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3 ? — C a d a M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. E S D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 4 ? — T i e n e e l M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á toda velocidad. 5 ? — S u T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cua l toda clase de labor p a r a famil ia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6 ? — E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra a lguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y a s í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte s in l anzadera . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
U N A A C L A R A C I O N Y L A V E R D A D E N S U L U G A R . 
A I * P U B L I C O . 
No h >bíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, dadas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que as dan en las Exposiciones son siempre debidos ai mérito? 
Entiéndase que no aludimoü á ninguna Exposición en j>or<íctíZar. 
Ahtíia. copiamos L a Gaceta deMáquinat de coser de Londres: "1? de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el ./«rodo para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 18^9: Agnellet Parfait, Francia.—Gotordoríf, E . Unidos.—Alexis Godillof, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Logat, Francia. 
OR A N D E S P R E M I O S : E . Cornely et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Batleyet Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. K. Unido?. 
M E D A L L A S DF. ORO: H. Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G r E K , E S T A D O S - X T N I D O S . — 
Vertical Peed S. M. Co. E ü.—New-Home S. M. r©., E . Unidos.—P»in Shce Lssting Co., E . U.—White Sewig M. Co., E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A v separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para enr/añar á bobos, una persona puede equivo-
carse dh'/,. ciento, mil y nn millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la C O M P A R A D E S I N O E K 6 CON E L N O M B R E A C R E D I T A -
DISIMO D E S I 1 T G E I ? . 
A L V A R E S 
C 1338 
7 i H X I S r S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . 
alt 
A p a r t a d o 1 1 5 . H a b a n a . 
156-4 St 
C o s t u r e r a y c r i a d o d e m a n o 
Se solicita nna costurera de modista que sepa con 
perfección su oficio y ua criadito de mano de 13 á 14 
años, sueldo $!5 y ropa limpia: Industria 49. 
2965 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y que sepa cum-
plir con su obligación; Príncipe Alfonso 138. 
8971 4-8 
UNA C R I A D A , C R I A D I T A O C R I A D I T O D E muy buenas costumbres, que sea Ugero en cum-
plir enn sus obligaciones, honrado, tenga quien infor-
me, que le gusten los niños, que tenga mueha pacien-
cia con cllus, pu^s hay uua niñita de cinco meses, que 
si se ofrece ir á algún recado á la calle no se muera 
en él, KC le permite sulir si así lo quiere cada siete á 
quince días de siete á diez de la noche, sueldo el que 
convenar<. Do una á tres de la tarde en San Miguel 
nú ai ero fi2. 4001 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R para servir á un matrimonio, que sea fina y aseada y 
esté muy acostumbrada á este servicio y que -traiga 
muy buena recomendación. Acosta 37, después de las 
doce. 4002 4-8 
Mücliaciio de á 1 5 anos 
Se necesita uno para criado de mano, su . Ido, comi-
da y ropa limpia. Cienfuegos 80, entresuelos. 
4004 4-8 
C o c l a e r o 
Se necesita uno. Lamparilla 17, ha de ser blanco y 
tener buenas recomendaciones, sino es inútil que se 
presente. 3997 4-8 
A VISO. E N L A C A L L E D E L A R S K N A L número 2 se desea tomar niños para cuidarlos, 
dándoles muy buen trato, advirtiendo que esta señora 
cuenta con una magoílica chiva de leche. 
3996 4-8 
C o n c o r d i a 3 9 
Se solicita una regular cocinera que tenga buenas 
referencias y su cartilla, para una corta familia. 
3992 4-8 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N ISLEÑA con un niño, para criada de mano, tiene quien 
rpsponda de su conducta, callo del Morro esquina á 
Cárcel darán razón, bodega. 3934 4 8 
PARA L L E V A R L I B R O S E N CASAS D E CO -mercio ó para escribir eu despachos de abogados 
desea ocupar las horas de 7 á 10 ae la mañana, ó de 5 
á 8 de la noche, un individuo con buenas referencias. 
Impondrán Gloria 45. 3953 4 8 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E A Y U -dante de cocina en casa particular ó para depen-
diente en una bodega ó fonda, para más informes 
Príncipe Alfonso 39 .̂ 3951 4-8 
ÜN J O V E N D E S f A C O L O C A R S E D E C R I A -do de mano en una familia decente ó para casa de 
comercio ó para acompañar á algún caballero, tiene 
personns que abonen por su conducta: impondrán en 
Amargura 47 ó en Neptuno 19. 
3948 4-8 
U n b u e n c o c i n e r o 
se solicita en Aguila Í31. 3959 4-8 
UNA SEÑORA D E S E A H A C E R S E C A R G O de uno ó dos niños por uua módica pensión, los 
qne mirará como bijos v el punto es de lo más saluda-
b'.e. Jéfcfij d l̂ jgimte 523 39fi9 4-8 
DE S E A COLOOAtíSETrN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad en casa particu-
lar ó establedoiienUi: impondrán Draírones fi8 
3975 4-8 
O E SOLÍCITA UÑA M'JCHAOHITA D E 12 A 
¡OM años para que ayude á los servicios de la casa y 
juegue con una niña, se le darán 12 pesos y ropa lirn-
pia, pero si no es f irmal que no se presente. Lealtad 
número 1)4. S973 4 8 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para corta familia, de mediana 
edad, ha de traer cartilla y si no, no se presente In-
formarán Teniente-Rey 14, entresuelos de L a Nueva 
Granja. 3954 4-8 
r v E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO; 
Iw/ella para costurera ó los quebaceres de la casa de 
una familia particular y él de criado de mano, prefie-
ren rob)Ciir*e juntos, tiene persoaas que los garanti-
cen: rnforoüttran Compostela 100, altos de la barbería. 
3910 4-8 
T T N MATRIMONIO SIN NIÑOS D E S E A E N -
K J contvar dos habitaciones bajas y frescas con op-
ción á la cocina en casa de moralidad, que no sea casa 
de huéspedes. Pueden dHar aviso en Empedrado 18. 
3912 4-8 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y que tenga cartilla. Consulado 97. 
39U 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada para atender á uua niña y acompañar á 
uua señora, ha de ir de temporada cerca de ésta: in-
forma el dueño del café San Juan, San Lázaro, esqui-
naá Aguila. 3039 4-8 
S e s o l i c i t a 
un:i criadita de 7 á 8 años, blanca ó de color, dándo-
le ropa é instrucción. Impondrán Salud 62. 
3878 6-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blarca ó de color, qne r-epa f-u 
obligación y se prefiere que tenpa cartilla. Mo'ite nú-
mero 127, altos. 384'í 8 3 
S E S O L I C I T A 
orenee para repartir ecíregas; informarán de9 á4 del 
Ha en Neptuno núm 8 Cn 504 1A 
J^ A R A UN ASUNTO D E I N T E R E S S E S O L I -. cita á D. Fernand.) Cida. natural de Canarias y 
vendedor de billetes de lotería, bien él en persona, ú 
otra que pueda dar razón de su paradero, sírvanse di-
rigirse á la fábrica de tabacos y cigarros " L a Corona" 
Reina 1, en donde Informarán.—José M. Ousman y 
Tañes. 3587 16-28 
S e s o l i c i t a n 
crianderas á leche entera, en la Real Casa de Benefi-
cencia y Maternidad. 3733 11-1 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y también un pianino, aunque tenga 
que.compouer, en Reina 2, frente á L a Corona. 
4217 4-10 
i ¿ E S O L I C I T A C O M P R A R UNA E S T A N C I A 
KJMUC esté situada en la travesía del Toyo á la Víbo-
ra, Puentes Grandes á la llábana ó Vedado. Dirigirse 
á Jo?é María Camilleri y Carbonell, calzada de Jesús 
del Monte IñH. 4174 4-11 
SE COM PRA UN M O B I L I A R I O D E F A M I L I A particular y un pianino para estudios, que no ten-
ga ccm. jén y de buen fabricante, para una familia que 
'pene que poner < asa, sean juntos ó por piezas. Esco-
bar D. 90, 4163 4-10 
SE D K S E A N U O M P R A R C U A T K O CASAS que se baüeu t n lugares céatricos. H V * pre.Joo de 3,0C0 
á 6,000 pesos ero; sin intervención do corredor: infor-
nuirán eu la muebieiía calle de Corral -- esquina á 
Suárez, desde la.-s 12 hasta las tres de ia lar o. 
ifoñ 4-9 
SE COMPRAN CASAS Y F I N C A S D E CAMPO de todos precios ó se da este dinero en hipoteca en 
partidas: hay seiscientos cincuenta mil pesos oro, sin 
más intervención que los interesados: dirigirse á José 
M, G. , de 10 á 1, Muralla, sastrería L a I^oble Haba-
na. 4043 8-9 
C A S A S . 
Compro las que me vendan de 3,000 á 7,000$. Doy 
dinero con hipoteca, garantía de acciones azúcares y 
tabaco. Campanario 31 de 8 á 11 v de las 4 en adelan-
to, por el Correo á M 408S 4-9 
M U E B L E S TT P H E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagán-
doles más que nauie. Habana n. 166, L a Cubana. 
3813 26-2 A 
Muebles y prendas. 
compran en todas cantidades, pagando el más 
jrecio. L a Zilia Obrapía53 esquina á Composte-
3730 26-1 ab. 
Se 
alto p  
la 
i 
N O . B U I L L U T E S V P U T A V I I J A . 
se compran en todas cant idades pagando 
altos precios, Neptuno 39 y 41, L a A m é r i c a . 
3548 16-27M 
A las familias que deseen vender muebles en la Nue-
va Mina, Bernaza n. 8; se compran todos los que se 
propongan en grandes y pequeñas cantidades, pa-
gándolos al más alto precio. 3453 16Mz25 
m m 
CE D U L A P E R D I D A S E H A E X T R A V I A D O en la noche del 25 de marzo último la del pardo 
Manuel Brosat natural de Santiago de Cuba, estado 
soltero, profesión cocí: ero, vecino de Colón, avecin-
dado en San Antonio de las Vegas: la persona que la 
haya encontrado puede devolverla Animas 128 y se 
gratificará. 4227 4-11 
EL L U N E S 7 D E L C O R K I E K T E S E H A E x -traviado una perra prieta de Terranova con una 
mancha blanca entre hs manos, como de cinco meses, 
entiende por Negra ó Negrita y lleva un collar de cue-
ro con una chapa de nikel, la persona que la presente 
á la calle de Sap Iirnacio 13. recibirá una buena grati-
Écac-to), 1 «180 4-10 
D E P O S I T O E N T A I Í I Í A P I E D R A 
D E C A R B O N E S I N G L E S E S Y A M E K I C A N O S D E T O D A S C L A S E S . 
C O K E S T J P S H I G R . 
T E L E F O N O I T . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
F r s c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o & d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e d o C u b a n ú m e r o 1. 
4015 26-8A 
i - A - G - T T A . XDIEG Z P I H ^ S I ^ . 8 
K Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelveg 
K al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y ptrquo no mancha el cutis ntffl 
D] la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo máe^ 
gj perspicaz.—So halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-\¡i 
R] derías.. C 487 í - A [fl 
B e l a ú ! t i m a c o s e c b a h a y u n a r e g u l a r p a r t i d a y s o v e n d e e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
J . S A a A R M Z 2 T A < & & . . 
S U C E S O R D E P E D R E G A L . 
3739 
O B I S P O 66, H A B A N A . 
15-lAb. 
SE HA E X T R A V I A D O UNA L I C E N C I A , UNA matrícula, la cédula y otros varios papeles, cuyos 
documentos estaban colocados en una cartera de car-
tón: será gratificado el que los entregue en el café E l 
Casino al coime del billar. 4122 4-10 
PE R D I D A — L A P E R S O N A Q U E S E L E H A -j a extraviado un perrito de mérito, puede pasar á 
recogerlo al Cuartel de la Brigada Montada de Arti-
llería, sita en el paseo de Carlos I I I , previas las se-
ñas correspondieiites se le entregará. 
4060 4-9 
IM P O R T A N T E . E N L A MAÑANA D E L J U E -ves Santo se ha encapado de la casa calle do la A -
mistad número 60, un perro buldog, color dorado y 
con un collar al cuello, dicho perro entiende por Yak; 
la persona que lo eníreguo ó dé rarón do él en dicha 
casa será gratificado generosamente, ujaa linda seño-
rita llora su pérdida. 3931 4-8_ 
SE S U P L I C A A L A PtiRSOÑÁ QUÉ L A H U -biese encontrado, se sirva entregar en la calle de 
Estevez 2, una cartera que contenía la cédala perso-
nal y una licencia para portaa armas, de D. Juan Her-
nííndez y Bravo, con otros papeles de escasa importan-
cia, y será gratificado 397i 4 8 
P é r d i d a d e u n a b r i g o 
En la calzada desde Managua al Calvario se perdió 
el sábado un abrigo, color de avellana claro, se grati-
ficará con $20 b. al que lo entregue, Neptuno 2, A. 
3960 4 8 
i m fie ú i i M m M i i 
A LOS mm PASAJEROS 
que salgan para Santander 
S E L E S R E C O M I E N D A 
la. g r a n c a s a d e h u é s p e d e s y f o n d a 
L A A M E R I C A 
DE ROSARIO RABA Y H E R R E R A . 
C A L L E D E SOMOURO^TRO Y M U E L L E N. 8, 
P R I N C I P A L . 
En esta bien montada casa con vistas al nnr, encon-
trarán los seüorei pasajeros mucho aseo, precios eco-
nómicos y buen servicio, 
40Í9 8 9 
¡I 
lí 
H O T E L Q U I N T A N A 
D E 
PRIMERA CLASE. 
E l d u e ñ o de este conocido y acreditado 
establecimiento, situado en l a P l a z a de lea-
bel 11, lo ofrece á sus numerosos favorece-
doies y a l pdblico en general, con los s i -
guientes precios: 
E n p i imera :—Viage do ida y vuel ta en 
ferrocarri l , almuerzo en Paso R e a l , c a r r u a -
ge á San Diego, papeleta de b a ñ o s , consul-
ta m ó d i c a y estancia en el hotel 27 d í a s ; to-
do por $85 oro. E n segunda igual tiempo y 
con las mismas ventajas $60 oro. 
Pagos adelantados: Hote l T e l é g r a f o , P r a -
do 112 y Hote l Mascotte, P l a z a de L u z , 
donde i n f o r m a r á n con detalles. 
C n 3G3 alt 5 0 
Dos casas se alquilan.—Una San Isidro n. 94, casi esquina á Egido, con sala, saleta y tres cuartos, 
en $55 billetes.—Otra en la calzada del Monto núme-
ro 290, con sala, saleta y cuatro cuartos, cn $60 bille-
tes. Su dueño Galiano n. lOfi. L a llave al lado de 
esda una. 4225 4-11 
A G - U I X J A 9 7 . 
Se alquilan frescas habitaciones con y sin asistencia 
y en la misma se solícita una cocinera blanca que sepa 
su obligación: también se despachan cantinas, cocina 
española. 4182 4-11 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Se alquila en esta casa un hermoso y fresco depar -
tamento alto, y además un cuarto bajo. Imnondrán 
en la misma casa. 4214 4- 1 
S E A L Q U I L A 
la cas» Compostela número 1, de alto y bajo, en $51 
oro: informarán Aguiar 17, entresuelos. 
4221 4-11 
VEDADO 
Se alquila la hermosa, cómoda y ventilada casa, 
calle 7? ó del Paseo 99, frente al salón Trotcha, (res-
taurant París) capar para una regular familia, gana de 
alquiler por la temporada veinte y cuatro ornas oro 
adelantada*. Impondrá en la misma á todas horas su 
duefio: esta casa no está sujeta á litigios que perjudi-
quen un inquilinato: informes bufete del Ldo. Bruzón, 
Cuba 6*. 4177 4-11 
Zulueta 36. E n la elegante y hermosa cara refor-mada, ZuluetaS6, esquina á Teniente Rey, se al-
quilan en familia frescas y espaciosas habitaciones, á 
precios módicos: en la misma informará el partero. 
4350 4-11 
Se alquila una habitación con ba cón Bernaz* nú-mero 1 esquina á O'Reilly, frente de los teatros y 
del Parque Central á caballero solo con limpieza y 
gas, se da llavín. 4205 4 I í 
S E , A L Q U I L A N " 
dos habitaciones con balcón á Muralla, luelo de már-
mol con asistencia ó sin ella á familia sin niños ó ca-
balleros solos en la misma se alquila el zazusn. Com 
postela 109, A20S 4 11 
o E A L Q U I L A en casa particular á hombres solos 
O y de moralidad, u a habitación alta, hermosa y í. es-
ca, con muebles ó sin ellos, y con servicio de criado y 
bíCo, á hombres solos ó matrimonio sin niños: Amar-
gura núm fi9. 4202 4-11 
En la calle del Prado 63 se alquilan dos habitacio-nes, una alta y otra baja, ambas con ventana á la 
brisa, con gas, agua y llavín: no se admiten niños. 
4116 4-10 
" 2 a I T A L I A " 
E n los altos se A L Q U I L A N dos hermosas habita-
ciones á hombres solos ó matrimonio sin hijos, balcón 
á las cali, s Amistad y San Rafael. Precio una $15-5:0 
oro y $10-60 otra (juntas $25) San. Rafael 7. 
4105 4 10 
4 5 , E m p e d r a d o , 4 5 
E n casa de corta familia se alquila una habitación 
á hombre solo ó matrimonio sin hijos. 
4120 8 10 
IrUi familia se alquilan hermosas habitaciones con ó [isin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esqniua á Blanco, á 
inedia cuadra de la calzada de San Lázaro, por don-
de pasan todas las comunicaciones: precios mód eos. 
41R6 4 10 
.Aguiar 101 
Se alquilan frescas y hermosas habituoiones con vis-
ta á la calle: Agniar 101. 4111 4 10 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á una señora sola en casa de uua familia de 
moralidad: calle Ancha del Norte 87, 
4132 4-10 
I N D U S T R I A l O l . 
Se alquilan dos habitaciones bajas, claras, frescas y 
secas, en casa de familift7 á hombrea solos ó matri-
monial »in BÍSQS, $Xi& f-JQ 
E N MARIANAO, 
Se alquila la fresca y saludable quinta en la calle de 
Pluma n. 8, con 11 cuartos, magnífico pozo, gran ar-
boleda de frutales, caballeriza,, cuartos de criados y 
tojas cuantas comodidades puede desear una persona 
de buen gusto, la llave en la misma. Impondrán Mer-
cedlo 4158 6-10 
U na casa esqiiit a, San José 74, donúe hubo mu-chos años C;. uicería y bodega, á propótito para 
cualquier establecimiento; otra esquina á propósito 
para lo mismo, iiiliiniu 96, esquina á San José: las lla-
ves en 'as mismas. S.'.lud n. ñó. 4141 4-10 
L 
a casa Loguuaü 10 cutre S^u Nicolás y Manrique, 
3 cuarros y 1 alto; agua etc., $34 oro: la llave á la 
otra puerta, ¿gn'da 19 con 3 cuartos, acabada de pin-
tar $55 B. Los altos Aguila 19 A, entrada indepen-
diente, 3 cuartos acabada de pintar $50 B. Las llaves 
bodega de la esquina: Trocadero su dueño Aguaca-
te 12. 4078 4 9 
B A R A T O S . 
Se alquilan unos cuartos altos con cocina y agua y 
tmiy ventilados, eüfi casa de familia decente, Troca-
dero 23 40»7 4-9 
V S D A D O . 
S ; almila por año ó Umporada, la casa calle 3? nú-
mero 57, con comodidad para regular familia, en la 
misma informarán y Obispo 135. 4084 i5AL9 
Para Módico ó Abogado, se alquilan los altos de la 
casa O'Reilly 21, conspuestos de tres departamentos. 
40S3 4̂ 9 
O e alquila el entresu lo de la casa calle de la Mer-
£V'(;d 49, con sala, cuatro cuartos, saleta, cocina y 
ügua: impondrán Paula 72. L a llave está en la misma 
casa. 4001 4 9 
Í^n Marianao. Se alquila laca a 8anto Domingo 2, j á doce metros i!el paradero; en la cantina del pa-
radero está la llave ó iuformarán de 11 á 4 en el Esta-
do Mayor de la CupUanía General y de esa hora eu 
adelante en el bo¡e( Militar, el capitán Perul 
4072 4 9 
S S A L Q U I L A N 
coatni eníresuelos juntos ó separados, con vista á dos 
callee, pr- píos para escritorio, están próximos á la 
Audienria. Aguiar 17 impondrán. 
40«8 4-9 
Se alquil J en uno dH los mejores punfs y con vistas al parque unas habitaciones altas para caballt-ros. ó 
un matrimonio siu hijos personas dfl luoralidad. Nep • 
tuiio 16. -1067 4-9 
Prado 105. Eu eota hermosa y l'reáca casa se ulqui-L n halntaciones amneblidas á matrimonios ó ca-
balleros, cou toda alisto cía y á precios módicos. 
1064 4-9 
alquila unir barata, a hermosa casa Espada 35, 
)v5entre Neptuno y San Miguel; de sala, saleta, piso 
de mármol, 4 cuartos bajos, salón alto, de azotea, 
agua: igual á la número 33, por la esquina pasan los 
ómnibus: impondrá Tejadillo n? I . 
4046 4-9 
S e a l q u i l a 
en 6 onzan oro la casa Chacón núuero l i . Impondrán 
en la mi -ma de cuatro á seis de la tp.rde. 
4033 8 9 
A g u i a r 7 0 . 
E n casa de familia decente se alquila una hermosa 
y fresca habitación alta con agua y llavín, punto cén-
trico. 4059 ' 4-9 
M a n r i q u e 135 
Un matrimonio decente de moralidad y sin hijos ce-
de en alqiiiler á otro ó señora en iguales condiciones 
una hai'itación. 4054 4-9 
S E J A L Q U I L A 
la hermosa y fresca, casa de iá calle de Suárez 96; la 
llave esta en la bodega de la esquina ó informarán en 
Campanarin 131. 4020 6-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de ulto y bajo, caile do Lamparilla n. 59; en el 
tren de lavado n. ti6 está la llave é impondrán. 
4075 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Galiano es-
quina á S'iu José cafó, propios para corta ó larga fa-
milia informarán en la misma. 4031 4-9 
EN L A GKAN CASA C A L Z A D A D E L A R E I -na 119 se alquilan tres hermosos departamentos 
propiov para familias, por estar compuestos de varias 
habitación es y demsía fervicio: dos tienen balcones á 
11 calzada, uno en la planta baja y otro en los altos. 
TamMén cn la hermosa casa San Isidro 63 esquina á 
Cr mpojtela, hay dos bonitos departamentos, uno tie-
ne balcón á Compostel;;, todos muy baratos. 
H981 4-8 
(50 B e r n a z a 6 0 . 
En casa de familia sa alquilan unas habitaciones 
muy frescas con piso de mármol, con muebles ó sin 
ellos, entrada á todas horas, muy módicos precios. 
4'13 4-8 
S e a l q u i l a n 
dos hsrmosas habitaciones muy frescas en casa de 
familia: Lamparilla 63 esquina k Villegas. 
4013 4-8 
Muy en propercidn los bajos de la casa Industria 129, 
compuestos dw dos esplendidas galerías y un gran pa-
tio con agua y desagüe á la cloaca, son propios para 
almacóu de tabaco, mueblería, casa de empeño, esta-
blo de carruages ó cualquier otra industria análoga. 
Calle de Suárez 57 darán razón de su precio y condi-
ciones. 3372 4-8 
S e a l q u i l a 
á familia de moralidad los altos de la casa calle de Es-
cobar 77, se exije fiador y en la misma iuformarán. 
3P55 5 8 
Se alquila la casa Monserrate 133, acabada de ree-dificar de nuevo, la llave en el café esquina á Ber-
naza: su dueña calzada del Cerro 759. 
3MJ9 8-8 
2 8 C O M P O S T E L A 2 8 
Se abjuila en familia una hermosa y fresca habita-
ción exterior, con toda asistencia ó sin ella, y amue 
blada ó siu muebles. Compaséela 28. 
4005 4-8 
JestU del Monte. Se alquílala casa Marqués de la Ton e esquina á Madrid número 47, bastante capaz 
para una larga familia; tomándola por año se da ba-
rata: iuformarán San Lázaro 225. 
4017 4-8 
S e a l q u i l a 
la espaciosa casa calle de la Picota 74; en la misma 
impondrán ó cn la del lado número 72. 
40C0 4-8 
S e a l q u i l a 
el magnífico Picadero con sus correspondientes caba-
llerizas, propio para cualquier objeto que se quiera de-
dicar, situado en el Cuartel de la Brigada Montada de 
Artillería Voluntarios, Carlos I I I . 
3899 8-6 
S E A R R I E N D A 
en Guanimar á poca distancia de los paraderos de A l -
quizar, Dagame y las Cañas un potrero de ocho caba-
llerías de tierra cercadas de piedra. Sus terrenos con-
tienen magníficos palmares propios para la cria de cer-
dos y son además de clase superior para la siembra de 
plátanos, tabaco y caña, teniendo para este último 
cultivo la ventaja de lindar con un ingenio y de tener 
otros á corta distancia. De sn ajuste informarán en 
Muralla 17, peletería, y Amargura 15, en Guanabacoa. 
3898 8-6 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
. 3723 9-1 
E n 2 i oro . 
Se alquila la casa Príncipe Alfonso núm 131: la lla-
ve al lado, de más pormenores Aguiar 17 de 11 á 3 
3669 9-30 
S e a l q u i l a 
la casa Virtudes 116, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, azotea, buen patio y pluma de agua; la llave en 
la bodega de la esquina é impondrán Habana 49. 
3581 11-28 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E D D E E N 2,500 P E S O S ORO L I B R E P A -ra el vendedor y para arreglar un asunto de familia 
la casa calle de las Damas 22, connteniendo sala, dos 
cuartos bajos y uno alto. 4198 4-11 
EN E L M E J O R PUNNO D E L V E D A D O , C A -lle del Paseo entre 9 y 11, se vende una casa de 
mampostería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en uu solar 
entero á media cuad; a de la línea, de más pormenores 
informarán en la misma. '4196 8-11 
SE V E N D E E N 17,000$ UNA G R A N CASA D E alto, calle de la Habana: en 20,000$ id. de alto. 
Prado: en 13,000$ una idem Prado: en 17,000 una id. 
de zaguán, Reina: en 12,000 una idem zaguán, Con-
cordia: en 14,000$ una ídem Consulado: en 14,000$ 
una idem, O Reilly: en 20,000una idem Obispo. Con-
cordia 87. 4128 4-10 
S E V E N D E 
un puesto de fruta en la calle de Teniente-Rey núme-
ro 59, entro Villegas y Aguacate. 
4111 4-10 
U N A C A S A E N G A L I A N O 
se vende, entre Animas y Lagunas, portal, sala, -
tro cuarto1', de azotea, libre de gravámen, agua, gana 
$51 oro E n C.500 oro, Obispo 30. 4161 4-10 
EN REGLA!—Para arreglar un asunto de familia, se vendo uu estenso almacén cou muelle propio y 
terraplén, situado en la playa del Sur número 9 es-
quina á San José: le pasa la vía férrea de Regla á Ma-
tanzas y es negocio de porvenir se da en mucha pro-
porción y se admiten plazos. Aguacate 12, Habana. 
4079 4-9 
I m p r e n t a 
Se vende uua en buen estado v de poco capital pro-
pia para cualquier población de campo. Informarán 
Figuras 38, Habana. 4063 4 9 
SE V E N D E B A R A T A L A CASA S U A R E Z N. 9 acabada de reedificar; compuesta de sala, saleta, 3 
cuartos y muy próxima al Campo de Marte: la llave 
está en el n? 11 y tratarán de su precio en Neptuno 
125, de 9 á 1 de la tarde y de 6 á 8 de la noche. 
4102 4-9 
B u e n n e g o c i o 
Se vende un cafe-lechería bien acreditado, situado 
en buen punto donde cuenta ya más de diez años es-
tablecido; se vende también uua vidriera de tabacos y 
cigarros en uno de los mejores puntos de esta capital; 
en la misma se vende muebles, sillerías de todas cla-
ses, escaparates, jarreros, camas, etc., etc. á precio de 
realización por no poder su dueño atenderlo todo: in-
formará el cantinero del café L a India, Monte y Pra-
do. 071 4-9 
POR ÜN MODICO P R E C I O S E VIíNDE UNA mageífica ca;*a quima en Guanabacoa, calle de San 
Antonio 27 y otra eu ía Habana calle de Antón Recio 
número 50. Impondrán Coi sulado I0H, botica. 
4027 8-9 
S e v e n d e 
un solar de 27 frente y 60 fondo, con bueua cerca, tie-
ne una habitación, dan razón en el mismo, el ^oiar os 
de esquina: calle 10* esquina á 5?. 4023 8-9 
S E V E N D E 
un café con Ivllar y con una vidriera do billetes, esta 
vende de 500 á 600 billetes de lotería cada forreo, todo 
cn $6.500 b., con urgencia, vale $8,000: 1 bodega es-
quina $4.500 b.: se venden 10 casas esquinas cou es-
tablecínaíento de 4 á $11,000 oro: hay cafas de 1, 2 y 3 
venta-aa, de todos precios y condiciones por donde 
las pUau: se venden 3 pana-erías, 3 fondas, 18 fincas 
le campo de 2 á Ô caballerías de tierra, y se toman 
13,000 oro en una casa que vale $26,000 oro: razón, 
Muralla 45 de 10 á 1. 40U 4-9 
E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E C A -
fé, cantina, dulcería y confitería, sitoado en uno de 
los mejores barrios de esta ciudad, muy bien surtido 
y con muy buena venta. Informarán en el Premio 
Gordo Mercaderes 13, de una á dos. 
3981 4-8 
APROVECHARSE DE LA HUELGA. 
En el Carmelo en precio económico y en buenas 
condiciones on el estado que se hallase vende una ca-
sa calle 11 entre 8 y '0, con diez cuartos, cocina y to-
das las comodidades que puedan desearse: en la mis-
ma se venden algunos muebles, mamparas y utia pa-
reja de Pavos-Reales, no se quieren corredores é in-
formarán en la misma á todas horas. 
3988 5-8 
C A F E . 
Se vendo uno barato por 'euer que ausentarse su 
dueño por raz'mes de salud Neptun i 35 imp mdrán. 
3961 4-8 
G a n g a 
Por tener que ausentarse se vende cou todos sus de-
rechos en Obispo 25, la acreditada colecturía do bi le-
tes, en mucha proporción, en la misma pueden infor-
mar. 3963 8-8 
UNA B O L E R A POK NO P O D E R L A A T E N -der su dueño *e vende p«r la mitad de su verda-
dero valor, una de las boleras más favorecidas de esta 
ciudad 1 oncordia 120 informarán. 
3887 8-6 
SE V E N D E O A R R I E N D A O S E R E P A R T E en colonias ó f.itios " E l Retiro" sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, maobaua 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se ve'iden 
dos ó tres casas y un solar, en buen punto, en la Ha-
bana. S39ü 15-23M 
BE ÁMALES. 
GANGA!—SE V E N D E UN P O T R O D E M E R I -to buen caminador, sano y sin tachas, de 30 me-
ses como de seis y media de alzada, propio para un 
niño ó cobrador; su precio cuatro onzas oro, se puede 
ver café del Prado n. 36, entablo. 4152 4-10 
UN C A B A L E ' i M A E S T R O DiC C O C H E D E 7 y 2 dedos de alzada y de 6 añoa de edad: limpio 
fino y sano: cuatro estatuas de las cuatro estaciones 
del año cou sus pedestales, propias para centros de 
recreo ó iardines en proporción: Salud 55. 
4140 4-10 
PALOMAS CORREOS.—So venden muy baratas, por tener que salir al campo su dueño, ias tengo 
belgas y franresaa, mperior calidad, se mandan al 
campo donde vienen con la rapidez no vista, tengo 
pichones lo nunca visto, y canarios pichones de este 
año. Vista hace fe. Impondrán en Sol 88, tren de la-
vado, 4165 4-10 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O MO-ro azul de 5 años, maestro de tiro, trote muy largo 
y bracea mucho, con un faetón y limonera casi nueva: 
se vende junto ó separado: tamb'én un gran faetón 
chico con una limonera avellanada propio para un mé-
dico: en Guanabacoa Palo Blanco 34 impondrán de 
las 12 hasta las 2 3983 4-8 
SE V E N D E N DOS M U L A S C R I O L L A S D E cuatro años de edad y seis y media cuartas de alza-
dâ  maestras de tiro, propias para carros de cigarros. 
Impondrán Teniente-Rey 5L 
3989 8-8 
Q E V E N D E UNA BONITA J A C A D É C E R C A 
Ode siete cuartas, gran caminadora, sana y sin resa-
bios ó también se entra en trato por un faetón moder-
no. Cerro 432. 3986 4-8 
S E V E N D E 
un caballo americano maestro de coche y su limonera 
darán razón Inquiaidor 17. 3990 4-8 
S E V E N D E 
un caballo dorado do siete y media cuartas, 5 años y 
maestro de tiro á toda satisfacción. Informarán en 
Monte número 106, á todas horas, 
3858 8-3 
S E V E N D E 
un magnífico caballo criollo de seis años y gran alza-
da, maestro v propio para una duquesa. Se puede ver 
eu Obr^pía ¿7. 3779 »-2 
CABALLOS DE TIEO. 
Se vende un caballo inglés de primera cíaseos dora-
do, nuevo bonito y maestro, pero demasiado vivo, úni-
ca falta, también se cambia la pareja por uno feó:o que 
sea grande nuevo y sobre todo muy manso, propio p«ra 
un carruaje que han de usar señoritas. Se desea ven-
der un Dog-car, caramelo y un faetón Francés, y al-
guuos arreos, Neptuno 2, A, 
3799 8-2 
DE OilOAJES. 
S e v e n d e 
un milord del mejor fabricante: puede verse en Amar-
gura!^ ^ 4192 8-11 
Q E V E N D E UN M I L O R D E M E D I O USO, muy 
josóüdo y ligero, un tronco de platina casi nuevo, un 
tilbury y un caballo moro <ie seis y media cuartas de 
a'zada, de tiro y monta, todo muy barato. Trocadero 
número 12 4110 4 10 
SE V E N D E UN P R E C I O S O , S O L I D O Y L I G E -ro tílburí de dos ruedas con sus arreos, sobre 600 
píés de tablones de ced o y 4 columnas torneadas de 
madera dura. Oficios 110. 4019 -1-9 
S E V E N D E 
un magnífico carro de dos ruedas nuevo, con caballo 
y arreo*, se di barato; da 2 á 5 de la tarde: Habana 
núm 173. 4051 4 9 
SRES. CURAS PARROCOS 
TREMSTAS DE POMPAS FÜSEBRES. 
Se vende un juego de 18 lucidísimos blandones aca-
bados de pintar á lo porcelana y filetes dorados á do-
blón cada uno juntos ó en lotes de 6 en 6; un juego de 
6 jarras, platinadas para coche fúnebre en 4 centenes; 
otro juego id. id doradas en 2; 6 cortinas dobles labra-
das y rosadas de damasco resp, de 6 ó más varas á 17 
reales; 16 idem ídem de seda, amarillas y 16 idem idem 
idem punzó también de 6 ó más varas de largo, que 
aunque de uso se encuentran en perfecto buen estado 
á 17 reales^ 50 candeleros platinados de diferentes ta-
maños á 2a centavos oro; que por reforma en esta ca-
sa se han eliminado del uso; 12 bustos ángeles, buenas 
caras y de cuerpo entero átres doblones. Aguacate 69. 
4203 4-11 
C a f é s y S o c i e d a d e s d e R e c r e o . 
Se vende ó se alquila, con ó sin derecho á la pro-
piedad, un magnífico piano de cola, casi nuevo, de 
excelentes voces.—En Dragones número 44, el porte-
ro informará. 4226 4-11 
UN PIANINO Y UN J U E G O D E C U A R T O 
muy baratos; también un juego de sala de Viena ama-
rillo y otro de palisandro y otro Duquesa; camas á $20 
billetes; escaparates, carpetas, una caja de hierro, 
mamparas y dos sillones de afeitar, en Reina núm, 2, 
frente á L a Corona, 4218 4-11 
GAMA. 
Se vende un magnífico Piano Pleyel, Acosta 19. 
3751 8 1 
U B A C I O 
tiei asma ó ahofio, tos, can-
sancio y falta de respiración 
"on el uso de los • 
CJ&ÁEEOS ANTÍÁSHATICOS 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditada!; 
A 5S CENTAVOS b, g. CÁJA 
Or. 499 1 A 
ríAMITAS CON B A R A N D A P A R A NlNO, L O .'mismo que camas para una y dos personas, con 
lanza y carroza en todos tamaños; hay surtido en 
Compostela 124; muebles baratísimos, lámparas de 
cristal de 2, 3 y 4 luces, 16, 24 y $30 oro. 
4008 8-8b 8-8d 
J u e g o s d e s a l a d e V i e n a 
y de caoba y palisandro lisos y escultados; escapara-
tes de 10 á $100; juegos de comedor de caoba y ama-
rillos; juegos de cuarto de fresno, sillas y sillones de 
Viena, amarillos y de bracito; mamparas, lámparas de 
cristal y bronceadas, liras, faroles,relojes de bronce de 
mesa con su guarda-brisa, baúles y maletas de cuero, 
camas de hierro.y de metal muy finas, lavabos, palan-
ganeros', carpetas, columnas de adon os para salas, 
centros de mesa, cuadros, alfombras, costureros lava-
bos y espejos de barbería. Lealtad número 48. 
4164 4̂ 10 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un elegante juego de cuarto completo un juego 
de sala Luis X I V con su espejo, m magnífico piani-
no de Pleyel, juego de comedor, mamparas, cristale-
ría lina y flemás mueble i y enseres de la casa, Suá-
rez 43. 4162 4-10 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paBos, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Fortera, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
4200 9e-10A 
PIANINO.—POR H A B E R S E A U S E N T A D O SU dueño lo ha dejado de venta cn Compostela 114: 
es casi nuevo y en un precio sumamente módico: vista 
hace fé: es de la iiltima construcción de Gaveau. 
4121 4-10 
P a r r a s é higueras con frrto 
y rosales en rus tinas, y varias matas de importancia, 
se venden on U caile de Mercaderes 16', altos, por 
D. Antonto Fernández, de 8 á 10 de la mañana. 
4189 4 11 
AVISO. S E V E N D E N M I L A MIL Qui-nientas cuerdas de leña, llanilla, mangle y guara-
je, á entregarlas en el punto que se quiera del litoral 





y todos iosafectos neniosos st curan con si os» ¿alas 
Í P Í L D O R A S A N T I N E U R Á L G I C A S 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia ROBluUET, 23. calle do. la Monnais. 
.Depositarlo en l a I l u b a t t a ¿ JOSÉ SARRA. 
PARIS. 2 rué Vivienne. ^ l , PARÍS 
SE V E N D E UNA S I L L A D E MONTAR, tamaño medíaio, charolada, villaclareña, medio uso, con su 
caida y rienda, y un mostradorcito vidriera de puerta 
para tabaco y cigarros, barato. Zanja 51,- café infor-
marán. 4143 4-10 
cocuyeras y liras de cristal Bohemia, nuevas y de uso, 
mny baratas. Obispo 98, altos. 4114 4-10 
sin estrenar, muy bai ato. 
4113 
Obispo 98, altos. 
4-10 
UNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E todo el mobiliario de una casa, lámparas de cristal 
inglós, aparatos de gas y un pianino Pleyel modelo, 6 
de poco uso; todo en proporción. E n Santa Clara 19 
darán razón. 4025 4-9 
MUEBLES BAEATOS. 
Escaparates de caoba desde 30 hasta $150; camas 
desdo 20 hasta $100; juegos de sala desde 70 hasta 
$200; 2 bañadoras, 1 semicupio, 1 magnífico espejo 
para Sociedad; tenemos peinadores, aparadores, la-
vabos, mesas de noche y tocadores. Todo en ganga: 
L a Cubana, Habana 166. 3814 13-2 
B U E N A O C A S I O N . 
Muy baratos se venden dos hermosos espejos gran-
des y diez más chicos propios para sociedad, estable-
cimiento ó casa particular: diez mesas con mármol y 
pié de hierro moderno para café. 
Una dispensa muy curiosa y de poco dinero. 
Surtido completo de muebles finos y corrientes á 
precios incomparablns. Dos juegos de cuarto fresno y 
palisandro casi regalados. 
Gran rebajo en precios de la prendería líltima nove-
dad; gemelos mancuernas oro 18 ks ¿*f $7 á 9, oro, 
propios para regalo. Leontinas y leopoloinas de caba-
llero y señora á como quieran: Siguen los anillos de 
14 ks. á $4 BiB y de plata á $1 BiB. 
Se compran muebles y prendas en todas cantidades 
Se hacen y componen toda clase de prendas. 
L A 2 1 1 1 A . 




A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosob pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden 8umam>-nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido vio pianos usados, gar. nti-
zaduí), al alcance de todas las fortunas. Sa compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
3387 26-23 Mz 
D E S C U B I E R T A 
1 8 5 5 
VENTA EN 
lo Í T a h n n n 
m es la 
ineior 
para 
* destruir ha 
Poünu'.as, quitar 
las Picazoues y parar 
la Caida de los Cabellos. 
Cura toilns las Liii'e-niedades 
a Piel C»bc¡iu& 
JOSÉ SAKHA. 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor d» la Marina francesa i dr; IDS Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
COXTKA. LA 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Cacía dúsis va acompañada de una instrucción detalladt 
E x í j a s e l a F i r m a de C T A N R E T * 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositarlo en la Habana : JOSÉ SARRA. 
F A B R I C A D E B I X . L A H E S 
N A R C I S O N A D A L . U N I C O E N SU C L A S E . 
O—REILLY NÚ3IKRO 116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA DE MONSERRATE 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas da billar. 294fí 40-15Mzo 
A V I 8 0 . 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D. José Estapé, Lamparilla 16, ó á D. R a -
món Martí Boada, Bernaza 68, o á D. Antonio San-
tallncía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 506 I - A 
os Polvos Jogé , 
medicamento aprobado por la 
Academia de Medicina de París 
const i tuyen e l verdadero purgante dé las 
s e ñ o r a s , de los n i ñ o s y de los tempera-
mentos de l icados . Con los Polvos de Rogé 
se puede p r e p a r a r en cualquier parle, en 
el momento que se necesite , una limonada 
de u n gusto esquis i to y muy refrescante. 
Modo de usarlos . — E c h a r el contenido 
de l frasco en med ia botella de agua; 
dejarlos en contacto dunmte una hora, ó 
mejor desde por la noche hasta por la 
m a ñ a n a ; tapar bien l a botella s i se quiere 
t ener l a l imonada gaseosa . 
F a b r i c a c i ó n y por m a y o r : 19, rué Jacob, 
C a s a L . F R E R E , P a r i s . — D e p ó s i t o en todas 
las Farm&cias de todos los p a í s e s . 
Fasta pe-coral ba adquirido nna reputación mu 
merecida que la de la PASTA de NAFÉ ¿e DELAN-
Gñ3NIER, caVe Vivienne, 53, Paris 
SM / a m a uniccriUl eatd fundada : 
1* En su p t f t i e v o s » (tjicíit¡itt contra los Resfriado», 
las Uroi quiti?, Irvi'aciones del pecho y de la gar-
ganta; eücacia coiiSUtada por 50 Médicos de los Hospiul» 
de París. 
En su s i t p e r i o y i f t a e í i n e ^ n i e ^ f a b l e reco-
nocida de los miembrus de la Academia de Mcdicini 
de París. 
3' En lus aiiá'.ids de los Qt i i tn i? os de la FornlU't 
de l'aris. que lian demoítrailo q'.ie i ¿(os pectorales no 
contienen O p i o ni S n l c t rte t i p i o , asi como Morfini 
y Coieina, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
T R l CC son los 'üulos auténticos que reccmieadin 
I í l L t o la PASTA y a! JARABE de NAFÉ i U 
confianza de los nijdicos tUulos. que no han sido acor-
dados á otro pectoral alguno de los antiguos ni de los 
modernos. 
vendefise en las principales Farmacias 
del Mundo entero. 
1%$ l i l i l i a » m i 
T o d a s l a s e n í e r m o d a u e s d e l e s t ó x r i a g o y d s Icr; i n t e s t i n o s , que tienen 
por s íntomas las hinchazones del vientre, lea zccáias del estómago^ los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los yómitos y ics diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curau ránid;; y seguramente con el uso del 
POLVO tONJCÓ-DIQSSTivO DE ROYER 
TONTA 9 0 * HAYO» : R Q Y S K , Pinna", es;!? Sáial-KarttD, 22ü, en í'tri», y en todas Farmacias. 
S H H B X ) e x 3 6 s i t a , r i o e a l a Ü a . o a . r o . a , ¿ T O S I É S - A . K . ü A , 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El A C E I T E C H E V R i E R 
e» desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tínica y . 
bálsamica que desarrolla mucftoj 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es 13 única preparación que permití 
administrar el Hierro 
ein Constipación ni Cansancio. 
DEPOSITO jeneral en PARIS 
21, rao du Faub'-ionttaaitre, 21 
BITANGO; R t í B l í 
^ F E R R U G I N O S O ' 
ORDENADO POK TODAS LAS 
Cele'bri&ades H e & l c a s j 
DE FRANCIA V EUROPA 
contra Us 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANERIIA, DEBILIDAD. TISIS,¡ 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
Se vende uu milord de medio uso y tres caballos 
junto ó separado 7 dos troncos de arreos casi nuevos, 
calle del Aguih 119 informarán. 
3938 4 8 
S e a l q u i l a n 
los altos Habana 157, compuestos de sala, comedor y 
3 cuartos, agua v demás comodidades, 
3870 6 6 
C A R M E L O . 
Se alquila una bonita casa^ calle • ! n. 91, entre 18 
y 20: impondrán en t-l X9. 3849 8-3 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de alto y ba-jo, PranjLo 29, con suelos de marmol, patio y dos 
traspatios, magnífico baño de aauleJoSi cuarto do cria-
do». | t m en Refugl? 49, y837 %-\ 
DE MUEBLES. 
CAMAS.—UNA H E R M O S A CAMA C H I N E S ca camera $40, una idem de bronce $i5, una bo 
nita cuna balance moderna muy barata, una camita 
de niño baranda $20, camas una persona 20 y $25 
precios en billetes: se doran y pintan camas. Monse-
rrate 113, casi esquina á Dragones. 4222 4-11 
^orfumeria, 13, Eu© d'limglügn, Par í s . 
R e c o m i e n d a 103 
S Í gu t en ias 
M A G N O L I A -
G O U D E A Y S U P E R I O R 
O P O P O N A S . — V E L U T I N A -
H F X I O T R O F O B L A N C O — L A C T E I K A . 
interesante descubrimiento pnnmio 
S0L1DIFIÉS 
PÍESEHTADOS EU FORMA DE LAPICES ( S E OLORES DELICIOSOS) 
Basta con restregarlos Ugeramnte para obtener los perfumes 
( e l G ú t i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , e t c . ) 
«H» 
L , L I S E M f P r o v e e d o r de l a C o r t s d e E u s i a 
P.07, R U E S A I N T - H O N O R É , P A R I S 
Se venden en !&:• principales Perfumerías, Farmacias y Droguericc de todo el Mundo. 
SE ENVIA FRANCO DE PARIS EL CATALOGO ILLSTRADO 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A A L O L U I S X I V , nuevo, propio para un talón; compuesto de 
18 sillas, 8 sillones, 8 banquetas, 1 sofá, l mesa de 
centro y 1 consola. Galiano 67, á todas horas. 
4119 4-10 
L A E Q U I T A T I V A 
C o m p o s t e l a n . 1 1 2 e s q u i n a á L u z . 
J o y e r í a , Muebles, P i a n o s y objetos 
de f a n t a s í a . 
Se realizan preciosas alhajas de brillantes, piaTios 
de Pleyel, Chassaigne Fils, Erará y^Boiaselot de Mar-
•e'Ja. 
Muebles de lujo, bermosoe juegos de cuarto y come-
dor, camas de bronce y hieno, lavabos y peinadores á 
precios baratísimos. 
Se compran mnebles y pianos á buenos precios. 
" P L A Z A D E BE^EN*"~<7ffí»»^a^ 
«» S O L U C I O N y C A P S U L A S 
D E A N T I P I P J N A d e i D 0 1 * C L I N 
P r e m i a d o p o r J a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r i a . — P r e m i o Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a d e l Do r C l i n posee una acción 
poderosa p a r a ca lmar los do lores en los casos de L u m ó u y o s , Tortícolis, 
Neura lg ias , C i á t i c a s , M e n s t r u a c i ó n d i f í c i l . Cól icos violentos y los Accesos de 
Gota y de Reumatismos. 
«r S e p u e d e c o n s i d e r a r c i e n t í f i c a m e n t e l a A n t i p i r i n a como e l 
r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a e l d o l o r . » 
(Academia de Ciencias, Sesión de 18 de Abril de 1887. } 
D o s r s : T ó m e n s e c a d a d í a de 2 á 4 c u c h a r a d a s de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
d e A n t i p i r i n a d e l D0*" C l i n . 
N O T A . — C á p s u l a s d e A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n destinadas á l a s 
personas que no quieren tomar S o l u c i ó n . 
CASA C L I N y c í a EN P A R Í S , Y LOS FARMACÉUTICOS 
t é 
